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A!. D I A U I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS D E L M I E R C O L E S . 
Londres, 15 de marzo . 
E a l a p o b l a c i ó n de E n t r a q u e , P i a -
monte, s e h a reg i s trado u n a d e f u n -
c i ó n c a u c a d a por e l c ó l e r a . 
"Y en e l pres id io de M o s c o w h a n o-
curr ido v a r i o s casos de l a c i t a d a e n -
í e r m e d a d . 
P a r í s , 15 de marzo . 
H a fa l l e c ido e l B a r ó n D u c a s s e . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
M a d r i d , 10 de marzo. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
brado h o y we h a acordado l a reorga-
n i z a c i ó n d e l C u s r p o do O r d e n P ú -
bl ico do l a I - Iabana , d á n d o l o por 
comple to c a r á c t e r m i l i t a r . * 
T a m b i é n S'-Í a p r o b ó l a r e f o r m a de 
l a d e m a r c a c i ó n n o t a r i a l de l a I s l a 
de ' ¡ u b a , a s i m i l á n d o l a á l a de l a P e -
n í n a u l a . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r d i ó c u e n -
ta á s u s c o m p a ñ e r o s d e l r e s u l t a d o 
de l a r e c o g i d a de l o s b i l l e t e s de l a 
o m i s i ó n de g u e r r a e n l a I s l a de C u -
ba . 
N o se h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a q u e 
h a b í a c i r c u l a d o de q u e e n o l C o n s e -
jo de M i n i s t r o s c e l e b r a d o h o y so 
t r a t a r í a de l a s e c o n o m í a s q u e h a n 
de i n t r o d u c i r s e e n e l p r e s u p u e s t o 
d e M a r i n a de l a P e n í n s u l a . S e d i . 
ce que l a c a u s a e s q u e no s e h a n o-
r i l l a d o a ú n t e d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e s e p r e s e n t a n p a r a r e a l i z a r l a s 
r e f e r i d a s e c o n o m í a s . 
E o s s o c i a l i s t a s h a n d e s i s t i d o de 
•ce lebrar h u e l g a s e n e l m e s de m a -
y o . 
M a d r i d , JO de marzo . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r l l e v a r á 
m a ñ a n a á l a f i r m a de S . M , e l de-
c r e t o s o b r e d e m a r c a c i ó n n o t a r i a l e n 
l a I s l a de C u b a , a n u n c i a d o e n e l te-
l e g r a m a a n t e r i o r . 
E s t á c a s i u l t i m a d o e l t r a t a d o de 
o o m e r c i o c o n P o r t u g a l . 
H o y so h a c e l e b r a d o e l a c o s t u m -
b r a d o C o n s e j o de M i n i s t r o s ba jo l a 
• p r e s i d e n c i a de S . M . l a R e i n a R e -
gente s i n q u e s e h a y a n t o m a d o a-
•cuordoe q u e r e v i s t a n i m p o r t a n c i a . 
Nueva Y o r k , 10 de marzo . 
" E l H e r a l d p u b l i c a t m d e s p a c h o de 
S a n J o s ó de C o s t a R i c a , e n e l q u e s e 
d i c e que s e h a d e s c u b i e r t o u n a c o n s -
p i r a c i ó n p a r a d a r m u e r t e a l P r e s i -
d e n t e do l a R e p ú b l i c a , S r . R o d r í g u e z , 
y q u e e n s u c o n s e c u e n c i a , h a n s ido 
a r r e s t a d o s 4 0 l i b e r a l e s . 
R o m a , 10 de marzo. 
A c a u s a de l o s o b s t á c u l o s q u e po-
n e F r a n c i a á S u S a n t i d a d E e ó n X I I I 
p a r a e l n o m b r a m i e n t o d e l P r i m a d o 
e n l a s p o s e s i o n a s f i - ancesas do A f r i -
c a , e l P a d r e S a n t o h a m a n i f e s t a d o 
que se v e r á obl igado á e s t a b l e c e r di -
cho P r i m a d o e n l a s q u e p e r t e n e c e n 
á I t a l i a . 
L a c r e e n c i a g e n e r a l e s de q u e e n 
e s t o c a s o e l conf l icto s e r á i n e v i t a b l e 
e n t r e o l V a t i c a n o y e l g o b i e r n o f r a n -
c é s . 
R o m a 10 de marzo. 
E l TRey H u m b e r t o h a dado a l E m -
p e r a d o r G r u i l l c r m o l a s m á s e x p r e s i -
v a s g r a c i a s a l e n t e r a r s e do s u pro -
yec to de h a c e r l e u n a v i s i t a c o n m o -
t ivo de l a c e l e b r a c i ó n de s u s b o d a s 
de p lata . 
Londres , 10 de marzo. 
E l ,S7«jif^//'í? p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de s u c o r r e s p o n s a l e n R o m a , e n e l 
que s e d i c e q u e M r . G- ladstone e s t á 
i n c l i n a d o á p r o c u r a r e l e s t a b l e c i -
m i e n t o do r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
c o n e l V a t i c a n o , s i e m p r e q u e ó s t e d é 
s u a p r o b a c i ó n á l a a v i t o n o m í a do 
I r l a n d a . 
Londres , "ib de marzo . 
E l M a r q u é s de S a l i s b u r y s e h a l l a 
e n c a m a c o n u n fuer te a t a q u e de ¡ n -
fiueiiza. 
P L A T A 
NACIONAL 
A b r i ó (le O l ^ á ü l J . 
C e r r ó de 9 l | á 91^. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 5 , d las 
5 i de l a ( a r d e . 
Onzas cspnííohui, á $ l ó . 7 5 . 
CftnttíiiPH, á $1.86. 
Descuento papel comercial, G0 div., do (J (í 
7 por c íenlo . 
Cambios sobre Londres, (JOdiv. (banqueros), 
á 
Idem sobro Taris , 60 d[v. (banqueros), & 6 
francos 18 í . 
Idem sobro Ilamburg'O, GO d[v. (banqueros), 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, .1113f, ox-enp/íu. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, íl 3 «ilG. 
Regular á buen rellno, de 2 i & 3. 
Azúcar de miel, de 2 í)[16 á 2 11 i l 6 . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, noniiual. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $12.30. 
Harina pateut Minncsola, $0.00. 
L o n d r e s , m a r z o 11*. 
Aztícnrdc remoladla, A 14l8}. 
ÁsÚOár cenlr íu iga , pol. 96, á 1GI3. 
Idem regular refino, de 13 íí ISjG. 
Consolidados, á 98^, éXfinter&u 
Dccuento, Banco de íng-latorra, 2|1 por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 64^, cx-inle-
rés . 
P a r í s , m a r z o 1 5 . 
Renta, 3 por 100, i í 97 H uncos 50 cts., ex 
iuterís 
(Queda prohibida la reproducc ión de los 
telejtmttas que anteceden, con arreglo a l a r 
ticuio :>] de in Ley da Propiedad I n t e h c i u n l . ) 
M a r z o 10 de 1893. 
Coii l imia nuosti-o mercado azuca-
rero bajo el ir.i.smü aspecto do ñ r m e z a 
que viene imprimiendo l a especula-
ción local, cuyos precios en comple-
ta disparidad de los que permite el 
mercado consumidor, impiden toda cla-
se de operaciones para la exporta-
ción. 
E n t r o ayer y hoy se l ian efectuado 
las ventas que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
O E í í T E Í F U G A S D E G U A I l A r O . 
Ingenio Begofta: 
630 sacos n ú m e r o 10, polar izac ión 9o;V, 
á 0.09. 
Ingenio S a n J u a n Bautista: 
1.500 sacos udmero 11, polar izac ión 
9 7 1 3 0 , á 0.7."). 
í n g c i i i o Esperanza : 
3G5 sacos hasta 1000, n ú m e r o 11, pola-
r izac ión 97, á 0.70. 
C E M ' K Í F T T G A y D E M ( E L . 
Ingenio E s p e r a n z a : 
269 sacos hasta 1000, n ú m e r o 7, polari-
zación 89 á 4.90. 
EN O.MBARIÉN. 
Ibgemo San J o s ó : 
0.000 sacos n ú m e r o 11, po lar izac ión 
86}, á Ü , 
FONDOS PUBLICOS. 
Obiig. Ayrmtamiunto l1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
KXCTIÍO. Ayuntamiento 








Banco Eapuiol de la isla de CUIM 
Bunco Aérfoolii. 
Banco del CoiiLírcio, (^errociirri-
les Unidos do la Hnbaua y Al-
taacencN de Regla 
Comí ai'ia do Caminos de Hierro 
de Cárdelos y .Irtcaro 
Compariía Uniaa de los Ferrocc-
rriles do Caibariín •. 
Compaúfn de Caminos de Hierro 
de Dfatauzas 6. Sabanilla 
Compañía de Gaminoa do Hierro 
de Sagua la Giande 
CompaEiía de CaiQinos de Hierro 
de Cicufuegos á Villaolara 
Cúmpafila del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Compañía Cuban;', de Alumbrado 
de Cas i 
l'onoa nipoteoarlos de ia Compa-
ñía do Oes Connoiidada....... 
Cumpafita de G a s ITiap.itio-Ame-'; 
ricana Consoliiíaiia I 
Corapa'',ua d'i Almacei'os de Santa; 
Cat.hiia • ' 
Reíiacría de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacene» de Ha-
co¿da"OB » 
Bmprosu de Fomentí. y Navega-
oión del Sur 
Compañía do Almacenes de De -
pósito de la Habana 
bDltga.oi'caefl Hipotecarias de 
Cienrue^üs y Villaol ira 
Rfd Talcíónica de la Habana.... 
Crédito TorpítHi'ial Ilipulocario 
de l a Isla dp Cub^ -vr. 
Compañía Looja do Víveron.,.,.! 
Ferrocarril dt) (.iibara á Holguia 
Ac el cues. 
Obligaciones 













































91 & 110 
marzo do 1833] 
BE Í1G10, 
Apostadero de la Habana. 
COMANDANCIA GKNÍÍRAÍJ PE MARINA. 
SECRBTATlt.V DK CAU8AB. 
D O N IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contra l -
mirante de l a A r m a d a , Oomandan-
te G e n e r a l del Apostadero y E s -
cuadra , etc. 
D e acuerdo con ol S r . A u d i t o r del 
Apostadero , D . J o a q u í n Moreno L o r e n -
zo, he dispuesto que l a v i s i ta general 
de presos sujetos ú l a j u r i s d i c c i ó n de 
M a r i n a , que debe preceder á l a Semana 
Mayor , tonga lugar el m i é r c o l e s 22 del 
corriente, ú las ocho de l a m a ñ a n a , em-
pezando por l a E e a l C á r c e l de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
A r s e n a l . — P r e v é n g a s e }o eonveniente 
al S r . Jefe de E s t a d o M a y o r y á las Co-
mandancias y A y u d a n t í a s de M a r i n a ; 
p a r t i c í p e s e a l S r . F i s c a l del Apostade-
ro y p u b l í q u e s e en l a Gaceta Of i c i a l y 
D I A R I O D E L A MARINA, p a r a general 
conocimiento.—Habana, seis de Marzo 
do mi l ochocientos noventa y tres .— 
I g n a c i o G ó m e z L o ñ o . — J o a q u í n Moreno . 
— A n t e mí , E m i l i o de Acos ta y E y c r -
m a n . — E s c o p i a . — E m i l i o ü e Acosta y 
E y e r m a n . 
Estado Mayor del Apostadero y Escnadra 
de la Habana. 
Acordado por la E.-rcma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 10 del actual, sacar á su-
basta la construcción de un almacón en los Polvori-
nes de Punta Blanca, con destino al depósito de al-
godón-pólvora, íi tenor del plano. presupuestD impor-
te de $3,131-28 y demás condiciones del pliego que 
se baila expuesto en esta Oíicina, todos los días bábi-
los, de once (i dos do la tarde; y resuelto así mismo 
que dicho acto tensa lugar el 14 de Abril próximo 
venidero, á la usa de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda initresar este servicio, con objeto de 
q:io acudan con sus proposiciones ante la citada Cor-
poración, que estará constituida al efecto. 
Hobanai 14 de Marzo de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna, 4-16 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Habana. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de diez del actual, sacar á su-
basta la reparación de la vía férrea del interior del 
taller de caldernía de b'.crro del Arsenal, á tenor del 
presupuesto importo !f (09-82 y demás condiciones del 
pliego queso baila expuesto en esta Glicina, todob 
ios días hábiles, de once á. dos de la tr.rde; y resuelto 
así mismo que «liuho acto tenga lugar el eatorce de 
Abril próximo venidero, á la una de la tarde, se avisa 
p jr este medio á todos aquellos á quienes pueda inte 
rosar esto servicio, con objeto de que concurran con 
sus proposiciones aníc la citada Corporación, que es-
tará constituida al efecto. 
Habana, 14 de Marzo do 1803.—El segundo Jefe, 
Fernando Lnud. 4-46 
Estaco Mayor del AiKistadero y Escuadra 
do la l lábana. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de diez del actual, sacar á su-
basta la construcción de noventa y cuatro cajas para 
algodón-pólvora, á tenor del prnsupueslo impurte (' 
$1,110-20 y demás condiciones del pliego nuo se halla 
expuesto en esta Oflcina, todos los días hábiles, de 
once á dos de la tarde; y resuello así mismo que dicho 
acto tenga lugar el catorce de Abril próximo venide 
ro. á la una de la tarde, se avisa por este medio á 
todos aquellos á quienes pueda interesar este servicio, 
c-.m el objeto de que concurran con su» prop"sicioiieR 
ante la citada Corporación, que estará constituida al 
efecto. 
Habana, 14 do Marzo de 1893.-El segundo Jefe, 
Fernando Luna. 4-16 
S E C R E T A R I A D E L E X C i H O . AYTJNTAIUIENTO 
listando expedidos los recibos do aceras colocadas 
en las casas de ias calles que se expresan á oontinua-
cióu, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, lia dispuesto 
que los coutribui'entes respectivos, ocurran a la Ofi-
cina do Recaudación Municipal, situada en los bajos 
de la Casa de Gobierno, por la calle do Mercaderes, 
i gal ¡.icer sus adeudos por el concepto expresai1'», 
hasta el día 20 de Abril próximo venidero; advirtión-
doles que desdo ol día 21 del propio mes se procederá 
ol cobro de dichos recibas por la vi;, ejecutiva de 
apremio, contra los quo T';-ulifn morosos, con los 
reuargos y reintegro que dctennii.a la Timrutción. 
Calles,—O'Rcilly, acera Norte, entro Mercaderes 
y Tacón. 
Tacón, por ambos lados, entre O'Rcilly y Empe-
drado. 
Baratillo, entro Obispo y Justiz, 
Jusliz, entre Ollcies y San Pedro, por ambos lados 
y sus revuelta». 
Obrdría. entre llarallllo y Oficios, y las cuadras 
cutre Mercaderes y Aguiar. 
Cuba, entre O'Reiily y Amargura. 
Amargura, entro Cuba y Aguiar. 
Inquisidor, eniro Cerrada, Santa Clara y Jcsás 
Maiía y revueltas. 
Lamparilla, entre Cuba y .San Hmaeio. 
Villogasl enhe O'Reillj y Tejailillo y resueltas. 
Bo:nbi\. entre Aguac.tie v Monserrate. 
Mouserrate. entre O'Reiily y Chacón y revueltas. 
Monféi'rate, entro Chabón y Habana y revueltas. 
ESjiadu. entre Chacón y CUactéloS. 
Peña Pobre, entre Habana y Cuba y entre Habana 
y Monserrate. 
Aguiar, entre Pcña-Pobro y Cuba. 
Compcstela, entre Chacó')"y Cuarteles. 
Cuarteles, ei.tre Habana y Monserrate. 
Hubána, J8 de Mar/o do 1893,—El Secretario, 
P. S., T. üiol. 4-17 
A i . c . v r o i A n r u N i c i i ' A T . D E I.A I I A H A X A . 
Dchiei do proceder'e á la adquisición do palmas 
p ira el Domingo de Ramos, he dispuesto aumiciur 
por esto medio la compra do sesenta y una palmas 
artornad'is, de ellas una do gran lujo con florea fran-
cesas, y las restantes de primera clase, también ador 
nadas, llevando todas letreros análogos al día men-
ciomido y lema del Excmo. Ayuntamiento, á tin íi. 
que las personas que detéen hacerse cargo del arreglo 
y adorno «le dichas palmos, se presenten en el despa-
cho do esta Alcnldía Municipal, á, la una de la tarde 
d i dia ilie;; y siete del corricnic, con proposiciones 
en pllciri 8 po rudos, hs cmles se extendoráu en papel 
del sdio iiiidécituo, ácompafiadÁs de su cédula perso-
nal, presentando en el acto una palma adornada que 
BITV{: de modolo. 
Habana, 14 de Marzo do 1 S 9 3 . — G . Oorvjedo. 
2-10 
Gobierno (Jenerjil do la Isla de Cuba. 
SECIÍCTAR f A GENERAL. 
S E O C I O R O F N T J i A L DF, H A C I E N D A . 
Negociado Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lunes 20 del corriente mes de Marzo, á tas 
dDee del día, y con nrreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceieutisinio Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos ol exaiMn do las 18,000 bolas de 
los MÚineros y do las 308 de Iwprcmios de que se com-
pone el sorteo ordinario nántero 1,433, 
E' luanes 21, k las siete (n punto de sti mañana, 
ŝ  Introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose segnielaxncnté al acto de! sor 
ter>. 
Dorante los ocho primeros días háldlos, contados 
desuc (1 do ín (•olobración de! referido sorteo, podrán 
pAsár á este Negociado los «''Dores sus.iviptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
aioiites al gortc? (tftoiario «úasro l,<l33j es 1̂  inte-;. 
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 13 de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quiiiíava.—Vto, Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
qral de Hacienda, Francisco Fonlanals. 
GoMeruo General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTKUIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 11.000 billetes de que se compone el sorteo 
ektraoordluario número l.'l.'y, que se ha de eolebrur 
á las biete de la mañana del din 1 del entrante mes 
de Abril, distribuyéndose el 7;') por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.400.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 350.000 
Quedan para distribuir $ 1.050.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ non.000 
1 de , 100.ono 
1 de ^ „ 50.000 
1 de „ 25.000 
1 de „ 10.000 
5 de $ 5.000 „ 25.000 
50 de ,, 1.000 * „ 50 000 
211 de „ 500 , 120.500 
2 aproximaciones de $5.000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor. r . . r r r t M 10.000 
2 aproximaciones de $2,000 para el 
número anterior y posterior al 
segundo premio ,, 4.000 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y pofterior del 
tercer premio 2.O0O 
9 aproximaciones de $1,000 para 
los 9 números de la decena del 
primer premio ,, 9.000 
9 aproximaciones do $500 para los 
9 números de la decena del se-
gundo premio ,, 4.500 
1.400 reintegros de $100 para los l.dOO 
números cuya terminación sea 
igual á la del primer premio... ,, 140.000 
1.725 premios $ 1.050.000 
Precio de los feillptoa: El cntpjro $100 oro; el quin-
cuagésimo $2. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebatlidn Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
E D I C T O . 
BANCO ESl'ATSOL D E L A I S L A D E t t B A . 
RKCAUDACIÓN D E C O N T U I U U C I O N r S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
SEGUNDO Y ÜI.TIi lO AyfS.O p E COBRANZA D E L 
Piimero y segundo tiimestrns do 1593 á 1893, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y seis del corriente mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado ú lo? contribuyentes 
de este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arri-
ba expresados, así como los recibos semestrales y 
anuales del mismo año y I03 ds trimestres, semestres 
y años antpripres ó adicionales, de igual clase, que 
por rectilicación de cuotas ú otras causas, no se hu-
bicíeu puefto al colero hastü ij'f.ora. 
V en cqnivaleucia <lo la nottftcaciún íl domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el artículo 
I I de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, se bacía 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por Real Orden fecha 16 de 
Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de la 
Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada en 
25 de Noviembre de 1892. se concede ux SEGUNDO T 
ÚLTIMO plaza de tres dfas hábiles, que empezarán el 
diez y siete y terminarán el veinte'dpi referido mes 
de Marzo, al efecto de que, durante ellos, y en las 
horas Je las diez de la mañana á las tres de la tarde, 
pueda pagarse, también sin recargo, la contribución 
aludida, en este Establcclmionto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
Se advierte, que de no verilicar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, delinitivameute, 
desde el .lí.i veinte y neo inclusive, en adelante, en el 
primer atado de. apremio, y p n l n , pin- tanto, t i 
recai go jle 5 per 100 sobre el total iieporte del recibo 
talonarii?, como esjá lispuesto, pira este evento, en 
los arUcalcw 11 }' 10 do la Instrtiócl¿n mencionada. 
Lo que se cíiuueia oh bumplhpientp del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 11 do Marzo de 1893,—El Sub-
Gobernador, Jos¿ Godoy García —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Corujcdo. 
I n, 18 6-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término MnnU ipal de la 
Habana. 
SEGUNDO Y f /LTIMl) A V I S O DE COBRANZA DI'.L 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
L a Ree;'.udi:ción de Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y se!s del eon-iente mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado á los coutnbuvcntcs 
de este Término, para pagar sin recargo V\ contribu-
ción por el concepto, trimestre y año econ'ómtco atriba 
expresados, así como los recibos de trimestres y años 
anteriores, de igual clase, que por rectiticacion do 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en cquivalcncíii de la notificación X domi •,i!¡o, 
que en coníorniidiad con lo preceptuado en el ar-
tículo 11 de tá InsfrucciiÍM do 1") de Mayo do 18S5, te 
hacía Mites, y que ya no tiene lugar en virtad do ha-
berse Mfoiinado dlOfao artículo por Real Orden fecha 
lü de NoTlombrii de 1887, ¡uiblicada cu la Gaceta de 
la Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
en 23 de Noviembre de 1892, so concedo un SKGUNDO 
Y fíl .TlMO plazo do tres días bábiles, que empezarán 
ol 17 y terminarán t i íiíl del mismo mes de Marzo, al 
efecto do que, dorante ellos, y en 'as horas de las diez 
de la mañana á las tres déla larde, pueda pagarse, 
también sin reoárgo, la confribucióu aludida, cu este 
Establc.dtircr.'to, caile de Aguiar números 81 y 83, 
Se ailvjerte, que da no verificar el pago deutfo de 
osos tres día?, incurrirán los luorosos, definitivamente, 
desde el día 21 inclusive, en a'elante, en el primer 
grado de [tpr.em'io, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 300 sobre el total importe del recibo talonario, 
como está dispuesto, ¡mra este evento, en los artículos 
14 y 10 dé la IUÍ J'UC- ión menemnada. 
Lo que se anuncia en cumpltíniento del referido 
artículo 14, refemado, de la misma Instrucción, y 
demás dispúsicioiies vigentes. 
Hajbaua, 9 de Mr.r /o de 1893,—El Subgoberna-
dor, José Godoy y García.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, Isuis García Corujcdo. 
1 n. 13 6-14 
Orden de la Piüzíi ¡leí día 1(> de nmrzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 17. 
Jeft do día: ¡"1 Comandante del 4? hata^n Ca-
zadores V'olai urio-i, ü . Florencio Vicente. 
Visita de Hospital: Kogimicnto Ififanterla de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y l'ar; dx: 40 •fcat.!,]¡ón Cazado 
res \ oIm>ti>TÍQ8; 
Hospital M¡-;iar t".' ".i^al'ón Cazadoret Volonta 
r'.os. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Infantería Isal.ol 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Miiitai: El 
l? do la Plaza, D. ('arlos Jústiz. 
li)'.\g¡naria en idera: El 29 de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor. Félix riel CcslUlo. 
DOCTOR DON AUGUSTO MARTÍNEZ AVALA, JUEZ 
DE PRIMKITA. INÍ-TANCIA DEL DISTRITO DE 
BELÉN EN ESTA CIUDAD. 
Por el presente hago salier: que á consecijeneia de 
lus autos intentado de Do&a D dores Azopanlo y Be-
la y cuaderno firmado para tratar de la venta de va-
rios inmuebles se ha señalado el día once del entran 
e oies le Abril á las dos de la tarde y en la sala de 
Audiencia del Juzgado sito en la calle de Campana-
rio número treinta y um para el remato dfl los bienes 
siguientes: La casa calle de Lamparilla número vein-
te y dos avaluada' en cuarenta y cinco mil noventa y 
sois pesos; La caía calle de San líafael número cin-
cuent.i. tasada en veinte mil treieta y un pesoí.; Ln 
casa calle de la Estrella número ciento sesenta y sie-
te valorad;; en dos mil nn pesos; La casa callo de la 
Maloja número diez y nueve justipreciada en seis mil 
veinte, y cuatro pesos; La ca?a calle de las Animas 
nüun'sro oiéuto cincuenta y uno avalorada 011 tres mil 
quinientos seis pesos; La casa calle de las Lagunas 
número ciento (¡uince tasada en siete mil retenta y 
cinco pesos; La casa calle del Castillo número trece 
letra A valorada en cuatro mil ochocientos sesenta y 
siete pesos dos centavos; La casa calle de Pamplcua 
número uno .justipreciada en mil quinientos setenta y 
dos ;K'SÜS treinta y nueve centavos; La casa calle del 
Tuli iáu número i'.) avaluada en ocho mil noventa 
seis jiesoi--; La câ a calle del Tulipán número treinta 
y cuatro tasada en mil quinientos cuatro pesos; La 
cisa cal'tí-de Panorama número dos en Marianao va-
lorada en tres mil sesenta y cinco pesos y; la casa nú-
mero trescientos veinte y seis de la Calza la de Jesús 
del Mente justipreciada en cuatro rail ocho pesos Lo 
que se anuncia al público para ver si hay quien quie-
ra hacer proposiciones ocurra el tlía, hora y logar de -
signado, advlrtiéudose que r.o se admitirán proposi-
ciones que 110 cubran el precio íntegro del avalúo á 
excepeión de las casas calle de Lamparilla número 
veinte y dos q-;e se ¡acá á remate COJI el rebajo del 
diez por ciento de la tasación y la de San Rafael nú-
mero cincuenta con el rebajó del quince por ciento 
que para tomar parte en la subasta deoerán los licita-
don s consignar previamente una cantidad igual por 
Ib menos ni diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes, sin cttjú requisito no serán admitidos; que los 
hprederos in-e >lirpe podrán hacer proposiciones sin 
el depósito del diez por ciento hasta la cantidad de 
Ólaco mil pesoh y el incápite bástala de treinta y cin-
co mil pesos de cuya anóiáon adelante depositarán el 
diee por cíenlo de la diferencia: que dichos bienes so 
sacan á rOtoate per término de quince días por ha-
berlo así solicitado les interesados en virtud de exis-
¿ir i.ún deu.las pendientes de pago y que los título» de 
prupiedad se eneucntrui: de ruanitiest'! en la Escriba-
nía del actuario callo dó San Ignacio Tiúmcro catorce 
para 1; :" ¡ a'' . ' ' i examinailos los que quieran tomar 
parle su í i .ii'.'nnra.—Habana Marzo catorce de mil 
ochoeiciitns nuy.eut'a y tres.—Martínez Ayala.—Ante 
mí, BJlgip Boaachea. 2§78 ii-lQ 
VAPORES DE TRAYES1A, 
S E E S P E R A D 
Mzo. 17 Tantallon: Amberes y escalas. 
18 Reina Alaría Cristina: Veracmz. 
18 Lafayette: Veracruz. 
18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 City ol'Washington: Ñueva York. 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
.. 20 Maseotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 22 Yumurí; Nueva-York. 
. . 21 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. . 
. . 20 City ei Atvxaudrta: Nueva-york. 
29 Santanderino: Liverpool y escalas. 
Abril 19 Pió IX: Barcelona y escalas. 
2 Alava: Liverpool y escalas. 
4 Leonora: Liverpool y escalas. 
S A X D R A N . 
Mzo. 17 Montevideo: Veracruz. 
18 Saratoga: Nueva-York. 
. . 18 Lafayette: St. Nazaire y escalas, 
18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 México: Nueva-York. 
. . 20 Reina M'.1 Cristina: Conuia y escalas. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
20 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
20 líamón de Herrera: Puerto-Rico y escalas, 
22 i umurí: Veracruz y escalas: 
23 Séneca: Nueva-York. 
25 City of Washington: Nueva-York. 
. . 28 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puer;o-Rico y escalas. 
Abril l1.' City of Alejandría: Nueva York. 
.. 27 Julia: Canarias y escalas. 
Y AFORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 22 Antinójenes Mcnéndez en Batabanó, pro 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 




PUESTO » E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 10: 
De Nueva-Orleans, en 2 días, vap. esp. Gr; 
Ha, cap. Larrañaga, trip. 53, tons. 2,112, 
ha, á 0. Blanch y Comp. 
SALIDAS. 
Día lg: 
Para Cárdenas, vapor inglés Southsvold, cap. Qood-
mnn. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Habana, capitán 
Rice. 
Día 16: 
Para Matanzas, berg. amer. L, F. Munson, cap. Me 
Kowen, 
Nueva-Orleans, vap, esp. Juan Forgas, capitán 
Llorca, 
Veranruz y escalas, vap, amer. Drizaba, capitán 
Me lutosh. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Gracia, cap. Ci 
rarda. 
Halifax, gol. ¡ng. A. G. Hoisler, cap, Maun. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 10 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 1,000 
sacos azúcar y 311 tercios tabaco. 
Sagua, vapor Adela, cap. Larragáu: con 1,000 
sacos azúcar y efectos. 
Playas de San Juan, gcl. Trinidad, pat. Santana: 
con 1,000 sacos carbón. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Rodríguez: 
con 800 sacos cnrbi5n. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 300 sacos 
azúcar y 5 cuarterolas miel de abejas. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con 450 sa-
cos carbón y efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
600 sacos azúcar. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 
600 sacos carbón y 35 caballos leña. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 10: 
Para Cabañas, gol. Cóndor, pal. Rigó: cen efectos. 
San Cayetano, gol, Gallego, pat. Bontempo: con 
efectos. 
Santa María, gol. América, pat. Padrón: con e-
foctos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
Manzanillo, gol. Rosita, pat. Castillo: con efectos 
Mulata, gol. Paquete de Nueyitas, pat. Orb y: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: con electos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap, fran-
cés Lafayette, cap, Ilolley, por Bridat, Mont'ros 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp, Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp, 
Nueva-York, vap. amer, Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp, 
Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de 
Tentrife, bca esp, Feliciana, cap, González, por 
Salvadar Aguiar y Comp, 
Delaware. (B. V<i,) boa. amtf. Ô ITÍC E. Long, 
cap, Rolf, por Luis V. Piscó. ' 
Delaware, (11, W.) berg, amer, Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Traffin y Comp. 
B u q u e s q u ^ se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracsu;'. y escalas, vap. amer. Drizaba, capjtán 
M e Intosh, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Xueviliis, bcg. amer. L F. Munson, cap. Me 
K o i v c n , por lí, Troffin y Comp.-: en lastre. 
Halifax. gul. ing. A. G. Keisler, cap. Mauu, por 
1?. Trufiiu y Comp.: en lastre. 
Cayo Hueso y Nueva-Orleans, vapor america-
no Whitney, cap, Staples, por Galban, Río y GS 
con 3,600 sucos aziicai; 52 tercios tabaco: 9.",000 
tab )COS torcidos y efectos. 
Delaware, B. W.) tica. amer. Habana, capitán 
Rice, por Luis V. Placó: con 5,0S8 sacos azúcar. 
Q u ^ u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y e r . 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
Alaría Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo y 
Comp. • 
Puerto-Rico y escolas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 5 
de znanzo. 
Azúcar, sacos 16.628 
Tabaco, tercios 52 
Tabacos torcidos 95.000 
Cajetillas cigarros 6.000 
Ron, cascos 57 
S s i r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 





Tabacoh torcid'is.. 95.000 
L O N J A D E V I V E E E S . 
Venias efechiadas el d í a 10 de M a r z o . 
6820 mancuernas ajos de 1?, 2!.1 y 3:.'.. Rdo. 
100 cajo^ bacalao Escocia $9i caja. 
101 tabales bacalao Halifax qll, 
300 cajas lat¿s de 23 libras aceite 20 rs. ar, 
50 id. id. de. 9 id. id 21 rs. ar. 
100 tabales chicos sardinas 10 rs. uno. 
es i íe cero. 
P A R A G - I B A R A 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suau. Ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula: de 
más pormenores su patrón á bordo, 
2937 SárlG 5d-17 
"DARA CANARIAS DIRECTAMENTE,—Sal-
JL drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
''Polfoiana'', capitán D, Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 





DE F. PEATS Y COMP. 
DE BARCELONA, 
YÁFOR "GRAN ANTILLA" 
CAPITAN 1). TIBURCIO DE LARRAÑAGA. 
Este magnífico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, eu el Lloyds do 4,000 tone-
ladas, s a l d r á el d ía 20 del actual á las cua-
tro de la tardo directamente para 
•I AS I'ALi^IAS DE GRAN CANA11IA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Se admite un resto de cf.rga lijera A flete 
y pasajeros, quienes r ec ib i r án el esmerado 
trato que tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
r á el vapor al muelle de los Almacenes de 
Dopósi to (San José . ) 
Para m á s imformos dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios n ú m e r o 20. 
Habana. 24 de febrero de 1893. 






áNTONIO LOPEZ Y COM?. 
EL. VAPOR CORREO 
CAPITAN IZAGUIRRE. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de marzo 
á las 2 de la tarde, IJevamlo la correspomler.cia pú-
blica y de odeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta eldia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GORORDO. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo 
á las cinco do ía tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oüeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G^jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta"el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I M A DE NEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , Veracx-c iz y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n & n a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 , y d e l d a J T o w - T o r k 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 ü de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York ol 20 dé marzo, á la» 
onatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Cempaftia tiene aci editado en 
sos diferentes líneas. 
También recibe carga para ínglatorea, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdau, Rottordan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la vítpera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administr»-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
¿otante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
OTie se embarquen en sus vapOTes. 
110 ¡}1H E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo i a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vpporeit. 
M. Calvo y Comp., OCcl6a nfilnero % i . 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
ti iis de cada mes. 
, . Naev iu iS el 9 
. . Cibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. , Pouce 8 
Mayagüez . . . . a i M 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago do Cuba., 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
E E T O E H O . 
LLEGADA, 
De Puerto-Rico el... . 15 
Mayagiiez 16 
Poncé 17 
Puerto-Príncipe . . tó 
Santiago de Cuba,. 30 
Gibara 21 
Nucvitas 22 
A Mayaguez el 16 
. . Pouce 18 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Hn;;tiago de Cuba.. 20 
. . Gibayir. 21 
. . Niiev'Uas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en PuertoTKico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasíyeros que para los 
pnerios del mar Caribe arriba, expresados y Pactiico, 
oondu2oa ol correo oue sale de Üarceloua o! día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
le Puerto-Kico el 15 la ctirga y pas?jeros que comhir-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al ?.0 de septiembre, se admite carga para Cádir, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
pafalos i'iliimos puerto*. -M. Calvo v Conip. 
•110 ' sjfl-i Ü; 
L I M BE LA H Í B á l ü A COLON. 
E/i oombüiaci^n con los vaporci do Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y eaporeti 
d!< la •ofita Sur v Norte ilel Pacífico. 
Aviso á los cargaáüi'es. 
Esta Compañía no responde del cetrosó ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y maicae do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioueB que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta en los mis-
m.M. 
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello 14 







A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . P'ierto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón ¡fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.- 2fi 
. . Habana 2í) 
M. Calvo y Comp. I 10 312-1 E 
de vapores-correos fMcesei 
Bajo contrato postal coa el Golilerno 
francés. 
SANTANDBR.' j B S P A E T i A . 
ST. M U i m . I F H A H C I A 
al dr . l para dicho puerto directamente 
sobre el dia 18 de marzo, el vapor-correo 
francés 
CAPITAN I IOIXEY V i l I.IAIUS. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Moutovidoo y Buenos Aires, d e b e r á n espe-
cifioai el peso bruto en kilos y ol valor en la 
fací ara. 
La carga se rec ib i rá ún icamen te el dia 17 
de marzo eu el muelle do Caba l le r ía y 
los conocimientos d e b e r á n entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto do la mercanc ía . Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., debe rán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se h a r á responsable 
á las faltas. 
No se a d m i t i r á n ingún bulto dospuóa dol 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañ ía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios. Amargura n ú m e r o 5, B R I D A T , 
MONT'ROS Y COMP. 
2850 80-13 dG-12 
Para Jaiíca y las iitillas 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
66 99 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kmsgtou (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35, 
C 42Q 15-2 
Línea ie Vapores Trasatlánticos 
Pini l los , S a e a a y C p -
C A D I Z . 
E l r áp ido vapor de acero do 5,500 tone-
ladas y m á q u i n a de t r iple expans ión con 
hélice de bronco 
MARTIN SAENZ 
CAPITAN TEROL. 
S a l d r á de este puerto sobro el 28 do marzo 
directo, á 
LAS P A I L A S , 
SA!*ITA CRUZ DE TENKUIFE. 
CAIi lZ, 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y cavga para los re^ 
feridos puertos. 
T a m b i é n recibe T A B A C O . 
Para m á s informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañ ía , 
Oficios n ú m e r o lü . 
O 491 15-14 
NEW-YORK & CUBA, 
m 
Los hermosos vapores de esta Compaiífa 
saldrán como si^uc: 
D o l l u e v a - Y ' O T I I l o s m i é r c o l e s á lasr 
t r e s á<3 Is. t a r d e , y l o s s á b a d o s 
A l a u n a de l a tardo . 
CITY CP ALEXANDíilA Marzo 1? 
SARATOGA 8 
CITY ÜF "WASHINGTON 
CITY OF ALEXANDRIA . . 22 
SARATOGA . . 29 
D e l a H a b a n a p a r a N n e v a "STork loa 
j u e v e s y l o s s á b a d o s é i x a 
8 de l a np.c^Q. 
DRIZABA , * . . . , . . . . . . „ . Mai?o 2 
CITY OF WASHINGTON 4 
YUMUHI „ 0 




CITY OF WASHINGTON.. . . 21 
ORIZABA 29 
Estos bermosos vaporea tan bion c^ncoidos por la 
rapidez y seguridad (Ja tus viajes, llenen excefentei 
oomodidadtts parí pasajeros en sus espaciosas cámatas. 
También se llevan á bordo excelentes cooinoros es-
pañoles y francoso». 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite cj-ga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremon, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ainberea; Büenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únlc&meute o» 1» 
Administración General de Correio». 
S e d a » b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r o s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
I j i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e kStar y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t iWazaire y l a 
H a b a n a y N e w - T T o r k y e l H^v-TS. 
L i n e a oati'O i s í u e v a - Y o r k y C i o n f u a -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiagro de C u b a i d a y v u e J t a . 
K y Los hermoaoB vapores do hierro 
capitlín PIEKCE. 
capitán CALLAWAY. 
''aleu en la forma «igniente: 
L I N E A D£3Xi 
W e - w - Y o r k . 
SANTIAGO Marzo 2 
n F X K r K A ' o s . • IQ 
SANTIAGO . . 30 
D e C i e n l u e p o s . 
ClENFTTlínOS Marzo 1? 
•¡AVTlAfU) . .r, 
CIENFUEGOS ñj) 
D o S a n t i a r j o do C u b a . 
CIENFUEGOS., Marzo 4 
SANTIAGO . , ]8 
RSTa^je por ambaf, Unetis á opeióu del viajero 
.fara 'lites. dii-ifcirMá I.OU1M V. PLAGIÉ. Ohr» 
Día número 25. 
I V ni4s pormenores impondián *\ie couBignatario», 
Obrapía limero M, HIDALGO Y COMÍ*. 
C n !384 313-1 ./! 
D e l l u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I * $40—2? ^30. —Idü vuelta t'rW oro amertaosp 
D e líx H a b a n a i N u e v a Y o r k . 
)» Í45—2? $22-50.—;?? íi)7.—Idií. y vnolta IffO 
•>TO ugpufio! 
HMsliKi r f% M-.!T. 
Por ser dias festivos el silbado 25 y el jueves 80 del 
eorrienlc, los vu])oi cs americanos "City of Washing-
ton" y "Orizab;'.,'' se despaeliarán para Nueva York 
el viernes 24 y miércoles 29, respectivamente. 
Hidalgo y Comp, 10 mz 
'k'^Zm «íe la Cóiapttftiá 
PARA TAAIPICO V VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puci los smbre el dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . S j S r u t b 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y onot 
cuantos paoajeroh del* cílmara, 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n l i cárí.ara. E n proa. 
PAIÍA. TAAIPICO $ 25 oro. $12 oro. 
VKKACKUZ $ 35 oro. $i7oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOMAS, saldrá sobre el día 25 de marzo el nuevo 
vapor correo alomár 
c a p i t á n S p r u t h . 
Admite carga para ios citadub puertos, y lambióD 
trasbordes con conocimientos directos para un gran 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA DE1. 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan eu la casa consignataria. 
NOTA.—ija carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, se-rá trasbordada en Hamburtra ó en el 
Havre, á ppñyenie&oia de la ompreiía. 
Admite pasajeros de prca y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tkoiaas, Haity, Havre y Flambur-
go, 4 precios arreglados, sobre los quo Impondrán lea 
oonsignatarios. 
Los vapores ile esta empresa hacen escala en uno 6 
más' p-üeno? de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufleionte para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itiucrario y también oara cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre <) Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminlí-
tranión de f.'orreos. 
Para más pormenores dmgivso Ií los consignatarios, 
callo do San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
VfAKTIN. FALK Y CP. 
0 11.1938 10-Nov 
PLANT STEAM SH1F LÍNM 
Á W o w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
l m rápidos vapores-correos americanos 
MASf/OTTB Y OLÍVETTB. 
Ono de estos vapores saldrá de esto puerto todoi los 
lunes, miércoles v sábados, á la una ce la tardo, con 
estela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeroo á Nuova-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackoonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadeifia y Baltür.c-
re. Se venden billetes para Nnova-Orieana, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en. combinación con laa 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
BUletos de ida y vuelta-4 Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despaclinn panoje» 
dospuós de las once de la mafiuna. 
Pava más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, I;AWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, D. ñaaliBgvn- ^'•«'aí'^aj', Nueva-York. 
D.W.PHzzerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
|EMPRESA¡ 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de laa Antillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
C T T J I L i I J L 
C A P I T A N I>. J O S E M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
é A N T A C R U Z D E l .A V \ I, W A. 
SANTA C R U Z D E T E N E I M F E Y 
l ' A E M A S DE G R A N CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, oc le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de loa 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
I 37 ü M 
nnm COSTEROS. 
VAPOR EMl'ANOE 
T R I T O N 
B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q T J I N A A M E H C A D E H E O . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITí'. 
y g i r a n l e t r a s & cor ta y l a r g a v i a t a 
SOBRE NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VI RA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PURRTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ. LONDUKS, VA-
RIS, BURDEOS, T.VON. BAYONA, HAMÍU U-
GO, BREMEN, IHOKUN, VIKNA, AMSTEK-
DAN, BRUSELAS. U» IA, ÑAPOLES, MILAiS. 
GENOVA, ETC., E T «r.IMJ V A , 1VHJ., C I X . 
DAS LAS CAP1TA LKf 
E S P A Ñ A E I S " 
ADEMAS. COMPR/, 
ESPADOLAS, FRANC 
NOS DE LOS Bf PA 
A , D E L C O L L A D O T C O M P . 
( S O C l E D A l l E N COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J K S fiEMANALKS D E L A HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y MALAfC-AGUAS 
Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la llábana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los flotes y pusiijeros so nagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y e» ln Malmua, los Srcs FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficio* ns. 1 y 3. 
C 931 156-1-P 
Empresa Je Vapores Espolies 
m m BR LAS ANTILLAS Y TRASPORTES UiUTARKS 
m SOBRINOS DE UEKRERA. 
VAPOB 
RAMON do HERRERA 
CAl'ITAN D. BALDOntljRQ VIEiARi 
Este •A.por saldrá de este puerto el día 20 do mavzo 








A G C A D l i X A V 
PUERVO RICO. 
Las pólizas pa;a la CWM de travesía sólo se admi-
ten hasta ol día anterior ue la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodrígueí y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sros. Monf ? y V} , 
Cuba: Sres. GaAego, Mesa y Cp. 
Sj^to Domingo: Sros. Miguel Pou y Comp. 
Pónce; Sres. Fritzc Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cn. 
AguadiUa: Srcs. Valle, Koupmch y Cp. 
Puerto-Rioo: Sr. D. Ludwlg Duplaco. 
Se despacha por sus armadores,'San Pedronúmo-
w 6. 19 312-1B 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. JUMAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 •io marzo 
á las 6 do la ta!f',\o, para los de 
NUEVITAS, 
GIBARA, 
KA VARI , 





Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodrigue! j Cp. 
Gibara: Sr. D. M.-miel de Silva. 
Mayarí; Sr D. Juan Gran. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Nie». Monís y Cp. 
Guautanamci: Sres. -T. tiueuo y Cp 
Cuba: Sreu. Gaileso, Mesa y Cp. 
Be deepacjia r-or H.IR armadores, San Podro ti. 
1 37 312-1 K 
V^POR7,1JXJLIA" 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá |iara (jibara, GiiaiiUiianio y Nuevitas el 21 
de marzo á las 1 de la tavde, 
No recibe carg',\ nava Guaiitfinamo. 
iGrati rftliaja de Heles! 
fara Gibara á 10 centavos oro caballo do carga il^ 
víveres, ferretería, loza y cifíarros, puente eu el muelU 
Para Nuevitas á 35 cin. ol caballo de carga de ví-
vuros, ferretería, loza y cipari o.i, puesto on los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodrigoez y Cp. 
Lon fletes de ida Iguales í los <le retorno. 
UM mercaucías según tarifa y eostumlu o (interiores 
Habana, soptiemtiro IV do ÍW)2.—So despacha por 
sus armadores Sobrinos de He.-rcra. San Pedro 0. 
I 9 312-1E 
VAPOR "HORTERA" 
cÁPiTÁN J. v iN<Uits . 
Saldrá para Puerto i'adre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 1 do la tarde los de labor y á Un 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llogará á la 
Habana lon 7, 17 y 27, 
Recibe carga y pasajero ,̂—Sobrinos do Herrera, 
19 V 27 E 
VSI COMO SOP.UH TO 
{PDERTOS DE 
A S C A N A R I A S 
Y VENDEN RENTAS 
SAS E INGLESAS. 110-
')8-UNlDOS Y CCAL-
OUIEBA OTRA Ci-AS l DE VALORES PCKL1-
CQH. n j :ijt ifiiM V 
2 5 , C B l í A l ' J A 2 5 . 
Hacen pagos por el 1 ublo, ^Irán letras A certa y 
larga vista y dan carias do crédito sobre New-YorV, 
Filadelphia^ New-Orleans, San Francisco, Londto*, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantoB do Ion Efitados-Unldos y Europa, n»i 
oomo sobre todos loa pueblos d« Blepaüa T SUS pruThi-. 
OÍM. C12 156-í E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B 1 . B -
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
•obre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York y demáí 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, asi oomo sobre Madrid, todas las capitales da 
pruviuoia y pueblos chicos y gl andes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 'ilP H13-1 Abl 
i . m n Y 
108, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N P A H O S P O R E L O A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do csródi to y g i r a n 
l o t r a a a c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre NuovarYork, Nuova-Orloauj, Vcracrnr, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bnvona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milín, tvénova, Marsella, Havre, Lille, Nantea. Sainí 
Quintín, Dioppe, Tolouaa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, Se, así como aobre todai lai 
oapitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
c '/sa p 
L . R T J I Z & 0 
8. O ' l l E I L L Y 8, 
E S Q Í Í I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN l'AÜOS l'OH K L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a o do c r ú d i t o . 
Giran lotras ao'ore Londies, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonocia, Florenobv, Ñ i -
póles, Lisboa, Opcrto, Gibraltar, Hrcraeu, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Búrdeos, Marsella, Lilley 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Paerto-liioo, A-. 
Sobro todas lab oapitales y pueblos; «.obre Palma 
BSalloroa, Iblza, Mahón, y Santa Cruz do Teueiife. 
Y EN E8TA ISLA 
Bobro Matanzas, Cárdenas, Remodiuu, Santa Claru, 
Caibarién, Sag^a la Grande, Trinidad. Cionfuego*, 
Sancti-Spíntus, Santiago do (Juba, Ciego de Avila, 
Manranillo, Pinar del Río, Gibara, Pueno-Pvíndno, 
U i n v i l A f oto C U lód-lK 
ANTItfüA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN ÉL ANO D E 1839. 
de Sierra y Qómez. 
Situada eu la calí» de, Júsiis, entre las de Haratilla 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
DE LA BARCA FRANCESA 
Por disposic'u'm del señor Cónsul General de 
Franela y en presencia del Sr. Canciller de dicho 
Consulado genera!, .se remalarán el viernes 17 del 
con iente en púliliea Kiiliasta, 6 lus «Im e del día, en el 
muelle de Cabnlleiíii, el i)U400 Y ntgunas peileiion -
cias iesún InvOutailo <le la barea francesa "jQlpsy," 
de tres nulos do VJ'.i tiinela'las, «arla en este paeiío, 
lodo eu ol estado en que se baile, siendo de ouonw 
del con'orador los derechos arancelarios y los demás 
astos: de más pormenores, á bordo de clieba barra. 
ílabaoá, 10 de marzo dt; l.S!):t,—Siena y Qdmes. 
2*ii)'i 7-10 
MERCANTILES. 
y A POR "CLARA, 
< A T I T A N D. Í 'EIINANDO l ' K K E U A . 
Saldrá de 1» Habana todos los hites á lar* seis db la 
tarde, llegará (i Sagua los martes al amanecer y é 
' •¿•.ibariAn los miércoles por la mafiana, 
ItETOllNO. 
Saldrá de Caibarién los Jueves después de la Uegadt. 
del tren de pasajeros y tocando on Sagua el minmo 
día. llegará á la llábana los viernes, de ocho 4 nueve 
de la mañana. 
CONSIGNATARIOS. 
Sarán: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés ürrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conoclraiontoB dilectos paia la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo de carga 
ademáE del flete dol vapor. 
NOTA.—So recomienda á lo.| seftorea cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herré 
ta, San redro 50, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN LiAKRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes í las soia 
do la tarde, y llegará á SAGUA loa sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mafiansi 
R E T O « N O . 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de ia 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol 
mismo día y llegará a la HABANA los miércoles, de 
nolio á nueve de la mafíana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buquo para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Tarro. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascoi?. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Horre-
rrera, San Pedro 26, plaza de Lus. 
I 9 312-1 R 
CoropafUa <le] Ferrocarril 
entro OiéufilOgftS y Yilhichira. 
SKClil '.T Ulf \. 
Póraonerdó do la JuntA Directiva se oonvoea Á los 
señores accionistas á Jauta general exU-aordinaria 
que tendrá efecto á lus doce del 21 del oorriénté en 
la casa calle del Agiuii Hie número iiW do esta oin-
dad, con los objetos tignta.Dt'S; 1" Discutir los infor-
mes do la comisién nonibiada pava la idiosa de las 
cnenhiH y para die.taiViUiar sobre la Forma en oue las 
vocales propiotarios da la Junta Dlreotlva deben ser 
suftiluidiis imr lus tii|deiile-i, ;,• meando l<> que jiro-
ceda: y 2'.', nombrar des vocales suplentes on susti-
tucióu del Sr. D. Juan Burgos, que ha Cálleoldo, y 
del Sr. D. Ricardo Miaa, que ha sido oloplo vocal 
luopietario. 
Habana, mar/.o IV de 18113.—Anlonio S, de, Uítm-
l'iuianle. C 418 l l i - T 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
S A O D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á lus seis de 'a 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
«es y á CAIBARIEN loa viernos. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f l e t e s e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 9 0-4.Q 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-10 
Mercancías Idem idem 0-65 
• t3?*NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarrll de Chinchilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
8o despachan á bordo, é informes Cuba número t. 
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1ÍANCO D E L COMERCIO, 
Forrocnrrilt'S Unidos do l a UabAiiiv y Alma-
cenes do Rtyrtyk 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
Don Ramón, D1.' Juana y Sor Mitria de los Ange-
les Díaz y Sierra, como hereiloros de D, Ramón Dia/. 
Alvarez, han puvtieipadu d extravío de los Bigaieñtea 
valores inscritos íí, r,uiiibre de este señor; once accio-
nes números 3¿),b8lj á 80,600 y nn cupón número 503 
por ciento veinte pesos; do cuyos oorrespondicntes 
duplicados solieilan se les provea 
Y se anuncia á los pfBQtÓB del articulo 4 del Regla-
mento generaL—Habana, marzo 10 de 1893,—Arturo 
Amblard. 2?S3 10-14 
Empresa de Fomento 
NAVEGACION D E L SÍIIÍ. 
SECRETARIA. 
Según ol a r t ícu lo 14 del Re^atuoato do 
esta Empresa, so recuerda rt, los señores ac-
cionistas quo la secunda ¿eisión de la Junta 
general ordinaiia, tondni lugar ol viornea 
L7 dol corriente, a las dos do ja tardo, eu 
las oficinas do la Empresa, Oficios n? 28, 
on cuya Junta so t r a t a r á n todos los p a r t i -
culares portiuentes á la Empresa. 
Adviniendo que, según el a r t ícu lo 4" itoi 
Keglamouto, t e n d r á debido efecto y cum-
plimiento lo quo acuerden los concurrentes. 
Habana, 2 do Marzo do ISSW.—El Socro-
tario, Mitiucl Herrera y Oríte, 
0 42;') al3.a d i 2-4 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T R B O B I S P O T O B H A P 1 A 
0 l i 156-1E 
Banco Español de la Isla de C i i k 
En bnnipl^nienio de lo prevenido cn el artículo ¡"3 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno de este Banco, en sesión do i . " del c.btnentii 
se convoca á los señores accionistas para la .Jimtn m¡ • 
neral ordinaria «(ue debe efectuarse el día 'SA du Mur-
ió próximo venidero, á las doso de su maflana, en ja 
snla de sesiones del Eslableciniicnto, calle dé Agutár 
número 81; advirtiendo (jue sólo se permitirá la en-
trada en dicha sala á los sefioroi nccionislas (|ue, con 
arreglo á lo dispuesto cn el artículo SO del Ki-gUimcn-
to, piesnuten la papeleta do asistencia .i la Junta, dé 
la cuat se podrán proveerse en la Secretaría del Ban-
co, desde el día ló del mismo Marzo, en adelanta. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, tauibión en 
adelante, de una íi tres de la tarde, y can arreglo a! 
artículo 81 del Reglamento, se sali¿l'arún en las de-
pendeticias del Banco, las preguntas que tengan fí 
bien hacer los sefioree accionistas facultades para 
asistir íí las Juntas genéralos. 
IIaltana, 20 de Febrero de 199.1.—El Gobenii'.d.iv. 
Lne.inro Puga, I n. 13 26-21 V 
AVISO 
llago piVldico que por ante el notario Mazon eu 9 
del Corriente be revocado todos los pudores rjue fcníin 
conferido dejando en buen lugar á mis representan^ 
les y oonferióudoselo generalísimo ¡t don Sebastiiín 
Noa bajo la dirección del Edo. D. Sfanuel Valdéí 
Pita, con cuyos gefiorc'R, en Chispo 27, deberán i n-
tenderKC los que tienen asuntos pendientes a mi favor 
y ñor todos conceptos.—Habana, lldemarzodo 1893. 
—Jicléa de la R i r e » ; QoWn. 3755 4-14 
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SIC-̂ TO ELOCUENTE. 
K a e s t r o s l e c t o r e s c o n o c e n l o s esfuer-
zos q u e v e n i m o s h a c i e n d o e n f a v o r de 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l y n o h a b r á n o l v i d a d o 
n u e s t r a s r e i t e r a d a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
q u e n o n o s p r o p o n e m o s t r a e r p e r t u r -
b a c i o n e s á l a v i d a de l a s p a r c i a l i d a d e s 
X ) o l í t i c a s d e l p a í s . E n esa v i r t u d he-
m o s i n s i s t i d o r e p e t i d a s veces7 desde e l 
p u n t o de v i s t a c r í t i c O j resxaecto a l p a r -
t i d o a u t o n o m i s t a , y t a m b i é n desde e l 
p u n t o de v i s t a de n u e s t r a filiación as i -
m l l i s t a r e spec to a l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , .en l a n e c e s i d a d y en l a 
c o n v e n i e n c i a de- h a c e r p r o f u n d a s r e c t i -
ficaciones q u e d é n p o r r e s u l t a d » l a de-
p u r a c i ó n de u n o y o t r o o r g a n i s m o . H e -
m o s r e c o m e n d a d o á n u e s t r o p a r t i d o l a 
C o n c r e c i ó n de s u d o c t r i n a en p u n t o s t a n 
f u n d a m e n t a l e s d e l a m i s m a como el 
p r i n c i p i o de l a a s i m i l a c i ó n y e l p r i n c i -
p i o d e s c e n t r a l i z a d o r , y h e m o s i n d i c a d o 
a l p a r t i d o a u t o n o m i s t a e l p r o v e c h o qwe 
l e r e p o r t a r í a s e g u i r e l e s p í r i t u a m p l i o 
e n q u e se i n s p i r a e l s e ñ o r L a b r a , p r o -
c u r a n d o ^ en ese c o n c e p t o , m o d i f i c a r un 
banto l a t e n d e n c i a p a r t i c u l a r i s t a q u e 
a ú n p r e v a l e c e e n e l m e n c i o n a d o p a r 
t i d o . 
A n a d i e se esconde q u e un e l emen to 
m u y v a l i o s o de n u e s t r a a g r u p a c i ó n 
p e r m a n e c e , desde hace no p o c o t i e m p o , 
como a p a r t a d o de l a v i d a a c t i v a de l a 
p o l í t i c a , en l a q u e sus s e r v i c i o s t a n me-
r i t o r i o s o s h a n s ido y p u d i e r a n s e g u i r 
s iendo , e n bene f i c io d e l p a í s , d e l p a r t i -
d o y de l a m i s m a causa n a c i o n a l . É l 
e l e m e n t o á q u e nos r e f e r i m o s no pue-
d e ser o t r o , y a s i l o h a b r á n c o m p r e n d i -
d o l o s l e c t o r e s , q u e e l i m p o r t a n t e g r u -
p o de n o t a b l e s h i j o s de C u b a que , des-
d e l o s c o m i e n z o s de n u e s t r o p a r t i d o , 
figuraron en e l m i s m o c o n v e r d a d e r o 
l u c i m i e n t o . 
L a a b s t e n c i ó n en q u e ese e lemento 
se m a n t i e n e no p u e d e menos que pe r ju -
d i c a r l a r o b u s t e z 6 i m p o r t a n c i a de l a 
a g r u p a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l y v i e n e á 
c o n f i r m a r , como una n u e v a p r u e b a , l a 
t e s i s p o r n o s o t r o s m a n t e n i d a en nues-
t r o p r i m e r a r t í c u l o de l a e d i c i ó n d e l 
D I A R I O c o r r e s p o n d i e n t e á l a m a ñ a n a 
de ayer . Supues t a s las cons iderac iones 
q u e en ese t r a b a j o e s t a m p a m o s y desen 
v o l v i m o s ¿ n o s a l t a i n m e d i a t a m e n t e á 
l a v i s t a que e l a l o j a m i e n t o de los carac 
t e r i z a d p s c u b a n o s q u e s i e m p r e figura-
r o n en n u e s t r o p a r t i d o es u n q u e b r a n t o 
de m u c h a c u e n t a p a r a l a u n i d a d y el 
p r e s t i g i o de l a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l ? 
D u r a n t e u n l a r g o p e r í o d o n o c e s ó el 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a , p o r m e d i o de sus 
p e r i ó d i c o s y de sus o r a d o r e s , de t i l d a r 
como t r a i d o r e s á s u p a t r i a ó p o c o me-
n o s — y entonces p r i v a b a e n nues t ro s 
adve r sa r i o s l a m o d a de c i r c u n s c r i b i r l a 
p a t r i a de l o s c u b a n o s a l t e r r i t o r i o de 
l a i s l a — á c u a n t o s h i j o s de l a m i s m a te-
n í a n p o r c o n v e n i e n t e , e je rc iendo e l l i -
b r e derecho de l a c r í t i c a y s i g u i e n d o los 
d i c t a d o s de s u concienc ia , a f i l i a r se en el 
g r a n p a r t i d o a s i m i l i s t a . E l t r a s c u r s o 
d e l t i e m p o , c u y o i n f l u j o l l e v a s iempre 
a l á n i m o de los h o m b r e s las r ec t i f i ca -
c iones de l a e x p e r i e n c i a y los sanos 
acuerdos de l a r e f l e x i ó n , h a mod i f i c ado 
u n t a n t o , j u s t o es d e c i r l o , en nues t ro s 
adve r sa r io s l a o p i n i ó n que an tes les 
merec ie ra i n j u s t i f i c a d a m e n t e e l c a r á c -
t e r de conservadores ó c o n s t i t u c i o n a -
les de n o pocos cubanos ; p e r o l a c i r -
cuns t anc i a de h a l l a r s e r e t r a í d o de nues-
t r o p a r t i d o y de t o d a a c c i ó n p o l í t i c a el 
i m p o r t a n t e g r u p o de i n s u l a r e s á que 
a l u d i m o s , p r e c i s a m e n t e c u a n d o se h a n 
suav izado en c i e r t a m e d i d a las a n t i -
guas i n t r a n s i g e n c i a s , p a r é c e n o s u n da-
t o m u y e x p r e s i v o , u n a p r u e b a m á s de 
l a neces idad de r e o r g a n i z a r p r o f u n d a -
m e n t e n u e s t r o p a r t i d o . 
E l r e t r a i m i e n t o d e l g r u p o c o n s t i t u -
c i o n a l de que t r a t a m o s no obedece, es-
t amos de e l lo seguros, s ino a l desen-
can to con que h a v i s t o l a dep lo rab l e 
d e s o r g a n i z a c i ó n á que h a l l e g a d o el 
p a r t i d o a s i m i l i s t a , en v i r t u d , sobre t o -
do , de l a e x t r e m a v a g u e d a d q u e v i ene 
m a n t e n i e n d o a n t e e l a p r e m i o de c i r -
cuns tanc ias que d e m a n d a n l a a d o p c i ó n 
de soluciones i n m e d i a t a m e n t e ap l i ca -
bles á las necesidades de l a A n t i l l a . D e 
esa s i t u a c i ó n i n d e t e r m i n a d a t o m a o r i -
gen e l l amen tab le desacuerdo que r e i n a 
en t re i m p o r t a n t e s t endenc ia s d e l p a r t i -
do , pues no h a y p o s i b i l i d a d de c imen-
t a r l a u n i d a d de n i n g u n a h u m a n a 
a g r u p a c i ó n , s i n de f in i r p r e v i a m e n t e 
sus p r o p ó s i t o s y sus p r o c e d i m i e n t o s . 
E l p a r t i d o n o puede desconocer l a 
a l t í s i m a conven ienc ia de que en su seno 
se e q u i l i b r e n ó se p o n d e r e n todas aque-
l l a s fuerzas locales que t i e n d a n á pro-
m o v e r l a a c c i ó n p o l í t i c a de l a as imi la -
c i ó n ; y no puede desconocer esa conve-
n ienc ia , p o r q u e u n o de sus m á s funda-
menta les fines, conforme á l a í n d o l e d é 
s u credo, es l a es t recha c o n f r a t e r n i d a d 
de todos los e s p a ñ o l e s de C u b a , s i n 
d i s t i n c i ó n de procedencias . A h o r a b i e n 
¿íes pos ib le o b t e n e r cae fin, r e i n t e g r a r 
d i g á m o s l o a s í , a l seno d e l p a r t i d o á ese 
e lemento , s in r e c o n s t i t u i r l a a g r u p a c i ó n 
sobre l a base de u n a d o c t r i n a concre ta 
y a m p l i a n d o 2)revisoramente l a base de 
su d i s c i p l i n a , como c o l e c t i v i d a d c u y o 
e s p í r i t u t i e n e l a a m p l i t u d d e l c a r á c t e r 
n a c i o n a l que s iempre debe d e t e r m i -
nar la? 
TIENE RAZON. 
L a D i s c u s i ó n , r e f i r i é n d o s e á L a L u -
d i a y d e s c r i b i e n d o e l efecto que e n t r e 
n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s h a c e n los en-
tu s i a smos c o n s t i t u c i o n a l e s que de a l -
g ú n t i e m p o á es ta p a r t o se v i e n e n no-
t a n d o e n e l s e g u n d o de los r e f e r idos 
colegas , d ice l o s i g u i e n t e : 
" Y sube de p u n t o e l a s o m b r o de los 
conse rvadores c u a n d o v e n q u e ese pe-
r i ó d i c o se esmera e n m a n t e n e r l a d i s c i -
p l i n a de l a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l y ha-
ce c u a n t o l e es d a b l e p a r a que e l je fe 
sea obedec ido ; t a r e a q u e n o se av iene 
c o n l a s i g n i f i c a c i ó n ele los p e r i ó d i c o s 
i n d e p e n d i e n t e s , p u e s t o que , des l igados 
e l los de t o d a d i s c i p l i n a , ca recen de au-
t o r i d a d p a r a i m p o n e r l a a l p r ó j i m o . " 
E s v e r d a d , x)or eso r e s u l t a n c o n t r a -
p r o d u c e n t e s los esfuerzos de L a L u -
cha. 
Y x)or eso t a m b i é n de jamos de d a r 
i m p o r t a n c i a , l as m á s de las veces, á los 
ca rgos q u e d i c h o p e r i ó d i c o nos hace. 
F O L L E T I N . 21 
LE 
E u l a t a r d e de a y e r se h a pa sado a l 
Sr . M i n i s t r o de U l t r a m a r e l s i g u i e n t e 
c a b l e g r a m a : 
M i n i s t r o de U l t r a m a r ^ 
M a d r i d . 
Sea c u a l q u i e r a e l j u i c i o q u e en s í me-
rezca l a r e c o g i d a de b i l l e t e s c u m p l i m o s 
u n debe r de g r a t i t u d f e l i c i t a n d o a l Go-
b i e r n o , como debe f e l i c i t a r s e e l p a í s , 
p o r l a f o r m a benef ic iosa como se h a l i e 
v a d o á cabo ba jo l a i n t e l i g e n t e y h o n 
r a d a d i r e c c i ó n d e l G o b e r n a d o r d e l B a n -
co E s p a ñ o l , u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d a , 
p o r h a b e r l a r e a l i z a d o s i n quejas n i con-
flictos de n i n g u n a clase. 
E a m ó n de H e r r e r a . 
P r u d e n c i o E a b e l l . 
M a r q u é s de B a l b o a . 
E a m ó n A r g ü e l l e s . 
M a n u e l V a l l e . 
E l Conde de D i a n a . 
L u c i a n o E u i z . 
J o s é M a r í a G a l á n . 
E l M a r q u é s D u Quesne. 
A r t u r o A m b l a r d . 
D e m e t r i o P é r e z de l a E i v a . 
M o i s é s G . d e l V a l l e y Ca 
F . G a m b a y Cil . 
M u c h o h o n r a e l ac to que precede a l 
G o b e r n a d o r d e l B a n c o Sr. P u g a , por -
que, como h a b r á n n o t a d o nues t ros lec-
tores, en t re los firmantes d e l cab legra -
ma so h a l l a n los P res iden tes de l a C á -
m a r a de Comerc io , de l a E m p r e s a d e l 
D I A R I O D E LA. MARIJÍA , de l B a n c o 
de l Comerc io y de los F e r r ó o á r r i l e s 
U n i d o s , del C í r c u l o de Hacendados , 
de la U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Tabacos 
y de l a L i g a de Comerc ian tes I m p o r t a -
flores y los d e m á s son todas npsoipaa 
do g r a n i m p o r t a n c i a social ó p o l í t i c a . 
B i e n puede dec i r , p o r cons igu ien te , 
e l Sr . P a g a que a l ap lauso u n á n i m e de 
la p r ensa se h a u n i d o en este caso e l 
p a í s en te ro . 
1-",- -^SliSf*-" 
V A P O R C O M E O . 
A y e r , j u e v e s , s a l i ó de C á d i z , (en v i a j e 
e x t r a o r d i n a r i o ) con d i r e c c i ó n á este 
p u e r t o , e l v a p o r E s p a ñ a . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a aye r p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l f u e r o n a p r o b a d o s los 
c a n d i d a t o s p r o p u e s t o s p o r las respec-
t i v a s loca l idades , en l a f o r m a s igu i en t e : 
M a t a n z a s . 
E x c m o . Sr. D . M a n u e l Bea . 
„ „ „ J o v i u o G a r c í a T u ñ ó n . 
' F i n a r del B i o . 
E x c m o . Sr . D . P a t r i c i o S á n c h e z . 
„ „ „ F e d e r i c o B e r n a l d o de 
Q u i r ó s . 
PRESENTACION. 
U n a C o m i s i ó n de l a S o c i e d a d Cen-
t r a l de Socorros M u t u o s de L i c e n c i a -
dos d e l E j é r c i t o y d e m á s I n s t i t u t o s ar-
mados de l a I s l a de C u b a , v i s i t ó hace 
t res d í a s a l E x c m o . Sr . G e n e r a l Segun-
do C a b o c o n ob je to de hace r l e e n t r e g a 
d e l t í t u l o de P r e s i d e n t e h o n o r a r i o de 
l a r e f e r i d a Soc i edad . 
E l Sr . A r d e r i u s , a c e p t ó a g r a d e c i d o 
e l n o m b r a m i e n t o y p r o m e t i ó á l a comi -
s i ó n h a c e r c u a n t o e s t u v i e r a en su ma-
no en p r o d é l a Soc i edad y de sus aso-
ciados . T a m b i é n o f r e c i ó e l G e n e r a l Se-
g u n d o C a b o q u e en p l a z o b r e v e des ig-
n a r í a e l d í a e n q u e i r í a á p r e s i d i r u n a 
J u n t a de l a A s o c i a c i ó n de los L i c e n c i a -
dos d e l E j é r c i t o , y á s a l u d a r á su D i -
r e c t i v a . 
S I S T E M A S C O L O N I A L E S . 
I n g l a t e r r a y H o l a n d a , — e s c r i b e el 
D i a r i o M e r c a n t i l de B a r c e l o n a , — s o n 
las nac iones que c o n m á s esmero a t i en -
d e n a l d e s a r r o l l o c o l o n i a l . ¿ Q u é d i r e -
mos de sus s is temas coloniales? E n su 
esencia n o son m á s que ve rdade ra s em 
presas m e r c a n t i l e s y a g r í c o l a s que , a-
a b a n d o n a n d o a l i n d í g e n a á su supers-
t i c i ó n y b a r b a r i e , s ó l o b u s c a n en é l , 
cuando n o l e d e s t r u y e n ó a c o r r a l a n i n -
h u m a n a m e n t e , e l b r a z o que h a de c u l -
t i v a r l a t i e r r a y h a de h e n c h i r de f r u t o s 
los amp l io s a lmacenes de l a C o l o n i a . 
ÍTi l a G r a n B r e t a ñ a , n i e l r e i n o neer-
l a n d é s , como naciones y E s t a d o s , h a n 
hecho n a d a p o r l a c i v i l i z a c i ó n do sus 
s ú b d i t o s co lonia les . L a s posesiones de 
J a v a y S u m a t r a y e l i m p e r i o d e l I n -
d o s t á n deben su o r i g e u y de sa r ro l l o á 
grandes c o m p a ñ í a s de comerc io ; y solo 
en 1795 H o l a n d a , y en 1858 I n g l a t e r r a , 
d i s o l v i e r o n esas g randes empresas , y 
t o m a r o n sobre s í d i r e c t a m e n t e e l go-
b ie rno de t a n vas tos p a í s e s ; p e r o s i n 
c a m b i a r en e l fondo l a m a n e r a de colo-
n iza r de aque l l as c o m p a ñ í a s m e r c a n t i -
les. 
E n l a I n d i a , l o m i s m o que en l a M a -
las ia ho landesa , h a y dos d i v i s i o n e s po-
l í t i c a s r a d i c a l í s i m a s : e l d o m i n a d o r y e l 
i n d í g e n a ; e l amo y e l c r i ado ; e l s e ñ o r 
y e l pechero; e l europeo c u l t o y e l i n d i -
JCi. 
( L A V O L T E R E T A . ) 
í m \ i original de 
E M I L I O G - A B O S I A U . 
(Esta obra, publicada por "E l Cosmos Editorial," 
es lu.üla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda de POÍO «5 hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
— S i n e m b a r g o , c u a n d o este s e ñ o r 
f u é á ye ros , l a a f i rmas te i s q u e Corne-
v i n n o se h a b í a ocupado n u n c a de po-
l í t i c a . 
— E s q u e n o s a b í a l o que d e s p u é s m e 
h a n d i c h o Parece que en estos 
í i l t i r a o s t i e m p o s m i m a r i d o t e n í a m a l a s 
c o m p a ñ í a s , que le h a n p e r d i d o p o r 
m á s que y o n o he n o t a d o n a d a . 
— ¿ Y q u i é n os h a d i c h o eso? 
— l i n o de sus jefes. 
— i H a b e i s i d o , pues , a l E l í s e o ? 
— S í , s e ñ o r a , v a r i a s veces. 
— E u v u e s t r o l u g a r , h i j a m í a , m e h u -
b i e r a d i r i g i d o á c u a l q u i e r c o m p a ñ e r o 
d e m i m a r i d o , me jo r que á u n o de sus 
j e fes . 
— ¡ O h ! eso es l o y u i m e r o que y o h ice , 
s e ñ o r a . F u i á p r e g u n t a r a l que era 
m á s a m i g o suyo , que es t a m b i é n u n 
m u c h a c h o m u y bueno , que se l l a m a 
G r o l l e t E s t a b a t a n t r i s t e como 
y o p o r l a d e s a p a r i c i ó n de L a n r e a n o , y 
gena g rose ro y d e g r a d a d o ; e l g o b e r n a n -
te i l u s t r a d o y e l a n t i g u o d é s p o t a i n d i o . 
H a y n n a v a l l a a l t í s i m a , u n a b a r r e r a 
i n f r a n q u e a b l e que separa ambos ele-
men tos ; n o es u n a soc iedad, son dos so-
ciedades , c o n su o r g a n i z a c i ó n , s u m o d o 
de v i v i r y su g o b i e r n o d i s t i n t o s , s i b i e n 
su je ta y d u r a m e n t e d o m i n a d a l a i n d í -
g e n a p o r l a europea . 
P a r a H o l a n d a ó I n g l a t e r r a , sus colo-
n ias son v e n e r o r i q u í s i m o de o p u l e n c i a 
y de p o d e r í o m a r í t i m o ; cons i en ten que 
se escuche l a v o z d e l m i s i o n e r o , q u e se 
i n s t r u y a e l i n d í g e n a ; pe ro l o que á el las 
i n t e r e s a es que los t r i b u t o s se p a g u e n , 
los campos se c u l t i v e n , l as naves sal-
g a n de sus p u e r t o s a b a r r o t a d a s de f r u -
tos , y los h i jos de l a M e t r ó p o l i v i v a n 
a l l í c o n l a h o l g u r a y los honores de 
p r í n c i p e s . 
Se d i r á : ¿ Y las a n t i g u a s co lonias a-
mericanas? ¿ Y las n u e v a s de A u s t r a l i a ? 
Esos p a í s e s f u e r o n r e f u g i o de ingleses 
f u g i t i v o s ; las l u c h a s r e l ig iosas ó p o l í t i -
cas y las persecuciones de l a j u s t i c i a , 
o b l i g á r o n l e s á a b a n d o n a r s u p a t r i a y á 
busca r as i lo en t i e r r a s salvajes d e l E". 
de A m é r i c a ó en los bosques d e l S. de 
l a O c e a n í a ; y t a n i n c o m p a t i b l e s se cre-
y e r o n aque l los c o n los p r i m i t i v o s h a b i -
tan tes , que t u v i e r o n p o r cenven ien te y 
decoroso a h u y e n t a r p r i m e r o y e x t i r p a r 
d e s p u é s las razas que se les o p o n í a n a l 
paso. A s í . se f o r m ó e l i m p e r i o de los 
Es t ados - U n idos ; a s í en g r a n p a r t e d e l 
C a n a d á , a s í l a A u s t r a l i a . E l i n g l é s , 
que en todas pa r t e s l l e v a e l a m o r á su 
p a t r i a y á sus leyes, f a v o r e c i d o p o r e l 
c l i m a p r o p a g ó s e a l l í m a r a v i l l o s a m e n t e , 
se e n r i q u e c i ó , l e v a n t ó g r a n d e s c i u d a -
des; y cuando se s i n t i ó b a s t a n t e pode -
roso, r e c h a z ó l a obed ienc ia d e l p a í s que 
h a b í a a r ro j ado de su seno u n s ig lo an-
^es á sus padres , y se d e c l a r ó i n d e p e n -
d ien te . 
Eso son los E s t a d o s - U n i d o s ; u n a so-
c iedad europea , f u n d a d o eu t e r r i t o r i o 
amer icano , p e r o n o c o n razas amer ica-
nas; u n a c i v i l i z a c i ó n a l l í t r a n s p o r t a d a , 
pero n o a l l í creada; se d e s t r u y ó a l l í , no 
se r e f o r m ó l o ex i s t en t e , n i se f u n d i ó l a 
sociedad p r i m i t i v a c o n l a soc iedad nue-
va , como n o se f u n d a n i se r e f o r m a , an-
tes se l a a c o r r a l a y se l a e x t i n g u e , e n 
los p a í s e s a u s t r a l i a n o s . 
En ( i i i i í á M i i y en G i i p 
G u a n t á n a m o , como es s a b i d o , d i s t a 
unos t r e i n t a m i n u t o s , p o r f e r r o c a r r i l d e l 
p u e r t o l l a m a d o " L a C a i m a n e r a " , ob -
s e r v á n d o s e , c o n e s t r a ñ e z a , que l a 
A d u a n a se h a l l a s i t u a d a en e l .pueblo 
de G u a u t á n a m o y n o en e l r e fe r ido 
p u e r t o . D e a q u í r e s u l t a u n p e í j u i c i o 
pa ra los b u q u e s de t r a v e s í a que r a -
r a vez c o n s i g u e n que se les d é e n t r a d a 
i n m e d i a t a m e n t e ; pues los empleados 
p ú b l i c o s s ó l o b a j a n a l p u e r t o c u a n d o 
Ies a v i s a n p o r t e l é g r a f o ó t e l é f o n o que 
l i a e n t r a d o u n b u q u e . E l f e r r o c a r r i l 
que e x i s t e e n t r e G u a u t á n a m o y o l pue r -
t o de " L a Caimanera '7 no hace m á s que 
dos v ia jes a l d í a , u n o p o r l a m a ñ a n a y 
o t r o como á eso de las dos y m e d i a de 
l a t a r d e , y sucede que los b u q u e s que. 
no e n t r a n á t i e m p o p a r a a v i s a r l o á 
G u a u t á n a m o á fin de que e l m é d i c o 
d e l p u e r t o y los empleados de d i c h a 
A d u a n a t o m e n e l t r e n , su f r en l a r g a s de 
moras . Y eso que eu a l g u n o s casos se 
t r a s l adan á u L a C a i m a n e r a " los emplea-
dos en u n a c i g ü e ñ a ; x>oro s i e m p r e c o n 
el re t raso que es cons igu ien te . T a l es-
t ado de cosas no puede c o n t i n u a r . 
A n u e s t r o j u i c i o , l a A d u a n a y sus 
empleados deben es tar en e l p u e r t o co-
mo sucede en Sagua l a G r a n d e , d o n d e 
l a A d u a n a y los empleados e s t á n en l a 
I s abe l a . 
L a s demoras que su f r en los b u q u e s 
en " L a C a i m a n e r a " , espec ia lmente los 
vapores , que, á veces d e m o r a n u n a ho-
r a e l d a r l e e n t r a d a , l o c u a l e q u i v a l e á 
q u i t a r l e s u n a noche ó u n d í a y a u n m á s 
de n a v e g a c i ó n , h a de p e r j u d i c a r m u y 
p r o n t o a l comerc io de G u a u t á n a m o y á 
t o d o e l d i s t r i t o . Q u e j á n d o s e de esto e l 
c a p i t á n d e l v a p o r Gicnfuegos l e o imos 
d e c i r q u e s e r í a i n d i s p e n s a b l e s u b i r l a 
t a r i f a de fletes p a r a a q u e l p u e r t o . E s t a 
r e f l e x i ó n d e l c a p i t á n d e l Oienfuegos es 
m u y a t e n d i b l e ; pe ro a ú n j u z g a m o s m á s 
i m p o r t a n t e y p e r j u d i c i a l a l b u e n n o m -
bro de n u e s t r a n a c i ó n e l j u i c i o que 
f o r m e n los cap i t anes de b u q u e s que en-
t r e n en " L a C a i m a n e r a " acerca d e l de-
ficiente s e rv i c io que p r e s t a n a l l í Ta 
A d u a n a y l a S a n i d a d . 
S i en o t r o s t i e m p o s h a p o d i d o subsis-
t i r semejante es tado de cosas, xsarece 
i n s o p o r t a b l e ahora ; y m u c h o m á s , s i se 
t i ene en c u e n t a e l c o n s t a n t e p r o g r e s o 
de a q u e l l a comarca . 
L l a m a m o s , pues , l a a t e n c i ó n d e l Go-
b i e r n o h a c i a l o que de jamos expues to , 
á fin de que se mejore e l s e rv i c io de 
A d u a n a y S a n i d a d e n e l p u e r t o de 
G u a u t á n a m o . 
A s i m i s m o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de Cienfuegos , 
hac ia e l caso s igu ien te : 
E l 24 de febre ro ú l t i m o , a r r i b ó á 
Cienfuegos , á las c u a t r o de l a t a r d e , e l 
v a p o r Gienfuegos, h a l l á u d o s e f r e n t e a l 
mue l le á las c inco ; y pues to e l b u q u e á 
l i b r e p l á t i c a i n m e d i a t a m e n t e , t r e s pasa-
j e ros , p roceden tes de G u a n t á n a m o y 
C u b a , q u i s i e r o n desembarca r á l a s seis; 
pero e l a d u a n e r o que es taba en l a es-
cala d e l v a p o r les d i j o q u e no p o d í a n 
s a l i r p o r q u e n o h a b í a q u i e n les r econo-
c ie ra sus equipajes , que c o n s i s t í a n p o r 
c i e r t o , e n t r e s m a l e t a s de m a n o . 
Y noso t ros p r e g u n t a m o s s i n o es u n 
deber de esos empleados pe rmanece r en 
sus p u e r t o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o e n 
que se h a g a necesar ia s u p re senc ia y 
precisos sus s e rv i c ios y s ino deben 
i g u a l m e n t e f a c i l i t a r s e á los pasajeros 
l a m a n e r a de de sembarca r en p u e r t o 
á l a h o r a que t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e 
s i empre que l o sea o p o r t u n a . 
E s p e r a m o s que en l o suces ivo n o se 
r e p i t a n hechos do esa n a t u r a l e z a q u e 
no p u e d e n l ó g i c a n i l e g a l m e n t e j u s t i f i -
carse de n i ñ a ú n m o d o . 
E N A R T E M I S A , 
L o s vec inos d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
A r t e m i s a , s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s n i 
de c o n d i c i ó n socia l , a caban de e n v i a r 
u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a á l a C á m a r a de 
Comerc io de es ta c a p i t a l p i d i é n d o l e 
que ges t ione v i v a m e n t e á fin de que e l 
G o b i e r n o n o i m p l a n t e , e n l a f o r m a a-
n u n c i a d a , e l i m j m e s t o de c é d u l a s per -
sonales. 
en c u a n t o m e v i ó se le s a l t a r o n l a s l á -
g r imas 
— ¿ Y c u á l es su o p i n i ó n ? 
— Q u e e l j e fe n o se e q u i v o c a . . . . D i -
ce que en l a v e l a d a d e l 2 de d i c i e m b r e 
o y ó á m i m a r i d o dec i r c i e r t a s cosas t a n 
graves, que s i c u a l q u i e r s u p e r i o r h u -
biese estado de l an t e le hub iese echado 
inmed ia t amen te . 
L a s e ñ o r a d e D e l o r g e y ^ l s e ñ o r D u -
coudray c a m b i a r o n u n a m i r a d a . 
— ¿ Y q u é cosas e r a n esas que d e c í a ? 
— p r e g u n t a r o n ambos á Tin m i s m o t i e m -
po. 
— G r o l l e t n o me las h a d i cho . 
— ¿ N o os h a h a b l a d o de u n due-
l o ? — p r e g u n t ó l a s e ñ o r a de D e l o r g e . 
—¿ .De u n duelo? 
— S í , de u n due lo en los j a r d i n e s d e l 
E l í s e o , d o n d e f u é m u e r t o u n hombre . 
— Í T o . 
l í o e ra p o s i b l e sospechar de l a s in-
c e r i d a d de a q u e l l a p o b r e mujer . 
Y s i n e m b a r g o , l a s e ñ o r a de D e l o r g e 
uo p o d í a r e s i g n a r s e á r e n u n c i a r á a-
q u e l l a f í n i c a y s u p r e m a esperanza . 
— V a m o s , h i j a m í a , — l a d i j o dulce-
m e n t e — r e u n i d b i e n v u e s t r o s recuer 
l o s L a x i l t i m a vez q u e h a b é i s 
v i s to á v u e s t r o m a r i d o se d i s p o n í a 
v e n i r á P a s s y c o n u n a c o m i s i ó n i m p o r -
t a n t e — . 
— S í , s e ñ o r a . E s o y a se l o d i j e y o á 
ese s e ñ o r que e s t á a h í . 
— T e n í a q u e h a b l a r á l a m u j e r de u n 
g e i i é r a í esa m u j e r soy y o . 
— M e l o h a b í a f i g u r a d o . 
—Pues b i e n , es i m p o s i b l e que vues-
t r o m a r i d o no os h a y a d i c h o u n a pa la -
b r a de esa c o m i s i ó n t a n i m p o r t a n t e 
que m e t r a í a 
— ¡ M u n a sola, s e ñ o r a ! Os l o 
u r o p o r l a s a l u d de esta n i ñ a que l l e v o 
en brazos . 
—¿iSTo os h a b l ó t a m p o c o de u n h o m -
b re q u e m a t a r o n d e l a n t e de é l e n los 
j a r d i n e s d e l E l í s e o ? 
L a s e ñ o r a C o r n e v í n se p u s o p á l i d a . 
— ¿ A q u i é n m a t a r o n ? — d i j o . 
— A m i m a r i d o a l G e n e r a l D e -
lo rge . 
— ¡ A h , D i o s m í o ! 
A esta e x c l a m a c i ó n s i g u i ó u n p r o -
f u n d o s i lenc io . L a m u j e r de C o r n e v í n 
p a r e c i ó en t r ega r se á p r o f u n d a s ref le-
x iones y e n su r o s t r o se n o t a b a e l v i o -
len to esfuerzo de s u i m a g i n a c i ó n p a r a 
buscar u n a r e l a c i ó n e n t r e l a m u e r t e d e l 
genera l y l a d e s a p a r i c i ó n de s u m a -
r i d o . 
— ¿ D e m o d o — d i j o l e n t a m e n t e — q u e 
m i m a r i d o h a a s i s t ido á ese duelo? 
— S i es que h a h a b i d o due lo , l o c u a l 
dudamos m u c h o — e x c l a m ó e l s e ñ o r D u -
coudray , o l v i d a n d o sus p r u d e n t e s re-
soluciones. 
Y sub rayando b i e n sus j i a l a b r a s , a-
ñ a d i ó : 
— L a escena t u v o l u g a r en los j a r d i -
nes y á l a l u z de u n f a r o l i l l o de las cua-
d ras en que p re s t aba sus se rv ic ios Cor-
n e v i n . E l s ó l o , pues, sabe l a v e r d a d 
de l o q u e a l l í o c u r r i ó , y s i en sus ú l t i -
mos m o m e n t o s p r o n u n c i ó e l gene ra l a l -
L o s m i s m o s vec inos a c u d i e r o n en e l 
m i s m o sen t ido e l d í a 13 d e l c o r r i e n t e 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l y é s t e t r a s m i t i ó 
e l m i s m o d í a a l Sr . G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
U n a n u m e r o s a y p a c í f i c a r e u n i ó n do 
vec inos de este t é r m i n o m u n i c i p a l , da-
do que e s t aban rep resen tadas t o d a s las 
clases sociales, se m e p r e s e n t a en este 
m o m e n t o ( t res y t r e s c u a r t o s de l a t a r -
de) m a n i f e s t á n d o m e , que n o es que no 
q u i e r a n ; es q u e n o p u e d e n sat isfacer 
e l a b r u m a d o r i m p u e s t o de las c é d u l a s 
pe r sona le s . " 
L o s m i s m o s s e n t i m i e n t o s , de que e n 
s u o p o r t u n i d a d nos h i c i m o s eco, d o m i -
n a n en t o d a s las pob l ac iones de esta I s -
l a , y l a C á m a r a de Comerc io , y a los 
expuso a c o m p a ñ a d o s de i r r e b a t i b l e s r a -
zonamien tos y de i m p o r t a n t e s da tos , en 
u n a i n s t a n c i a q u e e l e v ó hace meses 
a l Sr . M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
E e p e t i m o s h o y l o q u e y a d i j i m o s : e l 
i m p u e s t o de c é d u l a s pe rsona les t a l co-
m o l o p l a n t e a l a I n s t r u c c i ó n d i c t a d a 
p a r a s u cob ro , es o n e r o s í s i m o p a r a e l 
c o n t r i b u y e n t e y d a r á l u g a r á d i f i c u l t a -
des g raves , s i d i c h a I n s t r u c c i ó n n o se 
s u s t i t u y e con o t r a m á s e q u i t a t i v a . 
oeM desgra cía, 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l i l u s t r a d o 
i n g e n i e r o , d i r e c t o r f a c u l t a t i v o de las 
O b r a s d e l p u e r t o de l a H a b a n a , Sr . D . 
J o s é P u j á i s , acaba de p a s a r p o r u n a 
n u e v a y d o l o r o s a p é r d i d a , c u a n d o t a n 
r e c i e n t e e s t á l a de l a m a y o r de sus h i -
j a s . A y e r t a r d e d e j ó de e x i s t i r en 
G u a n a b a c o a su e n c a n t a d o r a n i ñ a A u -
r o r a Pe t ron i la . , de ocho a ñ o s , v í c t i m a 
de u n a do lo rosa en fe rmedad . 
D a m o s e l m á s sen t ido p é s a m e a l Sr . 
P u j á i s y á t o d a su f a m i l i a p o r esta des-
g r a c i a . 
E l e n t i e r r o de l a n i ñ a A u r o r a Pet ro-
n i l a se e f e c t u a r á en l a m a ñ a n a de hoy, 
sa l iendo e l c a d á v e r i d e l a casa, m o r í no-
r i a á l a s ocho, y d e l m u e l l e de L u z , á 
las ocho y m e d i a , p a r a desde a l l í ser 
c o n d u c i d o a l cemen te r io de C o l ó n . 
P A R A L A S I S L A S C A N A H I A S . 
F o n d e ó ayer en los espigones de los 
A l m a c e n e s de S a n J o s é e l m a g n í f i c o 
v a p o r (!,'<:.i A n t i l l a , a l m a n d o d e l dis-
t i n g u i d o c a p i t á n D . T i b u r c i o de L a r r a -
ñ a g a . 
E s t e b u q u e , s e g ú n nos p a r t i c i p a n 
sus c o n s i g n a t a r i o s , s a l d r á fijamente e l 
20 p a r a P a l m a s de G r a n C a n a r i a , Sanj 
t a C r u z de Tene r i f e , C á d i z y B a r c e l o -
na. C o m o per tenece e l G-ran A n t i J I a á 
l a ac i -cdi tada l í n e a de los s e ñ o r e s . J . 
P r a t s y Comp . , de B a r c e l o n a , no h a y 
piara que dec i r que sus pasajeros rec i -
b i r á n e x t r e m a d o t r a t o á b o r d o . 
N O T I C I A S J I I D I G Í A L E R 
Por la Sala do Gobfcrno do esta AartUa. 
tña sé ha dispuíi.sío el cumplirnicat-i d-e Paj 
Real Ordoi) du' M m i - f x r i o de ü ! tro mar que 
terinoa hecho -A favor rio D . Alfredo Muí! 
t a l v á u para lá E s c r i b a n í a del Pilar, y qut-
dispone ceáé l ) . Ouuato J í a v e i r a en la co-
mis ión quu por Koai Orden da 12 de mayo 
p r ó x i m o pasado le fué conferida. 
LÍCENCIAS. 
Se han concedido t re in ta dias de licencia 
por enfermo al Procurador de la Audiencia 
D. Antonio Diaz de V i l l a r , s u s t i t u y é n d o l e 
durante ese t iempo los Procuradores don 
Rafael da Vi l lanueva y Gómez , ü . Juan 
Majo rca , D . Francisco Va ldés Hur tado y 
D . Adulfo Vaidó'8 Losada. 
—Igualaiaute le ha sido concedido un 
mes de licencia al Procurador do lo« Juz-
gados de esta capi ta l D . R a m ó n Espinosa 
de los Monteros. 
CÓMPÉTENC AS REIUITIDAS. 
De la Audiencia de Santiago de Cuba se 
han remit ido á la de este Ter r i to r io , para 
que la Sala de lo C iv i l resuelva las siguien-
tes competencias: 
El Juzgado de Baracoa con la jurisdic-
ción de Guerra sobre conocer do la causa 
formada por d e t e n c i ó n arb i t ra r ia de don 
Ben jamín Suá rez contra el gardia c iv i l Mar-
cos J i m ó n e z y o í ros . 
—El de Bayamo con el Juzgado de Gue-
r ra , sobre la causa ins t ru ida por asalto de 
una par t ida da bandidos á. la casa do don 
Lorenzo Ba.ez. 
E l mismo juzgado y la ju r i sd icc ión de 
Guerra, en causa por disparo de arma de 
fuego y robo frustrado á D . Eugenio Díaz . 
COMPETENCÍAS SEÑALADAS 
Para el lunes 20 del actual e s t á n s e ñ a l a -
das, y se v e r á n en la Sala de lo Civ i l dos 
competencias: una, suscitada entre el j uz -
gado do Guerra, y la Sección Ia de lo Cri -
minal , en causa contra el pardo Faustino 
G a r c í a Pelaez, por insulto á fuerza armada; 
y o t ra entre la Audienc ia de lo Cr imina l de 
Pinar del Río y el juzgado de Guerra, sobre 
conocer de la cansa por robo en la colonia 
del ingenio "San Gabrie l ." 
APEtiACIONES. 
Hoy se v e r á en la Sección Ia la vieta de 
Ja ape lac ión establecida por D . Pascual 
Goicochea en la querella que sigue contra 
varios Concejales del Ayun tamien to de 
G ü i n e s por falsedad, estafas y otros delitos 
E s t a r á representado el apelante por el 
Procurador Tejera, asistido del Liceucia-
Sarrain. 
—En la Secc ión 2a e s t á s e ñ a l a d a t am-
bién para hoy la a p e l a c i ó n establecida por 
I ) . Juan Manuel Russias, en querella que 
sigue por in ju r ia y calumnia.—Letrado, L i -
cenciado Varona. P r ó c u r á d o r , Tejera. 
A PE LACIO N F.S ELECTOKAEÍS 
S e ñ a l a m i e n t o s 
Para el martes 21 dal actual se han se 
ñ a l a d o y se v e r á n eu l a Sala de lo C i v i l las 
siguientes apelaciones contra loa acuerdos 
del Ayuntamiento do Bejucal y D i p u t a c i ó n 
Provincia l : 
Exc lu s ión do las listas de D . A n d r é s Pé-
rez R o d r í g u e z y diez individuos m á s . 
Idem de D . An ton io L e a l y Diaz y seis 
individuos m á s . 
Idem D . J o s é S á n c h e z P é r e z y 71 m á s . 
Ino lus ión de D . J o s é O. F e r n á n d e z y t re -
ce m á s . 
JUICIOS, ORALES. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
S e c c i ó n 1*: 
Contra el a s i á t i co Justo Ruiz y otros, por 
r i fa no autorizada. Defensor, L d o . Gay. 
Procurador, V a l d é s Losada. Juzgado del 
Este. 
Contra el moreno Domingo H e r n á n d e z y 
otro, por hur to . Defensor, L d o . Barrio, 
Procurador, López . Juzgado de San Au to 
nio. 
E n ambos juicios es Secretario el L d o . 
La Torre . 
g u n a p a l a b r a . N a d i e m á s que é l pue-
de h a b e r l o o í d o . 
L a s e ñ o r a C o r n e v í n so h a b í a l e v a n -
t a d o y sus ojos n e g r o s b r i l l a b a n de u n a 
m a n e r a t e r r i b l e . 
— A h o r a l o c o m p r e n d o t o d o — d i j o ; — 
a h o r a m e esp l ico l a t r i s t e z a de L a u r e a -
n o y sus r e p u g n a n c i a s p a r a c o n t i n u a r 
s i r v i e n d o . . L o s a b í a t o d o y h a n t e n i d o 
m i e d o de su t e s t i m o n i o . . 
Y a ñ a d i ó c o n acen to amenazador : 
— j P e r o q u e t e n g a c u i d a d o e l i n f a m e 
q u e l e h a y a hecho a l g ú n d a ñ o , p o r q u e 
y o le m a t a r é , a u n q u e l u e g o m e m a t e n 
á m í , que n o t e n g o y a n i n g í m apego á 
l a v i d a . . ! 
S u e x a l t a c i ó n e r a t a n g r a n d e q u e l a 
s e ñ o r a de D e l o r g e se a s u s t ó . 
— ¡ A y , h i j a m í a — d i j o ; — v u e s t r a des-
g r a c i a es p a r e c i d a á l a m í a ! 
P e r o y a l a p o b r e m u j e r se s e n t í a a-
v e r g o n z a d a de s u a r r e b a t o , y d i j o c o n 
m á s ca lma : 
— S i y o f u e r a sola en e l m u n d o , nues-
t r a d e s g r a c i a s e r í a i g u a l , s e ñ o r a ; pe ro 
t engo h i j o s . 
— Y o t a m b i é n . 
— S í ; p e r o e l los s e r á n v u e s t r o con-
suelo, m i e n t r a s q u e los m í o s son m i 
d e s e s p e r a c i ó n - . Y o , c o n m i t r a b a j o n o 
p o d r é g a n a r p a r a m a n t e n e r l o s , y t odos 
nos m o r i r e m o s de h a m b r e . 
Gruesas l á g r i m a s r o d a b a n p o r las 
me j i l l a s de l a s e ñ o r a de D e l o r g e . ¡ E l l a 
que a q u e l l a m i s m a n i a ñ a n a se c r e í a l a 
m u j e r m á s de sg rac i ada d e l m u n d o , v e í a 
S e c c i ó n 2? 
r V n t r a Mtgofi l Gatica, por atentado.— 
Dofensor, L d o . Jener y Nieabca. Procura-
dor V a l d é s Losada. Juzgado del Oeste. 
• —Centra Vicente Acosta y otros, por le-
siones. Defensores, Ldos. Canelo y Mesa. 
Procuradores, L ó p e z y Storl ing. j uzgado 
do Mariauao. 
Es Secretario en ambos ju ic ios el L d c . 
G a s t ó n . 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EECÁTJD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 16 de m a r z o $ 42 .230 50 
CEOHICA CTSIEKAL 
Se h a r e c i b i d o de M a d r i d p o r e l 
cable , l a t r i s t e n o t i c i a d e l f a l l e c imien to 
de l a E x e m a . S ra . D a S a b i n a Sol iveres 
de C a s t i l l o , esposa d e l a c t u a l M i n i s t r o 
de E s p a ñ a en e l J a p ó n , e l a n t i g u o d i -
p l o m á t i c o E x c m o . Sr . D . L u i s de Cas-
t i l l o T u g u e r o t y m a d r e de D a M a r í a 
C a s t i l l o de C a r c í a H i d a l g o , esposa de 
D . G u i l l e r m o G a r c í a H i d a l g o , emplea-
do e n es ta A d u a n a . 
— E l D r . D . P e d r o A l b a r r á n nos par -
t i c i p a que h a a b i e r t o s u gab ine t e de 
consu l t a s m é d i c a s en P r a d o 87, ded i -
c á n d o s e e spec ia lmente á l a c u r a c i ó n de 
las enfermedades de l a s v í a s u r i n a r i a s . 
— E l Sr . D . J o s é B a l a g u e r nos comu-
n i c a h a b e r con fe r ido pode r á D , Joa-
q u í n M . P a r é s . 
— D i c e e l D i a r i o de T r i n i d a d q u e co-
m o l o h a b í a supues to y aconsejaba á 
las p a r t e s i n m e d i a t a m e n t e in t e resadas , 
se a c e n t ú a n los r u m o r e s de u n acue rdo 
eu b u e n c a m i n o , p a r a a l l a n a r l a con-
t r a r i e d a d s u r g i d a e n t r e l a r ep resen ta -
c i ó n d e l C e n t r a l T r i n i d a d y los d u e ñ o s 
de M a n a c a I z n a g a , p u n t o p o r donde 
h a n de t enderse las pa ra le las , p a r a fa-
c i l i t a r l a e x p o r t a c i ó n de f r u t o s d e l Cen-
t r a l en fomen to . 
— A las ocho de l a noche de h o y , 
v ie rnes se r e ú n e n en l a E s t a c i ó n Cen-
t r a l de l M u y B e n é f i c o C u e r p o de B o m -
beros, l a B r i g a d a de l a M a n g u e r a D e -
recha de l a S e c c i ó n " C e r v a n t e s . " 
— E l G o b i e r n o C i v i l de S a n t a C l a r a 
h a conced ido a l A y u n t a m i e n t o de aque-
l l a c i u d a d e x c e p c i ó n de n u e v a subas ta 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l r a s t r o de a-
q u e l l a c i u d a d . 
— E l A l c a l d e m u n i c i p a l de Camajua -
n í h a s o l i c i t a d o seis meses de l i c e n c i a 
pa ra pasar , á l a P e n í n s u l a . 
— P o r l a C a p i t a n í a G e n e r a l se h a or-
denado a l S u b i n s p e c t o r de A r t i l l e r í a 
n o m b r e u n p i q u e t e p a r a que as i s ta á 
las fiestas d e l Jueves y Y i e r n e s San to . 
— E i conoc ido Salas, D i r e c t o r de u n a 
í í o m p a ñ í a de bu fos que se h a d i s u e l t o , 
h a d e m a n d a d o a l Sr . H e r n á n d e z , d i rec-
t o r de l a C o m p a ñ í a d e l m i s m o g é n e r o 
que a c t ú a en T e r r y , Cienfuegos , en r e í 
e l a m a c i ó n de pesos p o r p r o p i e d a d i m 
t e l e c t u a i . 
E i o l e i t o se h a t r a n c a d o e?>tre.<rándo-
A g u s t i n a Casa mayor ; en M a n z a n i l l o , 
>. B o n i f a c i o Celsis y l a S r i t a . D a Tere-. 
ia D o m í n g u e z ; en Eemed ic s , D a M a r í a 
leí B u e n V i a j e de l a Eosa . 
es, l i é - f b 
m a b a n a 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A E T A S D E I T A L I A . 
E l , JTJBIEEO EPISCOPAT. DE XiEON X I I I . 
B o m a , 20 do febre ro . 
Y o no s é s i a c e r t a r é á p i n t a r con to-
do su f ú l g i d o c o l o r i d o los cuadros de 
que e s t á s iendo t e a t r o E o m a c o n oca-
s i ó n de l J u b i l e o E p i s c o p a l de L e ó n 
X I I I . T e s t i g o t a m b i é n de las he rn io -
sas t iestas con que hace u u l u s t r o , y en 
el p r i m e r o de enero de 1888 c o n m e m o r ó 
l á c a p i t a l de l m u n d o c a t ó l i c o e l J u b i l e o 
S a c e r d o t a l de su P o n t í f i c e , encuen t ro 
que e l espec t á c u l o de estos d í a s , a ú n 
p r i v a d o de l a b e l l í s i m a E x p o s i c i ó n V a -
t i c a n a que entonces t u v o l u g a r , es m á s 
g r a n d i o s o , y n o menos c o n m o v e d o r . Y 
consis te esto e n que ba jo e l p u n t o de 
v i s t a m o r a l L e ó n X I I I se h a engrande-
c ido á los ojos d e l u n i v e r s o c o n su E n -
c í c l i c a sobre las clases obre ras , con l a 
p a r t i c i p a c i ó n e l e v a d a q u e acaba de to -
mar en e l C e n t e n a r i o de C r i s t ó b a l Co-
l ó n , y { o n l a a u r e o l a q u e c inco anos 
m á s de u n a v i d a c o n s a g r a d a a l b i e n de 
los pueb los y a l c r e c i m i e n t o de l a fe 
c r i s t i a n a en t odas l a s r eg iones de la 
t i e r r a , h a n i m p r e s o en l a f r e n t e d e l an-
c iano y venerab le V i c a r i o de J e suc r i s -
to . A ío c u a l se une e n l a esfera mate -
r i a l que c o i n c i d i e n d o estas fiestas con 
la v e r d a d e r a p r i m a v e r a que en E o m a 
se goza á fines de f eb re ro , f o r m a n d o 
c o n t r a s t e con los he lados d í a s de enero 
de 1888, e l c u a d r o de l a C i u d a d E t e r n a 
r e s u l t a m á s a n i m a d o y m á s be l l o . 
A l m o m e n t o c u l m i n a n t e q u e e l J u b i -
leo a l c a n z ó aye r con l a c e l e b r a c i ó n en 
S a n P e d r o de l a g r a n m i s a a n i v e r s a r i o 
de a q u e l l a d i c h a ^ h a c e med io s i g lo p o r 
e l en tonces O b i s p o I g n a c i o Pece i , r ec i -
b i e n d o l a c o n s a g r a c i ó n en S a n L o r e n -
zo, de manos de l C a r d e n a l L a m b í a i s -
o í i in i , y an tes de p a r t i r p a r a su n u n c i a -
t u r a de B é l g i c a , p r e c e d i e r o n los r e c i b i -
• l i e n t p s en l a b e l l a B a s í l i c a t a m b i é n de 
las dos pe reg r inac iones v e n i d a s del 
M e d i o d í a y N o r t e de I t a l i a , y q u e con 
los r omeros de las dos nac iones d e l R í o 
de )a P l a t a d i r i g i d o s po r e l O b i s p o de 
M o n t é v í d e o , M o n s e ñ o r Soler , y l a s de 
I r l a n d a , I n g l a t e r r a y Escoc ia , b r i l l a n -
t í s h n a s , t e n i e n d o á s u f ren te los p r i m a -
dos de A r m a g h y de W e s t m i n s t e r , h a n 
s ido las p r i m e r a s l l egadas á E o m a . para 
festejar las bodas de o r o d e l P o n t í f i c e . 
A v e n t a j á r o n s e estos p e r e g r i n o s del a-
inor n a t u r a l q u e L e ó n X I I I s ien te hac ia 
su p a t r i a ; de l a o r n a m e n t a c i ó n q u e y a 
h a b í a r e c i b i d o l a I g l e s i a , cabeza de l a 
c r i s t i a n d a d , y de l a i n t i m i d a d con que 
s iendo en n ú m e r o m u c h o m e n o r d e l i n -
menso p u e b l o c o n g r e g a d o aye r en San 
Pedro , p u d o es tablecerse e n t r e e l S a n t o 
P a d r e y sus h i jos de las d i v e r s a s r eg io -
nes i t á l i c a s . 
A s í , e l j u e v e s 10, los p e r e g r i n o s ve-
nir los de Ñ á p e l e s , de los A b r u z o s , Ca-
labria. , T i e r r a de L a v o r , S i c i l i a , Cerde-
ñ a , U m b r í a y p r o v i n c i a de E o m a en 
n ú m e r o de unos 8,000, d u p l i c á n d o s e con 
los amer icanos é i r l andeses y con m u -
a h o r a á o t r a que e r a m u c h o m á s d i g n a 
de c o m p a s i ó n ! 
Se l e v a n t ó b r u s c a m e n t e y cog i endo 
l a m a n o de l a p o b r e mu je r : 
— T r a n q n i l i z a o s - d i j o . - M i e n t r a s y o v i -
v a n o c a r e c e r é i s de n a d a . S i m i s h i j o s 
t i e n e n u n pedazo de p a n , l a m i t a d s e r á 
p a r a los v u e s t r o s . 
P e r o l a s e ñ o r a C o r n e v í n r e t i r ó sua-
v e m e n t e sus m a n o s , y d i j o c o n u n a son-
r i s a de t r i s t e z a : 
— ¡ O h , g rac ias , s e ñ o r a , g rac ias ! ¡ S o i s 
m u y buena! 
L a s p romesas de l a s e ñ o r a de D e l o r -
ge l e h a b í a n p a r e c i d o de esas que se 
hacen t o d o s los d í a s y q u e s i h o y las 
a r r a n c a l a c o m p a s i ó n m a ñ a n a se o l v i -
d a n p o r c o m p l e t o . 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e c o m p r e n d i ó es-
t o , y d i j o c o n a i r e solemne: 
— O s j u r o p o r l a m e m o r i a de m i ma-
r i d o q u e j a m á s os f a l t a r á m i a y u d a , 
m i e n t r a s l a n e c e s i t é i s . . J a m á s o l v i d a -
r é que s i v u e s t r o m a r i d o h a desapare-
c ido es t a l vez p o r q u e i b a á t r a e r m e e l 
supremo, a d i ó s d e l m í o . . E s m á s ; s i 
q u e r é i s c o n f i a r m e á v u e s t r o h i j o mayoi- , 
s e r á educado c ó u e l m í o . 
E l exce len te D U c o u d r a y se en tus ias -
m ó a l o í r aque l l a s p a l a b r a s , y l e v a n -
t á n d o s e c o n los ojos l l enos de l á g r i m a s , 
e x c l a m ó s 
— ¡ C o n t a d c o n m i g ó t a m b i é n p a r a 
ueairco n e c e s i t é i s , p o b r e m u j e r , c o n t a d 
c o n m i g o ! . . 
L a jjoUjie m u j e r se h a b í a a r r o j a d o á 
caos e x t r a n j e r o s de o t r a s nacionc 
gado?, c o n t e m p o r á n e a m e n t e , fo 
Bel laá l eg iones , s e g ú n e r a n sus respec-
t i v o s p a í s e s , s e ñ a l a d o s p o r sus bande-
ras , y o c u p a n d o a q u e l l a p a r t e d e l c r u -
cero d e l t e m p l o V a t i c a n o , d o n d e t u v o 
l u g a r e l C o n c i l i o E c u m é n i c o de P í o I X . 
L a d i v e r s i d a d de sus es tandar tes y de 
sus t ra jes p in to rescos ; l a g a l a que ha-
b í a r e v e s t i d o S a n Ped ro ; l a e m o c i ó n de 
aque l l as m u c h e d u m b r e s c r i s t i anas , don-
de las m a d r e s de l a C a l a b r i a ó l a C io -
c i a r a d e l L a c i o , l a c t a b a n á sus n i ñ o s de 
pecho m i e n t r a s d e s c e n d í a e l P o n t í f i c e 
p o r l a C a p i l l a d e l Sacramento , y l a 
u n i ó n de esto p u e b l o en d e r r e d o r de 
sus pas tores , de los cuales 87 A r z o b i s -
pos y O b i s p o s v e n í a n á l a cabeza de 
sus ovejas , c o n t á n d o s e en t r e el los los 
Cardena les m e t r o p o l i t a n o s de Mess ina , 
B e n e v e n t o , Í T á p o l e s y C a p ú a , t odo su-
m i n i s t r a b a á l a escena u n co lo r ido pa-
t r i a r c a l . L e ó n X I I I , que es acogido con 
inmensas ac lamac iones , pues p a r a po-
nerse m á s a l a lcance de sus h i jos , en 
vez de l a s i l l a g e s t a t o r i a se h a hecho 
c o n d u c i r e n su p o r t a n t i n a , y t e r m i n a d a 
la m i s a se h a colocado en u n s i l l ó n po-
co e levado, ce lebra en c a m b i o l a m i s a 
en a l t a r a l t í s i m o p a r a q u e todos pue-
d a n c o n t e m p l a r l o , v i é n d o s e c o n satis-
f a c c i ó n i n t e n s a l a a g i l i d a d de sus mo-
v i m i e n t o s , a r r o d i l l á n d o s e y a l z á n d o s e 
s in l a a y u d a de n i n g ú n P r e l a d o . D u -
r a n t e l a m i s a r e suenan c á n t i c o s d e l i -
ciosos e jecutados p o r l a C a p i l l a S i s t i n a ; 
y a l E o s a r i o que l e sucede, en tonado 
p o r e l P o n t í f i c e p a r a san t i f i ca r á l a V i r -
g e n p r o t e c t o r a de ' l as bodas episcopales 
de L e ó n X I I I , l e h a c e n coro c o n p r o -
f u n d a e m o c i ó n r e l i g i o s a t odos los pere-
g r i n o s . E s t o s p a s a n d e s p u é s de dos 
en dos a n t e e l S i t i a l P o n t i f i c i o , S u San-
t i d a d h a b l a á m u c h í s i m o s de ellos; pone 
sus manos sobre las t i e r n a s cabezas de 
los p á r v u l o s ; besa en l a f r e n t e á los m á s 
p e q u e ñ o s , acoje las ofrendas que con e l 
c o r a z ó n le p r e s e n t a n l o m i s m o las p r i n -
cesas de X á g o l e s y S i c i l i a que las cam-
pesinas de l a C a l a b r i a , d e l L a c i o , y de 
la t i e r r a de las Sabinas ; bend ice á t o -
dos, hacienclo e x t e n s i v a esta b e n d i c i ó n 
á sus f a m i l i a s y á sus pueb los , y hace 
e n t r e g a r p o r e l M a r q u é s N e g r o n e y de-
m á s camareros de h o n o r , v i s t i e n d o e l 
t r a j e p i n t o r e s c o y e s p a ñ o l de F e l i p e 11, 
l a m e d a l l a en p l a t a g r a b a d a p a r a con-
m e m o r a c i ó n d e l J u b i l e o E p i s c o p a l , y 
d e s t i n a d a á cada p e r e g r i n o . 
E n esta p r i m e r a r e c e p c i ó n v a t i c a n a 
u n a escena se fija en l a m e m o r i a do to-
dos: l a de los pescadores n a p o l i t a n o s 
de San t a L u c í a que v i s t i e n d o e l t r a j e 
de ^ M a z z a n i e l l o " , m i e n t r a s sus h i j a s y 
esposas -van de b l a n c o , p r e s e n t a n a l 
Pont i f ice canas tas l l enas de pescado^ 
por el los cogidos en el go l fo n a p o l i t a n o 
y que las mujeres h a n adornados de 
preciosas flores t o m a d a s en los j a r d i n e s 
de P o s i l i p e ó de las F r o n d o s í s i i n a ' s ver-
icios á l a f a lda d e l V e s u b i o , y a l p re -
sentar al San to P a d r e es ta o f renda de 
su a m o r le p i d e n en su d i a l ec to n a p o l i -
tano, como e l p r i m e r pescador de los 
hombres , que e l P a p a d é su b e n d i c i ó n 
ú mar! L e ó n X I I I , n o s ó l o lo hace a s í 
i r o n m o v i d í s i m o , s ino que v o l v i é n d o s e 
s ta j 1 a d i a n d o e l p r ó x i m o fwr ibo áflJ e- r io 
vi i u 
r u e m u Arz( 
osi 'no 
uel los 
L a segunda 
perdonen med io 
p í r i t u s l a l u z de 
men te y m i e n t r a 
c h a p i d o que no 
misa P o n t i f i c a l y r e c i b i -
mien to eu « a n P e d r o en obsequ io de 
ios pe regr inos de l C e n t r o y X o r t e de 
I t a l i a , que son t o d a v í a m á s numerosos 
q u e l o s d e las reg iones m e r i d i o n a l e s com-
prend iendo los h i j o s de l a Toscana y de 
Siena, los de V e n e c i a y L o m b a r d i a , de 
la E m i l i a y de l a E o m a ñ a , de l P i a m ó n t e 
Y de l a L i g u r i a , s i empre con los p r e l a -
dos y cardenales de su r e g i ó n a l f ren te , 
p r e s i d i é n d o l e s las de B o l o n i a , E o m a ñ a . 
y Siena, t i enen l u g a r i g u a l m e n t e e n l a 
pa r t e d e l c rucero de l a B a s í l i c a , y f r en -
te a l a l t a r de los San tos Eoces y M a r t i -
n iano. L a s g igan tescas p i l a s t r a s de 
San P e d r o , s i empre r e v e s t i d a s de l a s 
colosales te las de damasco, enca rnado 
y o ro v e n apoyados a l p i e los es tandar-
tes y las banderas de las d ive r sas re-
giones i t á l i c a s que se h a n desp legado en 
e l p ó r t i c o de C o n s t a n t i n o . L a e m o c i ó n , 
las ac lamaciones , el en tus iasmo p o r el 
P a p a de estos pe regr inos r ep roduce l a 
escena d e l d í a a n t e r i o r , como se r e p r o -
d u c e n i g u a l m e n t e l a misa d e l P o n t í f i c e , 
los mote tes de P a l e s t i n a ejecutados pol-
los capel lanes cantores , e l Eosa r io á l a 
V i r g e n , ba jo cuyos auspic ios , he d i c h o 
ya , h a pues to L e ó n X I I I su j u b i l e o 
ep iscopa l , l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , y l o 
que l l a m a r í a m o s i n e x a c t a m e n t e e l des-
file de los r omeros an te e l t r o n o de l 
San to P a d r e , pues to que como e n l a re-
c e p c i ó n a n t e r i o r es n n a v e r d a d e r a au-
d i e n c i a l a que concede á sus h i jo s , y 
que s i e l p r i m e r d í a d u r ó c inco horas,, 
en esta h a pasado de siete; f a t i g a que 
parece i n c r e í b l e r e s i s t a u n o y o t r o d í a 
u n a n c i a n o de 83 a ñ o s . Y es que n o 
e s t á y a á su l a d o , p a r a i m p e d í r s e l o , su 
p r i m e r m é d i c o de C á m a r a y su a m i g o el 
D r . C e c c a r e l l i , m u e r t o e n estos mi smos 
d í a s , p a r a ser c o n su p é j e d i d a i r r e p a r a -
ble, u n a pena i n m e n s a a l San to P a d r e . 
P e r o es ta s e g u n d a aud i enc i a p o n t i f i -
cia acrece s u e sp lendor é i m p o r t a n c i a 
p o r q u e a l r e c i b i m i e n t o de los p e r e g r i -
nos de l C e n t r o y d e l í í o r t e de I t a l i a , 
han v e n i d o á u n i r s e las ofrendas y los 
mensajes de los C o m i t é s o rgan izadores 
de l a g r a n r o m e r í a i t a l i a n a , de l a o b r a 
de los Congresos C a t ó l i c o s , d é l a C o m i -
s i ó n C e n t r a l de l a s fiestas j u b i l a r e s , de 
la D i p u t a c i ó n , de l a G u a r d i a IToble y 
le l a s D a m a s Romanas c o n t r i b u y e n t e s 
\ u n d o n a t i v o prec ioso hecho á su San-
i n f u n d i r en los es-
v e r d a d ; c o m o i g u a l -
l u r e es ta t r i s t e l u -
y a e n las f a l anges 
c a t ó l i c a s n i n g u n a v a c i l a c i ó n , n i n g ú n 
desa l i en to , t en i endo t odos los so ldados 
d e l e j é r c i t o c a t ó l i c o fija s u a t e n c i ó n en 
las p a l a b r a s d e l V i c a r i o de J e s u c r i s t o 
E l S a n t o P a d r e bend i c i endo á los pere-
g r i n o s y á sus f a m i l i a s , e leva á D i o s 
v o t o s a r d i e n t i s i m o s p o r l a p r o s p e r i d a d 
do I t a l i a y r u e g a a l S e ñ o r s u p r i m a t o d o 
lo que p u e d a i m p e d i r á los i t a l i a n o s s in 
d i s t i n c i ó n de ma t i ces , a r ro ja r se en sus 
brazos s i empre ab ie r tos p o r e l a m o r 
que s iente h a c i a I t a l i a . I n ú t i l a ñ a -
d i r que u n a i n m e n s a a c l a m a c i ó n a c o g i ó 
estas pa l ab ra s . 
Suces ivamen te l a c o m i s i ó n de los 
congresos c a t ó l i c o s o f r e c i ó a l P a p a u n a 
he rmosa m e d a l l a de o r o , g r a b a d a en 
c o n m e m o r a c i ó n d e l j u b i l e o ; e l C o m i t é 
c e n t r a l de las fiestas j u b i l a r e s en am-
p l i a bo l sa las of rendas recogidas p a r a 
l a m i s a ep i scopa l d e l P o n t í ü c e ; el P r í n -
c ipe A l t i e r i , r odeado de una, d i p u t a c i ó n 
de l a g u a r d i a noble , l a m i t r a a r t í s t i c a 
de p l a t a i n c r u s t a d a en p i e d r a s p rec io-
sas, que en l a m i s a d e l d o m i n í r o r e v é s 
t i r á e l P a d r e Santo ; y la Pr incesa 
M a s s i m o , á q u i e n , f o r m a n corona las pa-
t r i c i a s r o m a n a s , l a e s p l é n d i d a c a s u l l a , 
t o d a e l l a b o r d a d a en per las y con q u e 
c e l e b r a r á e l San to sacr i f ic io e l d í a en 
que se c u m p l e e l med io s ig lo de su con-
s a g r a c i ó n ep i scopa l . 
* # 
E s t e d í a a m a n e c i ó a l ñ u aye r y D i o s 
p e r m i t i ó q u e lo i l u m i n a s e u n so l es-
p l é n d i d o como e l de mayo , r e f l e j á n d o s e 
sobre las m i l c ú p u l a s y t o r r e s de l a 
C i u d a d E t e r n a , cuyas campanas , res-
p o n d i e n d o á l a de S a n P e d r o , sonaban 
como á g l o r i a , y en las aguas , e l 19 de 
febrero , l í m p i d a s d e l T í b e r , p o r cuyos 
puen tes , y descendiendo de l a s s ie te 
co l inas de E o m a a f l u í a u n p u e b l o i n -
menso d i r i g i é n d o s e , como rauda les , á 
S a n P e d r o , m i e n t r a s i n t e r m i n a b l e s fi-
las de ca r rua jes v e n í a n de los d ive r sos 
e x t r e m o s de l a d o b l e C o r t e de l a San t a 
Sede y de I t a l i a . M u c h í s i m o s c a t ó -
l icos y p r i n c i p a l m e n t e los pe reg r inos 
i t á l i c o s que se a l o j a b a n eu los edif ic ios 
vec inos á San Ped ro , no h a b í a n espera-
do l a s a l ida de este sol p a r a encami-
narse á l a g r a n B a s í l i c a , c u y a fachada , 
que como l a de las d e m á s ig les ias de 
l i o r n a , se i l u m i n ó esa noche p o r vez p r i -
m e r a desde 1870, es taba y a engala-
nada c o n sus g u i r n a l d a s de l a u r e l , 
m i e n t r a s en l a v a s t í s i m a p laza fo rma-
b a n las t r o p a s i t á l i c a s m a n ten iendo u n 
o r d e n a d m i r a b l e . l í o me e x p l i c o p o r 
c u á l encan to e l inmenso t e m p l o es taba 
easi l l eno á las seis de l a m a d r u g a d a , 
m i e n t r a s t o d a v í a e n t r a b a n p o r l a puer -
t a de b ronce las leg iones de pe regr inos ; 
p o r l a sola p u e r t a a b i e r t a e n la I g l e s i a , 
los r o m a n o s que h a b í a n conseguido a l -
g u n a de las ?d m i l i n v i t a c i o n e s repar - í 
í i d a s , p o r l a de l a sacr is t /a los m á s fe-
lices' que i b a n á Lis numerosas t r i b u -
nas reservadas ; y p o r e l P a l a c i o A p o s -
t ó l i c o lo? Cardenales , P a t r i a r c a s , A r -
zobispos, Obispos , E m b a j a d o r e s ex-
t r a o r d i n a r i o s y o r d i n a r i o s , G r a n Maes-
t r e de l a O r d e n de M a l t a , P r í n c i p e s y 
Princesas romanas . Y a he d i c h o que 
desde h a c í a n n a semana l a B a s í l i c a se 
h a b í a enga lanado r e v i s t i e n d o sus or-
n a m e n t o s de fiesta. E l Sepu l c ro d é l o s 
Santos A p ó s t o l e s e n m e d i o d e l t e m p l o y 
j u n t o a l a l t a r de l a c o n f e s i ó n , s iempre 
i l u m i n a d o con centenares de candela-
b ros , h a b í a t r i p l i c a d o s u i l u m i n a c i ó n ; 
y m u c h o s de los p r í n c i p e s romanos , 
afectos á l a S a n t a Sede, p r o p i e t a r i o s de 
hermosas v i l l a s , h a b í a n e n v i a d o sus 
flores m á s p rec i adas p a r a c o n v e r t i r en 
ver dadero e d é n e l a l t a r de l a C o n f e s i ó n 
y e l r e c i n t o d o n d e r e p o s a n S a n P e d r o 
y S a n P a b l o . E o d e a u d o á este a l t a r 
p a p a l , sobre cuyos á n g u l o s se e l evan 
las i n c o m p a r a b l e s c o l u m n a s fo rmadas 
con los bronces d e l P a n t e ó n de A g r i p a , 
y é n t r e l a C o n f e s i ó n y e l de l a C á t e d r a 
de San P e d r o se d i b u j a b a n las t r i b u -
nas de s t i nadas á l a f a m i l i a d e l P a p a , 
á l a O r d e n d e M a l t a , á las E m b a j a d a s , 
a l p a t r i c i a d o r o m a n o , á o t r o s persona-
jes ó corporac iones d i s t i n g u i d a s , á l a 
C o m i s i ó n d e l j u b i l e o , y á los i n v i t a d o s , 
e n t r e los cuales p r e d o m i n a b a e l be l lo 
sexo, l l e v a n d o l a m a n t i l l a e s p a ñ o l a , y 
sobre sus n e g r o s t r a j e s l u c i e n d o las 
pr incesas r o m a n a s , como l a s n u m e r o -
sas i l u s t r e s damas de o t r a s naciones y 
las L a d y s de I n g l a t e r r a , I r l a n d a y Es -
cocia , l a s m á s r i ca s preseas. E n t r e los 
v i s tosos u n i f o r m e s d e l cue rpo d i p l o m á -
t i c o p r e v a l e c í a n los p i n t o r e s c o s de los 
Al a gya res de H u n g r í a y los m i l i t a r e s 
de l i m p e r i o de A l e m a n i a . 
S ó l o a p a r e c í a v a c í a l a t r i b u n a des t i -
n a d a á los Soberanos d e l m u n d o , y que 
a l l á en l o s t i e m p o s de P í o I X , P o n t í f i c e -
E e y , v i m á s de u n a vez o c u p a d a p o r 
los Eeyes de P r u s i a y do las dos S ic i -
í i a s , p o r los ac tua les Soberanos de Sa-
jo rna y P r í n c i p e de Gales , p o r los D u -
ques de Toscana y o t ros p r í n c i p e s de 
casas reales é i m p e r i a l e s . A l p i e de es-
tas t r i b u n a s y f o r m a n d o como u n g r a n 
c e n á c u l o de la I g l e s i a , es taba el r ec in -
to des t inado á los cardenales d e l Sacro 
Coleg io , con e s c a ñ o s b o r d a d o s de t i s ú 
de oro p a r a los p u r p u r a d o s y los do da-
masco c a r m e s í , a m p l í s i m o s , p a r a pa-
t r i a r c a s , a rzobispos y obispos de l a 
c r i s t i a n d a d , que pasaban de 150 como 
ü d a d . 
r io de 1 
j u b i l a n 
todo e l 
A s í e l c a r d e n a l P a r o c e h i , V i c a -
scide á las fiestas 
r e c o n o c i m i e n t o de los c a t ó l i c o s 
de I t a l i a h a c i a e l a u g u s t o P o n t ífice y 
l a p a r t e que t o m a n en sus bodas de o ro 
episcopales. A. lo c u a l L e ó n X I I I des-
p u é s de expresa r su g r a t i t u d p o r u n a 
o r g a n i z a c i ó n t a n b r i l l a n t e de estas l ies-
tas que e x c i t a y a l a a d m i r a c i ó n de E o -
ma , con te s t a c o n m o v i d o expresando 
que s e n s a c i ó n cansa á s u a l m a esta co-
r o n a de h o n o r y de a m o r que los c a t ó l i -
cos f o r m a n en d e r r e d o r suyo . L o c u a l 
le da p i e p a r a h a b l a r de l a u n i ó n n a t u -
r a l e s t ab l ec ida p o r D i o s , a u n q u e t u r b a -
da p o r los h o m b r e s e n t r e I t a l i a y l a 
San t a Sede; y de l a f e l i c i d a d que r e su l -
t a r í a p a r a sus pueb lo s s i es ta c o n c o r d i a 
en l o pa sado se anudase e n l o p resen te 
y en el p o r v e n i r . A l u d i e n d o á l a e p í s -
t o l a que en d i c i e m b r e d i r i g i ó a l p u e b l o 
i t á l i c o , d ice que s i e l v e r d a d e r o c a r á c -
los p ies de l a s e ñ o r a de D e l o r g e y b a l -
buceaba p a l a b r a s de a g r a d e c i m i e n t o . 
— Q u i z á l l e g u e u u d í a — d i j o l a s e ñ o -
r a de D e l o r g e — e n q u e p o d r e m o s v e n -
g a r á v u e s t r o m a r i d o y a l m í o . 
— S i l l egase ese d í a — d i j o l a m u j e r de 
C o r n e v í n c o n los ojos echando fuego y 
l a v o z v i b r a n t e de e m o c i ó n , — s i l l e g a 
ose d í a , h a r é c u a n t o h a y a que hacer , y 
todos m i s h i j o s e s t a r á n d i spues to s á 
d a r su v i d a . . ¡ S a b r á n c ó m o h a n p e r d i -
do á su p a d r e , y n o p a s a r á u n solo d í a 
s in que j o les r e c u e r d e q u e t i e n e n el los 
mi smos que hacerse j u s t i c i a ! . . 
L a s dos desg rac i adas m u j e r e s esta-
b a n e n p i e , c o n las m a n o s cog idas , y 
e n t r e l a v i u d a d e l G e n e r a l y l a d e l po-
b r e mozo de cuadra, se s e l l ó u u p a c t o 
de od io y de venganza . 
E l s e ñ o r D u c o u d r a y se e x t r e m e c i ó , 
a r r e p i n t i é n d o s e d e l a r r a n q u e de com-
p a s i ó n q u e acababa de t ene r . 
— E s t á n t a n l o c a s l a u n a como l a o-
t r a — p e n s ó , — y y o soy v e r d a d e r a m e n t e 
u n m a j a d e r o p o r ser t a n i m p r e s i o n a b l e 
y t a n poco d u e ñ o de m í . 
A s í que en c u a n t o l a s e ñ o r a C o r n e -
v í n se r e t i r ó , l l e v á n d o s e e l p r i m e r t r i -
mes t re de u n a r e n t a de m i l dosc ien tos 
francos q u e desde a q u e l i n s t a n t e l e se-
ñ a l ó l a s e ñ o r a de D e l o r g e , e l s e ñ o r D u -
c o u d r a y a c o n s e j ó u n a vez m á s á su a-
m i g a que abandonase a q u e l desgrac ia -
do a sun to y r e n u n c i a s e á su venganza . 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e n o d i s c u t i ó 
pon él y has t a p a r e c i ó a p r o b a r l o que 
Uec ía ; p e r o á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e m u y 
se í i p r p x i r n a o a n a ÍU ios p r i n c i p e s ue 
la i g l e s i a . L o s t r a j e s de los p a t r i a i v a s 
B-rrneniqs, de los a rzobispos coptas y 
de ios p r e l a d o s de l L í b a n o y Grec ia , 
como e l t r a j e p i n t p r e s e o t a m b i é n de los 
c a n ó i y g o s p r e l a d o s d é S a n P e d r o , p o r 
la v a r i e d a d q u e f o r m a b a n c o n l a t ú n i c a 
^ fo le ta , p r o p i a - d e l a cua resma , d é los 
cardenales y a rzob i spos de E u r o p a y 
de A m é r i c a a c r e c í a n l a v i s t o s a v i s u a l i -
d a d en a q u e l l a sac ra asamblea . 
A las n u e v e y m e d i a COITO como u n 
í n o v i m i e n t o e l é c t r i c o en este i n m e n s o 
concurso , d o n d e c o n d i f i c u l t a d h a n pe-
d i d o conservarse compac tos los pere-
g r i n o s de I t a l i a , que e s t á n v e c i n o s á l a 
c a p i l l a de l a P i e d a d , p o r d o n d e asoma-
r a e l P o n t í f i c e , y so h a neces i tado que 
l a r o m e r í a ing lesa , que como sus r e g i -
mien to s en las ba t a l l a s son m u r a l l a s 
que se d e r r u m b a n pe ro que n o se des-
c u a r t i z a n n i se ab ren , d é p r u e b a s de su 
c o h e s i ó n p a r a r e s i s t i r e l empuje de las 
oleadas p o p u l a r e s en e l v a s t o r e c i n t o 
d e l V a t i c a n o . E s l a l e g i ó n de l a guar -
d i a nob l e que aparece con sus cascos 
de o ro y sus b r i l l a n t e s un i fo rmes , p re -
to , en que h a hecho su p r i m e r a oracx n, 
r e v i s t i e n d o en l a de l a P i e d a d sus l ú la-
tos pon t i f i ca les . A l l í l o h a n recibido el 
c a r d e n a l E i c c i - P a r a n c r a n i , arcipestr| 
de S a n Ped ro , con e l cabi ldo mitnulo 
de l a B a s í l i c a . Todas , como la e&jilí'n-
d i d a y n u m e r o s a cor te pont i f ic ia , y % i 
be l los que l levan, los estandartes, aba-
n icos de p l u m a s or ientales , exentos de 
l a g u a r d i a n o b l e y capitanes, casi gi-
g a n t e s p o r s u e s t a tu r a de l a guardia 
su iza , q u e c u s t o d i a n con sus largas es-
padas , l a m a g n í f i c a S i l l a Gestatoria, 
h a n r e v e s t i d o sus t ra jes de g ran galaj 
E l Sac ro C o l e g i o l l e v a l a capa mornd í 
de los d o m i n g o s de cuaresma, formanj 
do c o n l a a l t a p r i m a t u r a y los diguaj 
t a r i o s de l a c o r t e p o n t i f i c i a el cortejfl 
m á s g r a n d i o s o d e l m u n d o . A l lado del 
P a p a e l descend ien te de los Orsimsj| 
p r í n c i p e , como e l C o l o n n a , asistente i ' 
t r o n o p o n t i f i c i o . E l P a p a parece mj 
San to , c o n v e r t i d o e n es ta tua de cerá 
p e r o a l l a d o de a q u e l l a pal idez, sus ojoá 
son s i empre b r i l l a n t e s y su blanca ma-» 
n o n o cesa de b e n d e c i r desde l a altura 
en que aparece, a l p u e b l o . A l verlo una 
a c l a m a c i ó n i n m e n s a , i n d e s c r i p t i b l e que 
d u r a u n c u a r t o de hora , y que sale no 
s ó l o de los l ab io s s ino d e l c o r a z ó n de 
aque l los o c h e n t a m i l c a t ó l i c o s , postra-
dos á sus p ies , m u c h o s de e l los lloran-
do de gozo, s a luda c o n los g r i t o s de vi-
v a e l P a p a , v i v a L e ó n X I I I , v i v a la ca-
beza de l a I g l e s i a , v i v a n u e s t r o Pont í -
fice, n o f a l t a n d o q u i e n g r i t e , v i v a el 
P a p a - E e y . A s í r e c o r r e t a n magm'iico 
co r t e jo t odas las naves de l a Basí l ica , 
o r a n d o e l P o n t í ü c e u n i n s t a n t e ante la 
e s t a tua de b ronce de San Ped ro hasta 
v e n i r á descender L e ó n X I I I de la Si-
l l a g e s t a t o r i a a n t e las g r a d a s de l altar 
de l a C o n f e s i ó n . A l l í los p re lados asis-
tentes a l sol io le despo jan de su manto 
y t i a r a p a r a poner sobro sus sienes la 
m i t r a ep iscopal , r e g a l o de l a Guardia 
nob le , l a casulla., v i o l e t a , a d m i r a b l e por 
su r iqueza , de las D a m a s romanas , que 
todas, empezando p o r las pr incesas de 
apel l idos los m á s h i s t ó x d c o s , ocupan la 
vas ta t r i b u n a de l P a t r i c i a d o romano , y 
l a l l a m a d a f a lda de encaje y oro, que 
desciende fo rmando a la y que sólo pue 
de r e v e s t i r d u r a n te e l sacriiicio de la 
misa e l P o n t í f i c e romano . E l santo sa-
c r i f i c io empieza as i s t ido el Pa^a por 
sus dos arzobispos del C a p í t u l o de San 
Pedro , p o r el a u d i t o r de S u Sant idad, 
m o n s e ñ o r F a u s t í , uno de Jos obispos 
consagrantes en el M o n s o r r a t e s p a ñ o l 
con el c a rdena l Decano, del X u e v o 
N u n c i o en E s p a ñ a , y p o r los c a n ó n i g c i 
de l a B a s í l i c a y Camareros secretea 
na r t i c ipan t e s , en t r e el los, nues t ro com-
t r i o t a e l j o v e n m o n s e ñ o r M e r r y del 
V a l l e , c u y o p a d r e y c u y a madre llora-
b a n de gozo a l v e r l a pa r t e tocada al 
h i j o de los Emba jadores do nues t ra pa-
t r i a en l a f u n d ó n j u b i k t r de L e ó n X I I I : 
Y con los represen tan tes de la ñafien 
••ntól ica, cuantos o í a m o s aque l l a misa 
que como todas las suyas e« 
í e v o c i ó n p r o f u n d í s i m a L e í 
.-ciamos con i n t e n s o p l a c e r 1 
esbelta d e l a u g u s t o anc iano , y oíamos 
sus oraciones d i chas con voz firme y 
p r o f u n d a m e n t e e x p r e s i v a . 
E n e l curso d e l s an to sacrificio, la 
C a p i l l a S i s t i n a d i r i g i d a p o r el inspira-
do c o m p o s i t o r M u s t a f á , que ha recibí] 
lo a l P a p a en San P e d r o con el liinmo 
'E¡cce Saoerdos magnus e jecu ta ya desde 
la l o g i a v a t i c a n a , d o n d e antes las trom-
petas e n t o n a r o n l a m a r c h a t r i un fa l , ya 
desde l a g r a n g a l e r í a que c i r c ú n d a l a 
c ú p u l a de S a n P e d r o , los v e r s í c u l o s del 
sa lmo J u h ü a t e Deo Omnis t é r r a , las 
p r o f e c í a s de I s a í a s S p i r i t u s Domink 
super me, y o t r o h i m n o especial com-
puesto p o r el g r a n , m a e s t r o en honor 
de l j u b i l e o ep i scopa l de L e ó n X I I I . To-
m a n d o p a r t e en é l los cantores de las 
g randes B a s í l i c a s , y los a lumnos inían-
t i les y a d e l i n s t i t u t o d e l L a u r i u m , ya 
d e l Co leg io de l a p l aza de E s p a ñ a , esta 
c a n t a t a p r o d u c e efecto inmenso. Pero 
nada puede superar á Ja e m o c i ó n que 
causan duran te Ja eJe r a c i ó n de Ja Hos-
t í a los ecos m e t á l i c o s de las t rompetas 
de p l a t a resonando en las alturas de l a 
B a s í l i c a , y cons t i tuyendo una sinfonía 
ce les t i a l . P a r e c e n los ciclos que se a-
b ren a n t e l a o r a c i ó n sub l ime del Vica-
r io de C r i s t o , y como u n coro de ánde-
les que responde desde las alturas á la 
i n v o c a c i ó n d e l P o n t í f i c e . L a emoción 
que esto p r o d u c e e n a q u e l inmenso con-
curso a r r o d i l l a d o , es indescriptible^ y 
las l á g r i m a s de gozo i n u n d a n muciiísi-
mos semblau tes . 
I g u a l m e n t e solemne resul ta el Te 
D e u m que entonado po r e l Papa, va al-
t e r n a n d o sus v e r s í c u l o s por los canto-
res pon t i f i c ios , y p o r toda l a asistencia, 
siendo impos ib le r ep roduc i r tampoco, 
l a i m p r e s i ó n p r o f u n d a causada por los 
acentos de este h i m n o de a c c i ó n de gr^ 
.das que los fieles de todas las naciones 
unidos a l Pad re c o m ú n de sus almas 
h a c í a n resonar bajo las b ó v e d a s armó-
nicas de l a B a s í l i c a . A l fin llega el 
momento m á s subl ime de l a bendición 
a p o s t ó l i c a . E l P o n t í f i c e ha vuelto á 
r e v e s t i r l a T i a r a y el manto pontificio 
sub iendo á l a s i l l a gestatoria que lo 
conduce, rodeado de Cardenales y Pre-
lados en med io d e l templo . E l Arzo-
bispo A r c i p r e s t e de San Pedro le pre-
senta e l l i b r o en e l c u a l lee las oracio-
nes de r i t o que preceden á l a bendición, 
papal , y hac iendo L e ó n X I I I l a señal 
de l a c ruz , bendice eu n o m b r e del Pa-
dre , de l H i j o y d e l E s p í r i t u Santo á la 
• dstencia en tera que cae de rodillas á 
j 
i i con 
KÍII , 
tud 
t e m p r a n o , t o m ó u u coche p a r a i r á l a 
cal le de Sousayes á casa d e l d o c t o r 
B u i r o n . 
E l d o c t o r e x c l a m ó en c u a n t o v i ó á a-
q u e l l a s e ñ o r a e n l u t a d a : 
— ¡ L a s e ñ o r a de D e l o r g e ! 
Y a l m o m e n t o se puso á hacer la m i l 
c u m p l i d o s p a r a d i s i m u l a r su t u r b a c i ó n 
y p r e p a r a r t a l vez sus respuestas , pues 
e ra h o m b r e demas iado l i s t o p a r a que 
ss l e ocu l t ase e l obje to de aque l l a v i s i t a . 
P e r o e l l a i n t e r r u m p i ó su afectada a-
m a b i l í d a d d i c i endo : 
— C a b a l l e r o , p ienso e levar u n a queja 
á los t r i b u n a l e s y que se ab ra u n a i n -
f o r m a c i ó n . . . . M i m a r i d o , como s a b é i s , 
h a s ido v i l l a n a m e n t e asesinado. 
E l d o c t o r a l o í r esto d i ó u n sal to . 
— P e r d o n a d , s e ñ o r a , — d i j o , — y o no s é 
a b s o l u t a m e n t e n a d a de eso. 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e no se sorpren-
d i ó . 
— S i n e m b a r g o , caba l l e ro ,—di jo con 
c a l m a , — l a r e l a c i ó n e sc r i t a p o r vos de 
los a c o n t e c i m i e n t o s , p r u e b a que os pa-
rec ie ron e x t r a ñ o s . 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e es taba p á l i d a 
y f r í a h a c i e n d o con t r a s t e c o n e l d o c t o r 
que es taba ro jo y esc i tado . 
— X o s é h a s t a q u é p n u t o , s e ñ o r a , — 
d i j o , — t e n é i s e l derecho de i n v o c a r esta 
r e l a c i ó n de los h u i r o s que y o conf i é á 
la d i s c r e c i ó n d e l s e ñ o r D u c o u d r a y 
Pero, d e s p u é s de t o d o ¿ q u é p r u e b a ? . . . 
.pie á m i me i m p r e s i o n a r o n mucho los 
ac.<>nteeimieutos de a q u e l l a noche t a n 




V i car 
i n m e d i a t a m e n t e los carde-
•onos M a z z c l l a y Verga pro-
Í i n d u l g e n c i a plenaria que el 
5 Jesucr is to , y con ocasión do 
su j u b i l e o ha u n i d o á s u bend ic ión apos-
tó l ica . L a c o n m o c i ó n do aquellas 80 
m i l almas reunidas en San Pedro llega 
a su apogeo, y las aclamaciones niáa 
atronadoras siguen incesantes al Papa, 
nasta que los grandes transparentes 
alzados frente á las capillas de la Pie . j 
dad y del Sacramento lo han ocultado : 
á los ojos de l p ú b l i c o , dejando en su 
memoria recuerdo imperecedero que na-
da b o r r a r á . 
E l e s p e c t á c u l o que d e s p u é s presenta 
l a p laza de San Pedro, i luminada comq 
la B a s í l i c a de u n so! que n i u n instan-
te ha. dejado do derramar sus espléndi-
dos rayos , coa aquellas fuentes cuyas 
aguas parecen cascadas, con el gigan-
tesco obelisco egipcio en medio de la 
c o l u m n a t a de l Bramante , es de verda-
de ra g randeza . A q u e l inmenso foro se 
asemeja á u n m a r de cabezas; y por ca-
da u n a de las a r te r ias que convergen á 
ñ e x i o u a d . o y he reconocido la exalta-
c i ó n de mis conjeturas ; pues nada más 
n a t u r a l , m á s l ó g i c o , m á s 
Y se c a l l ó confund ido ante la miradij 
de t e r r i b l e i r o n í a y de desprecio que le 
d i r i g i ó l a s e ñ o r a de De lo rge . 
— ¿ H a b l a r í a i s a s í — d i j o esta—si el 
golpe de E s t a d o de l 13 de diciembre no 
hubiese t r i un fado? 
— ¡ S e ñ o r a ! — e x c l a m ó e l doctor—¡ser 
ñ o r a ! 
D e s p u é s a ñ a d i ó bruscamente: 
—Pues bien , s í . . Los aconteció 
mientes h a n cambiado m i o p i n i ó n . Es-
te asunto es p u r a m e n t e p o l í t i c o , y co-
mo y o nada tengo que v e r con l a poli : 
t i ca , no qu ie ro mezclarme en é l . . . Em-
piezo ahora m i ca r re ra , t engo que sos-
tener á m i madre , y no qu ie ro de nin-
g ú n ^ m o d o crearme enemigos. 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e se h a b í a levan-
tado . 
— ¿ E s esa v u e s t r a ú l t i m a palabra?— 
di jo con acento g l ac i a l . 
— S í , s e ñ o r a . 
—Entonces , a d i ó s . X o os hago ninr 
g ú n cargo. De jo ese cuidado á vuestra 
conciencia . 
Y s a l i ó . 
— ¿ T i e n e miedo este miserable!—pen-
s a b a , — ¿ ó h a b r á sido comprado por el 
asesino de m i marido? 
S i n embargo , no se d e s a n i m ó y más 
resue l ta que n u n c a á da r parte á los 
t r i b u n a les se h izo c o n d u c i r á casa del 
s e ñ o r E o b e r j o t que en o t r o tiempo ha 
b í a defendido u n asun to de l general, 
t 
i 
se desairronan di latadas filas j mi l ias qne acuden á l a a p o s i c i ó n pet 
de carrozas llevando á sus inoradas á manento de L e P a l a U R o y a l , s é recrea i 
Jos que lian estado largas l ioras en el ' 
templo. E l cual, como todos los de 
liorna y muclios edificios de l a C i u d a d 
E t e r n a aparecieron anoelic i luminados 
en liolocamsto de las bodas do oro do 
Leóu X I I I , siendo este l a vez pr imera 
que. so reproduce u n e s p e c t á c u l o m á g i c o 
en pasados tiempos, desdo 1870. 
V e r d a d es que no h a y u n a capital 
de E u r o p a , como h a b r á sucedido en las 
ciudades de A m é r i c a ^ que el 19 do fe-
brero no se b a y a asociado á esta fiesta 
de l a cr ist iandad. E n V i e n a archiduques 
y archiduquesas d é l a fiiimlia l ínperia l 
quieren hacerse ^.presentes en el gran 
recibimiento del pronuncio cardenal 
Galimberti, como antes h a sido solem-
nís imo el Te Beur . i en l a catedral de 
San Esteban y en las I glesias de H u n -
gría . E n Madrid y en L i s b o a tiene 
lugar este Te JDcum en las capi l las rea-
les con la asistencia de los soberanos 
de E s p a ñ a y Portugal . 
E l Santo Padre quiere que part ic ipen 
de sus a l e g r í a s el p r í n c i p e F e r n a n d o 
de Bulgaria y l a princesa M a r í a L u i s a 
de Panna, e n v i á u d o l e s con antieipa-
cíóu sus bendiciones para los esponsa-
les que ayer tuvieron lugar ante las la 
milias de P a n n a y de Coburgo eu el 
castillo d e S c h w a r z a u , preludio del ma-
trimonio que el 10 de abr i l u n i r á A. los 
Soberanos de B u l g a r i a en la v i l l a P i a -
nora cerca d é l a c iudad de L u c c a . E l 
p r í n c i p e F e r n a n d o ha venido á I ta l ia 
para estas bodas que se e í e e t u a r á n eu 
familia tanto por el estado de las rela-
ciones existentes entre l a B u l g a r i a y 
la B u s i a , como por la inmediata que es-
tá l a muerte de su t ía la princesa Mar-
garita de B o r b ó n y P a n n a . Suceso es-
te que ha originado l a noticia que ten-
go por f a n t á s t i c a de que D . Oár lós su 
esposo renunciaba su r e p r e s e n t a c i ó n 
en su hijo p r i m o g é n i t o el p r í n i p e D o n 
Jaime. 
X . X . X . 
EN A L B I S U . — H o y , v iernes , reapare-
ce en el coliseo de los venti ladores l a 
grjiciosa tiple a n d a l u z a (Joncha M a r t í -
nez, la cual v o l v e r á á presentarse eu 
los juguetes l í r i c o s Caramelo y Colegio 
de. Señor i t a s , interpretando en el pr i -
mero el papel del "torero Antonio" y 
en el segundo el de C a s t a , "maestra de 
bailes". Como lin de fiesta se repite l a 
caricatura Xos i l íar íes deh is de G ó m e z , 
en que luce su talento c ó m i c o - b u f o la 
c a r a c t e r í s t i c a E t e l v i u a E o d r í g u e z . 
F . i T U D T O S S O B U K E L " M O S Q U I T O . — E l 
mosquito es, s e g ú a ahora resulta, un 
ser lu f in i tamenté m á s terrible que 
cuauio i m a g i n á b a m o s . Su le ha llama-
do inóns trnd y sigue insectil por su 
Inextinguible sed de sangre. Pero á 
su natural feroz iiay que a ñ a d i r la pro-
digalidad con que. le ha dotado la natu-
ral'"/,;'- de ariuás y venenos espahtosds, 
c u y a ex ía teuc ia h a b í a sido muy poco 
inv'-sf igada. 
Nadie se h a b í a preocupado de averi-
guar si el escozor y la in f lamac ión que 
producen las picaduras de los mosflui-
tos, son c a i m d o s por la forma de sie-
r r a e n e f'e-i.-¡a !mmpa del Insecto ó 
por 11 inyecc ión de un veneno. A h o -
ra , grác ia s á prolijas investigaciones, 
se ha sabido q'M la trompa de los mos-
quitos es una especie de flecha envene-
n a d : . 
E l t ó s i g o da que está cargada es 
el viras do las fiebres intermitentes, 
que recoge el insecto en las aguas es-
tancadas dondo se cr ía . 
Otro hecho curioso y r e c i é n compro-
bado es que las picaduras pasan por 
todos los f e n ó m e n o s de la fiebre inter-
mjtente: las ronchas y el picor so exa-
cerban al tercero y al sexto d í a . 
P e r o a ú n hay m á s : no contentos con 
pr ivarnos del s u e ñ o , con atracarse de 
nues tra sangro y con inocularnos los 
gennones de las m á s terribles calontu-
ras , los mosquitos l levan a d e m á s los 
intestinos cargados de larvas del inñ-
nitamente p e q u e ñ o "gusano do la san-
gro", (pie produce un estado do somno-
lencia especial. 
Con todas estas cosas, unidas á su 
rapidez maravi l losa de movimiento y á 
l a fineza de sus sentidos, si el tal bichi-
to tuv iera tan siquiera el t a m a ñ o de un 
carnero, no h a b r í a quien pudiese parar 
en el mundo: se q u e d a r í a s ó l o , de rey 
de la c r e a c i ó n . ' 
DONATIVO.—Un devoto de la S a n t í -
s ima V i r g e n de L o u r d e s nos ha remiti-
do un peso en plata con destino á las 
obras del templo que se erige á la indi-
cada V i r g e n en el barrio del Cerro . 
P I S T A D E M A K I A N A O . — E l progra-
ma de lascan-eras de caballos, que de-
ben efectuarse al l í el p r ó x i m o entrante 
domingo, anuncia las siguiente;;: 
T r e s á escape, con premios do 50 y 
25 pesos p la ta para la pr imera , 25 y 15 
p a r a la segunda y 15 y 5 p a r a l a ter-
c e r a . 
D o s carreras part iculares , u n a cuyos 
ginetes serí ín j ó v e n e s de l a buena so 
ciedad y otra, con grandes apuestas, 
entro los caballos l i l a c k - W a r i o r y A l e 
( / r ía . 
C a r r e r a s al pasó, a l gualtrapoo, y al 
trote, con premios de 10 pesos para ca-
da una, y guerra con cinco pesos. 
L o s que deseen inscr ih ir sus caba-
llos pueden dirigirse á C a m p a (i, .Ma-
r ianas , casa de D . Fe l i c iano l l e i r e r a , 
ó á C o l ó n 1, H a b a n a , casa de. 1), ,julio 
T a x i l . 
Tomando pasaje y entrada en Con-
idia, h a b r á u n a rebaja en los precios 
C o m e n z a r á n las carreras (i l a s e n 
p u n i ó . 
E l Keg lanen io r s t á do venta en Co-
l ó n n ú m e r o 3, y en ComposteJa (i!), im-
prenta, 
NtrEVA. NOVELA. -—En la p r ó x i m a se 
mana v e r á la luz la nueva novela de 
nne- í r o conijKií ' i e i o en la prensa la re-
putada escritora U v a Canel, bautizada 
por su antera con el t í t u l o de Oremu 
obra que ha escrito hace m á s de un 
año, coii verdadero amor, la i lustrada 
Directora de L a Co to r ra y que por di 
í i c u l t a d e s materiales no l l e g ó á ini | ) i i 
nprse, como estaba pensado, en las 
prensas del Orden de C a i b a r i ó n , difl 
cultades que han retardado la apari -
ción del l ibro, l lamado á ser leido con 
Interés y comentado por la prensa, cĉ -
mo lo son todas las obras de la infati-
gable escri tora as tur iana . 
M A T R I M O N I O . — E n l a noche del sá-
bado, y en presencia do un n ú m e r o re-
ducido, pero compuesto de familias de 
l a más selecta sociedad, amigas todas 
d é l a s de los padres de l a contrayente, 
so e fec tuó el matrimonio de l a bella y 
elegante S r t a . D " C a r m e n P a r a d e l a y 
el joven Ldo, en Medicina D . E d u a r d o 
A n g l é s y V a l d ó s Modero, hijo do nues-
tro antiguo y querido amigo el T e n i e n 
te Coronel de C a b a l l e r í a , retirado, don 
Kdnardo A n g l é s . 
E f e c t u ó s e l a boda en la casa-morada 
del Sr. Paradela , padre de l a desposa-
da, y fué bendecida l a u n i ó n por el 
Pbro. D r . Bay le , p á r r o c o del Monse-
rrate. 
Los recien-casados, á quienes desea-
mos toda suerte de prosperidades, sa-
lieron, d e s p u é s de la boda, y cuando l a 
Selecta concurrencia al l í reunida era 
agasajada e s p l é n d i d a m e n t e por el se-
ñor Paradela y su distinguida y ele-
ganfe. esposa, con un e s p l é n d i d o huf/et, 
p á r a Marianao, donde p a s a r á n su í u n a 
de miel. A l l í les a c o m p a ñ a n nuestros 
yotos de eterna felicidad. 
L E P A L A I S R O Y A L — E s t e suntuoso 
establecimiento de los Sres. F e r n á n d e z , 
Hermano y C", situado en Obispo es-
quina á Coinpostela, acaba de enrique-
c )r con a r t í c u l o s de novedad sus dife-
rentes secciones de joyas, muebles, per-
fumes, objetos de fantas ía , etc., para 
que las personas que deseen hacer los 
rogalos do costumbre, en los d í a s de 
S m J o s é y de X t r a . S r a . de los Dolo-
ros, tengan allí multitud do efectos 
donde escoger, todos do buen gusto y 
primorosos, bajo el punto de vista ar-
tídtico, y á precios razonables. L a s fa-
n 
l a v is ta y salen encantadas de l a ama-
bi l idad do aquellos dependientes finos 
y correctos. 
, H O M B R E S D E A L T U R A . — L a ú l t i m a 
excentricidad do los mil lonarios ameri-
canos consiste eu hacer p a r a sus mora-
das casas que por sus materiales ó por 
su d i s p o s i c i ó n no' se p a r e z c a n en n a d a 
á las de los d e m á s mortales . 
M r . F a y , que es uno do ellos, h a he-
cho construir en G u a n a j u a t o (Méj i co ) , 
u n palacio en el aire, á 300 p i é s do 
e l e v a c i ó n . L a m o r a d a es suntuosa y 
ejiorme, pues l a rodeiin extensos j a r d i -
nes, que recuei-dan á los legendarios 
j a r d i n e s suspendidos de Babi lon ia : to-
d a l a inmensas e s t ruc tura e s t á sosteni-
da por pi lares de. hierro. Y al palacio 
a é n o se sube por medio de un ascensor 
y sus moradores se comunican por te l é -
fono con l a c iudad. 
M r . P o n í son, otro millonario, d u e ñ o 
de grandes fundiciones en N u e v a Y o r k , 
l a hecho constru ir p a r a s í una casa 
que es absolutamente toda do metal . 
L a s v igas , los cimientos y el marco del 
edificio son de acero; todo lo d e m á s , do 
cobre y bronce, incluso las puertas y 
ventanas . 
Tor ú l t i m o , los laillonarios de Xueva. 
Y o r k , B o s t o n y F i ladc l f ia , que son los 
m á s a r i s t o c r á t i c o s de los E s t a d o s U n i -
dos y que y a h a b í a n fundado un C a s i -
no exc lus ivamente de millonarios, h a n 
comprado la isla J e k y l l , han echado de 
ella á la gente qxiv h a b í a , han empeza-
do á construir palacios, y eu su esp ír i -
t u exc lus iv i s ta tienen la r e s o l u c i ó n de 
que en aquel su territorio no pueda do-
miciliarse nadie (pie tenga menos de un 
mi l lón de pesos. 
Y a ú n as í , a l que no tiene m á s que 
esa cif ra de fortuna, lo miran por enci-
ma del hombro y casi les cuesta traba-
j o saludarlo, 
CHICAGO E N L A H A B A N A . — ¿ Q u i e n 
no sabe que el volador M r . Stanley 
Spencer trajo dentro de su globo l a 
E x p o s i c i ó n de Chicago, y l a c o l o c ó cui-
dadosamente en los salones de l a Socie-
dad A i m ' d ' a M i ñ a T e r r a f U n poco 
estrechos v e n í a n los salones, es verdad; 
pero empujando, empujando, se l o g r ó 
hacer entrar todo Chicago , con lago y 
todo, y has ta con las matazones de 
frescos y gordos cochinos, procedentes 
del F a r West. P e r o dejando l a g u a s a 
á un lado, debemos decir que por algo 
se empieza, y bueno es que los nobles 
hijos de G a l i c i a hayan dado el ejemplo 
con l a laudable E x p o s i c i ó n - C e r t a m e n 
que tanta, concurrencia atrae cada no-
che á ios salones de su Sociedad. 
T ó c a n o s hoy inencionar, entre loa ar-
t í c u l o s expuestos por los Sres , C r u s e -
ilas, Hermano y C " , su f a m o s í s i m o J a -
bón de li ie l de vaca p a r a el tocador. D e 
todas las sustancias que h a « l a ahora 
se han usado para el tocador, la h i é l 
de v a c a os la que puede, vanagloriarse, 
con r a z ó n , de sor la quo mejores resul-
tad >.s ofrece. 
G r a n d e s esfuerzos h a hecho el impe-
rismo para acreditar jabones sedicien-
tes á p r o p ó s i t o p a r a dejar el cutis in-
rnaeuhido; pero las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
m han convencido en breve do la i n u . 
t i l idad de aquellas pastas, y han ape-
lado en ol recogimieato de su tocador, 
a l i i : ; o d e l a l l i c l de vaca preparada 
p o r e l í a s mismas de u n a manera primi-
t i v a . 
Convencidos los fabricantes Crnse-
l ias por l a experioncia y los consejos 
de s e ñ o r a s , que so han val ido do aquel 
recurso, que la H i é l do v a c a es la úni-
ca sus tanc ia (pie puede obrar sobre, u 
cu l i s do u n a manera tan eficaz y deli-
cada, que c u r á n d o l o de sus imperfec-
ciones le conserve a l propio tiempo y 
aumento su exquis i ta belleza; determi-
i n r m crear un j a b ó n especial do H i é l 
do v a c a quo so sobrepuso desde su apa-
r ic ión y d e s t r o n ó en el tocador todos 
los jabones finos eu uso. 
M A D R E S C A T Ó L I C A S . — E l p r ó x i m o 
s á b a d o , á las 7¿ do su m a ñ a n a , so cele-
brará en la Igles ia del E s p í r i t u Santo 
la tiesta religiosa do costumbre. E s de 
esperar gran u á m e r o do concurrentes 
al acto. 
A ANA.—Serenata . 
N i ñ a hermosa, me preguntas 
Que q u i é n soy, de d ó n d e vengo, 
D ó n d e voy, y por q u é tengo 
Last imado el c o r a z ó n . 
S i alegro estoy ¿por q u é lloro1? 
S i estoy triste ¿por q u é canto? 
D e mis himnos y mi llanto 
Saber quieres l a r a z ó n . 
¡ A l m a ingenua! Mo diriges 
A la vez tantas preguntas. 
Que no so si todas j u n t a s 
Soy capaz de responder; 
Y son tales todas ellas. 
Q u e de hacerlas frente á frente. 
Todas juntas , solamente 
E s capaz una mujer. 
Mas tú ignoras (pie es mi a lma 
D e tinieblas un abismo, 
Y que dentro de mí mismo 
No o s é nunca, penetrar. 
¿Quién soy? ;I )o voy? ¿ D e do vengo? 
í Por (pié canto y por q u é lloro? 
Pregunta al viento sonoro 
D ó n d e va sobre la mar. 
P r e g u n t a á sus verdes ondas 
D e d ó n d e vienen; pregunta 
A l agua por q u é se j u n t a 
P a r a hacer un n u b a r r ó n : , 
Proguuta q u i é n es el astro 
Que radia en el firmamento: 
P r e g ú n t a l e al sentimiento " 
] 'or q u é hiere el c o r a z ó n , 
' J o sé Z o r r i l l a . 
L A T U B A U . — E s t a notable actriz sa-
lió de Madrid para realizar su anun-
ciada, e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . I r á primero 
á Buenos A i r e s y d e s p u é s á Chi le , el 
P o r á y otros p a í s e s , los cuales se pro 
pqné recorrer en el espacio do uno ó 
dos a ñ o s . 
L a dist inguida art i s ta l leva p a r a su 
largo viaje un m a g n í f i c o vestuario, he 
(dio en la corte por el sastre P e ñ a . 
sVi ide ó v e i n t i d ó s son los trajes de 
difeicnt" g é n e r o (pie ha dirigido, y que 
IVíqría T u b a u luc i rá en L a L a m a de las 
Cat i ié l ias , en F r o a - F r o u , en A d r i a n a , 
en todos los papeles de su escogido y 
Vasto repertorio, doipie v a 'á demostrar 
sn talento peregrino ante los pueblos 
americanos. 
"Nosotros—dice u n cronista—senti-
mos que abandone nuestro p a í s l a que 
tantas horas do deleite no.i h a propor-
cionado: pero comprendemos su noble 
a m b i c i ó n do gloria y de recorrer el Nue-
vo Mundo. 
L o quo tememos es que no t o r n a r á 
pronto: l l eva consigo s u consorte, que 
e scr ib i rá p a r a el la a lgunas obras du-
rante l a e x p e d i c i ó n ; sus dos Iqjos, de 
ocho y diez a ñ o s , prendas queridas de 
su c o r a c ó n ; el preceptor de é s t o s , con 
quien c o n t i n u a r á n sus estudios; en í in , 
heles y numerosos criados, que les pres-
t a r á n ú t i l í s i m o s servicios. 
A s í , ¿ c u á n d o aplaudiremos de nuevo 
á l a sucesora de Mat i lde D i e z , de Teo-
dora L a m a d r i d , de E l i s a B o l d ú n , de l a s 
estrellas, en fin, de nuestro cielo dra-
m á t i c o ? 
Dios ú n i c a m e n t e lo puede sabor." 
CUESTIÓN D E L Í M I T E S . — E n t r e ami-
gos: 
— ¡ L a estupidez h u m a n a no reconoce 
l í m i t e s ! 
— T e equivocas. 
— « P o r qué? 
— P o r que cuando se hab la de u n im-
bócil se dice: " ¡Qué hombre tan l imita-
do de alcances!" 
DON DOMINGO f M Y MONTES DE OCA. 
Caledrático iminerario del Instituto de 2n Enseímnza de esta ciudad. 
¥ dispuesto su entierro para las ociio de la mañana del dia de hoy, 
el Claustro de Profesores del Establecimiento y amigos que suscriben, 
suplican á las personas de su amistad encomienden sn alma á Dios y 
se sirvan concurrii- á la Casa de Salad "Quinta de Garcini,'* para de 
allí acompañar el cadáver al cementerio de Colón, en lo cual recibirán 
especial íavor. 
Habana, 17 de marzo de 1893. 
Dr. Feriiando J. líeyüüso—Jos6 Kosado—Manuel Espinosa—Manuel Eomero—Lucio D. Pu-
jadas—Ldo. Sexuado Sabchez Vill.arejo—Arturo Sánchez—Enrique Poey—Manuel Carballeda— 
Fornandu •Agnado—Luis FeWcs—Ldo. Justo P. Parrilla—Ramón D' Mera—Gonzalo G. de Mello 
Ldb, .Jo:niuín HartriVaez Feo—Dr. José Alfredo Bernai—Nicolás Amat—Pedro Navarro—Santiago 
Milliáb—Ltóncio Burrueta—Di'misio Vega—Manuel Hernández. 
Jarabe de Regnaidd, Fasta de Itegnrndd, 
sedantes de los bronquios: medicamentos 
probados contra ronqueras, h i r ing i t i s , cons-
tipados, bronquitis, pasmo, influenza, ios 
¡h- i r r i fn t ión, los nerviosa, etc., 19, r u é Ja~ 
Qob, P a r í s , y en todas las farmacias, 
i 
e rernanaes, uno. 
O B X S I P O , ISTTTM:. BB i r s o . ^ E - Z A . B A . n s r ^ . . 
En esto importante establecimiento se acaban ele recibir do FRANCIA, ALEMANIA, 1 
INGLATEIIRA y ESTADOS-UNIDOS de América, surtidos inmensos de objetos dé mérito | 
extraordinario y nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al público á precios relativa- i 
mente médicos. 
La circunstancia de aproximarse los día» de *IOSííl, los D O Í i O R E S y 
OTROS SANTOS, cuyos nombres están muy generalizados, obliga á los duefíos dé esta sun-
tuosa casa á notificar á sus clientes, que tanto en el ramo de JOYERIA como en el do 
PERFUMERIA, ARTICULOS DE ARTE y de FANTASIA, RELOJERÍA, JIKÍIIETES y 1 
OBJETOS DE ESGRIMA, íiailarán en ella no solamente cuanto se conoce por lo común, sí 
que también infinitos objetos de ALTA NOVEDAD y CAPRICHOSO GUSTO para hacer 
FÜSf ATINA FAÜÉRES. Alimantodeloc fliñK 
iecci É ¡Mi pemii. 
Como álpíitívo y recoiistiíipte I 
CEUTÍFIÍJO: Hiibcr adminsitrado í ímis 
Gnrormo,sdisrv(íj)íicos el A C r X J A D E A P O 
L L i I N A R Í S y (ísta slenípré me ha dado 
boonós resultailos: por su nabor agradable 
la hace uria agua <íe mesa muy couvciiient© 
eu lo* pcíiiUMios Irasloraos digestivos, 
D r . A d o l f o de L a n d e t a , 
C 395 R 1 M 
DE GANDUL. 
C 438 alt, P 3-9 Mz 
DÜONICA EELKjlOt iA. 
I>IA i r r>K MARZO, 
El Circular está en Pelón. 
San Patricio obispo y confesor. 
Abstinencia de carne. 
San Patricio on<5stol de Ir l uula, el pvim^io (¡ne 
predicó lu fe cutólica en aqunl país donde resplande-
ció con prandé ) virtudes y mifagrós: Murió colmado 
do incivcimicntos, á los ocl)i;nta y cciatro anos de ¡m 
(•dad. (aiinqné al̂ unoH bistoriadores le dan ciento y 
ti-cinU) el año 46Ü á 461. 
FIESTAS M , SAB ADO. 
Sdisa.. íiolomucé.—ü.i ló Catttdfai ta ;io L'eroj 
KS ocho, y en Hi» t5«iná;i i^ltísia^ lan dn coshroibrí-
Coi te de María.—'M:! 17. —Conrcisponde cintrará 
Nneutra Señora deHel(''ii eu rm iglesia. 
Tonareíración Ue MonselTate. 
Kl s ibadn 18 torn :na la ttóVéná i!ol Sr. S. José: en 
l:i lililí Re '!ar,'¡. la comunión.—La Camarera, Asun-
i ió:i .M ~i'.dive de Ve;ra. 
2<»-22 2a-3G Sd-K! 
• (ii 
kMU DE 010. 
~ S. ?? a 
Fábrica: m 
K T O V E N A D E D O X . O R B S . 
En el Monserrute comenzará el miérorlcs 15, á las 
8Ji de la uiafiaua, ron m'sa canifldá y rezo al tina!. 
Lr. ; CamareraH, Munuelu llaro de Karo.--Asunción 
MerulWe de Veyp. 2777 3-16 
OONCEDIDO P E R F E T U AMENTE 
P A E A E L i D I A D E 
K Padre S. José. 
ii favor de los Asociados de la Hermandad Teresiana 
Uuivercal y de lai Hijas do María Imnaculada y San 
ta TOCCBS da Je.M'ir. ea San Felipa Xcii. 
Empieza á panarae, lo mismo que el Jubileo de In 
Poiciúncula, desde las primeras Vísperas del Santo 
Patriarca, el día 18. y termina en el día del Santo, al 
ponersn el Sol: se ganan tantas IndulRencins Plcna-
riss, cuantds Visitas ee bagan. 
Bl domingo, día de San José', Comunión General, 
v á las 8i la solemne con orquesta y panegírico. Por 
la noebe los ejercicios de costumbre y sermón. 
2923 4-16 
I g l e a i a p a r r o q u i a l de Itftra. S r a . d s 
Q-uadalupe . 
La Asociación del Via-Crucis Perpetuo estableci-
da canónicamente en esta parroquia, celebra su pri-
niera fiesta el domiugo 19 (da Pasión) con misa do 
comuuión á las siete y media de lamaiiaua: la canta-
da será ¡i las ocbo, en la que ocupará la Sagrada Cá-
tedra el elocuente orador sagrado Fray Lúeas de 
Oarteiz, Misionero Franciscano, y á la terminación 
de la Misa se liará el Via-Crucis solemne. 
El domingo 2(5, . i las ciiico y media de la tarde ten-
drá lugar el Santo ejercicio del Anosenüllo, en el que 
ocupará la Sagrada Cátedra el tláo. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
T deseando el Párroco, Director de esta Asocia-
ción, que estos cultos tengan el mayor esplendor, su-
plica la asislencia de los asociados y de todos los fie-
les. Habana. 14 de marzo de 1893.—Jlafuel Aloma. 
2894 la-15 3d-16 
Parropa de Jesús del Monte. 
Por ser el domingo tercero de este mes Domingo 
de Pasión, se suspendes los cultos á la Santísima 
Virgen del Cármeu, basta después de las tiestas de la 
Semana Mayor y Páscua.—La Camarera, María Lar 
relo JJnnrlc. 29H 4-1 (J 
[glesia «ic Ntra. Sra. de la Merced. 
En esta igK-si.i sa celebraráu los divinos oficios de 
la Semana Santa en el orden siguiente: 
Jueves Santo.—A las ocbo de la mafiaiia: Divinos 
oficios, mi«a con sermón de institución y comuuión 
general. Procesión del Santísimo Sacramento que-
dando S, Dj M. expue.ita durante el día. 
Viernes Santo.—Comentarán los divinos oficios á 
las pebn de la mañana. Adoración de la Santa Cruz; 
procesión del Santísimo y mií-a de Prcsaiilificados. 
Por la tarde á la'i seis y medía, dará priueipio ol c-
jercicio del Via-Crueie; seguirá el piadoso y tierno 
acto de la Soledad de María Santísima con cánticos 
en el inii rmedio y después babrá sermón. 
Sábado Sanio.—A las siele de la mañana comen-
zarán los divinos oficios propios de este día y á conti-
nuación Riisit so'cmne. 
Se suplica la asistenci» álos fieles. 
27()0 4-14 
Eu la tardo del lunes, 13 del corriente mes, se o-
f.i.ítuó en la iglesia del Guatao, el matrimonia de la 
Srta. Fulgeucia Caín; i con el Sr. D. Francisco An 
ton. 
Fueron padrinos D. Antonia Camus y D? Fran-
císcii OáT.iulft, padres do la desposada. 
Terminada la ceremonia lus nuevas esposos partie-
rtfil rara h Habana donde disfrutaráu la luna de 
miel. (Jue sean muv felices. 
293-i 1-17 
uracíÉ de ufia raía antigua 
Padc.-icndo bacíi años de unas ^ucbvad-.'i'aa que 
me bacíun sufrir muebo, acudí, por ctóVséjo 16 médi -
cos y apulgos, ai Dr. iolvez GKtuleiti, qoien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo satdótfi años, 
llovó dos años de carado y bago Cüto presento para 
i]*:-. Utff.Á que poco impciia la edad, y que es una cosa 
eftafde i . ; curación de las lioinics. cuando éstas sofi 
trátí do.'9 jiuv u:> especialista médico, corno lo es el 
Sr. Di . Cálve* Guillóm. 
Sercrn Portier. 
Teuier;tc-Ucj n, 39, Adramiütración de £1 País. 
2909 alt 4-17 
Asoeiactón de ios Fabricantes de 
Cigarros de la Isla de Cubn. 
Do orden del Exemo. Sr. Presidente, se cita por 
este medio para que se sirvan concurrir á la junta 
general extraordinaria, que para asuntos de gran im-
portancia so lia de celebrar el sábado 18 del corrien-
te, á las siete y media de la noebe en los salones de 
la Cámara de Comercio, suplicándolos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, marzo 10 de 1893.—Kl Secretario. 
2939 la-16 3d-17 
Asociación del Gremio 
Talleres! de X^avado. 
Suplico á todos los industriales concurran á la jun-
ta general extraordinaria que ba de celebrarse el do-
mingo 19 del corriente, á las doce del día, en el local 
que ocupa la Secretaría, Salud número 7, entrada 
ñor Hayo, para ultimar la cuestión carbón y otras.— 
El Presidente, Félix Fernández. 
2 45 la-10 3d-17 
y-SI •WTflI 
v ? . JEM. 
M J H I J A 
H A F A L L E C I D O 
Y deWomlo recibir cristianh 
scjHiltnra cu la mañana de hoy 
en el ccnieiitorio de ColcVn, sa!-
dní el eadáver íí las ochjQ <le la 
misma de la casa mortuoria Oo-
rrnles n. 30, GusimbíH Oa, j A 
las 8|, del muelle de Luz. 
Ruego á ifiis amigos que la a-
companen á la liltima morada, 
f t vor que agradeceré en el alma. 
Cíiianabucca, marzo 17 de 1893. 
J o s é P u j á i s . 
No se reparten invitaciones 
Mal en el condudo de la oilna, 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
irr i tación on el conducto du la orina que. me 
hac ían sufrir extraordinariamente, acudí al 
Gr. Gálvez Guillem, qniou en menos do dos 
meses me ha puesto notablemcuto bien. 
Fé l ix Iglesias, Restaurant " E l Casino." 
2826 4-15 
I T í o o T o o o n 
de alhajas de hr i l lan tes , relojes y 
leontinas, de p r é s t a m o s vencidos, á 
m i t a d de prec io . 
D i n e r o sobre alhajas a l 2por 100 
mensual en sumas crecidas. 
Andrés Jíavallohre y Cí, (S^ en C.) 
Neptuuo 39 y 41. La Antigua Amórica. Bri-
llantes desde 1 k. á l(i. 2780 1 5-14Mz 
wan— ii •W'Jr/oc<.Ta^.»'i».;>a«g-3a:-¿.,pa 
—¿Queréis que el aliento no huela 
á tabaco? 
—Usad las MAGNOLIAS 
Confites deliciosos que perfuman la boca 
y dan exquisito olor ai alienlo. Todo mal 
olor que rtesf/ida lu boca desaparece con el 
nao de bus M A G N O L I A S . 
EN'XA HABANERA5' 
90, OBISPO, 90. 
Las clases do chocóla;os qu«« elabora esla 
fábrica son de lo un jo r q-.m s i conoce. 
28f.O 1"-12 
Podemos asegurar al público que si desea conocer eí M U N D O JEN 1LA H A » 
IAMA5—meiTimtiliiieíite hablando,—no tiene más que visitar LOS VASTOS Y ESPLENM* 
DOS SALONES de 
C 2164 39-18T> 
WL © H I S P O NVm 5 8 Y 6 0 . 
Fábrica: LÜYANO 100. 
que M vuelto á empuñar dé M i m con un EXITO EXTRAORDINARIO, el cetro del IÍUEN 
TDNO, del GUSTO MAS EX.íJUíSlTO, acaba de recibir para las 
tes de ios Centros más 
Gnus eoleceióí? 
BLES de mimbre, 
de artículos dé W t & ñ fantasía del más refinado gusto, proceden-
s ílo El) W d í ' A y 
JOYAS, BRONCES, V O m 
M, 8AC0S y NECESERES de viaje para la 
ÍS de fentasía, MUE-
Cliicago y un surtido colosal en toda clase de artículos. 
O E X S ' ^ O O O T X j B l - F Q l s r O 8 * 8 . 
L a casa constructora do Glasgow, originíi luiente Mirrlces Ta i t , y suíte.sivamonto 
Mirrlees T a i l y Watson, y Mirlees Watson y C", es tá aetualmonte organizada en Sociedad 
por acciones bnjo la des ignación de T H E M I R L E ES W A T S O N & Y A R Y A N COMPANY. 
Lo.s talleres de esta Sociedad son ta l vez los m á s modornes y complotos de los quo se 
dedicau á ia const rucción do aparatos para ingoniofi, y d<ísdo ol año 1S-Í9 á la fecha han 
suministrado maquinaria á más de ciento cineuniiDi ingenios en esta lela. Cn vista do los j 
excelentes resultados quo han obtenido úUiinanuviu; cor) motoras en moUnoa triples, apa- j 
ralos diversos para la evaporac ión y otros, la Compañ ía l u resuelto, on lo adelante, en-
tenderse directamento con los Sres. Hacendados, y al eíVctu ha enviado : i Ja Habana al 
Ingeniero que suscribe, dobiJamento autorizado pnrn negociar contxawa 
Por lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados so sirvan enlomiorsu con d ie l 
ro para tpdcs sus podidos.—Habana, Hotel do Inglatoia .1" d.' Marzo ríe 18!t3. 
Freder ic I I . Saunier, I n d i v i d u o del I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles de Londres 
C 408 2fr-2M 
i ' I l l Ü R 
C O N V E X A S "ST F L . A W A S T A P R E C I O S 
K f U i \ T C A V I S T O S . W O T A B I ' J E R E B A J A C E 
P R E C I O S . 0 - R E I I . I . Y - 1 0 6 . 
icho Ingeirto-
Dlí 
L i DEFEfüi y L i GÍ1M1, 
DEPOSITO: RIOLA 53, 
So de ta l lan por gruesas :i 
plata 6 % 2 \ oí 
2 O 487 8-12 
JJLUC 
m n m 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m a -
mhml 
nales. Esterilidad. Venéreo 
D á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
DE DEPENDIENTES DEL COIfiERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias coustriicdones de 
las quo constituyen el proyecto do amplia-
ción, do su Caca do Salud L a P u r í s i m a Con-
cepción, ascendiondu ios protupue. ' í i . s do las 
quo so propouou l l e v a r á cabo á la cantidad 
de 83,23(1 (ochenta y tres mi l doscientos 
taeintá pesc'K en oru), so avisa á los quo 
quieran tomar parto on él, cuyo acto t e n d r á 
lugar f:n la. S c r c t a r í a de esta Asociación, 
e f domingo 19 de Marzo próx imo, á las di ce 
del d ía . 
Las proposiciones se rán admitidas du-
ranto media lio'ra antes do la s e ñ a l a d a para 
la celebración del n.ctr: se proscntanln en 
pUeáo? cer rádoá pediendo hacerso por una, 
variar ó ol tdiai do las construcciones ijue 
han da ciacütaivi; , e x p r e s á n d o s e a-í , en 
la cubierta de ia p roponc ión o0tre|pon-
¡lit'.irio i e s t a rán redactadas con sujeción al 
üfóiíólíí qiie 'M epiho los planos, moiooria y 
pliego do. c<mdiciüj\es so bailan de uianilics-
té 06 unta Soci eta ria todos los d ías desde 
las ocho de la m a ñ a n a hasta las diez do la 
uocho. 
Habana, 35 de tobrero de 1893.—El Se-
.lactario, M . Faniagua. 
C 863 10a-25 l3d-26 Í O ( J . 
f 
Se acaba de recibir de las principales fábricas de EUROPA y 
AMERICA todo lo más nuevo y de buen gusto que se construye en 
Joyería de oro de 1 § L con BRILLilíTES, PERLAS, RUBIES, 
ZAFIROS y ESMERALDAS de primera clase, á cuyo ramo consa-
gramos la mayor predilección. 
En objetos de BRONCE, METALES, BISCUIT y TRABAJOS 
BE FANTASIA, podemos ofrecer una colección variadísima. 
GRAN SURTIDO de Juegos de cubiertos y escribanías de PLA" 
TA FINA. 
0 457 
S A N R A F A E L I 
alt 
Este preparado quo á la acción di -
gestiva enérg ica do la PAPA Y I N A y 
de la P K I ' S i X A . roune las propieda-
des mnr i t ivas do la OL1CE1UNA, 
posee condiciouos dé iualterabilidad 
absoluta por estar elabonido con ma-
teriales escogid'isy puros. 
A sus propiedades medican que le 
hacen noco^ario ó insustituible eu las 
DISFHPSIAS, 
O l A l l K E A S , 
VCBÍITOS DE LO.S NlKOrt , 
CbnyalflBCfiácia de las enferiiipiUdes agíala?. 
En rcovnven, cu todo trastorno d i -
gestivo, leuno este medicamento uv 
sabor agradable que lo permite sor 
tomado sin repugnancia basta por lu;-:-
niños mas delicados. 
!H0C- l IEEIAMBr.JOl 
BU todas las dropiorías y farniacing 
C 387 1-M 
un buen surtido de los legítimos cubiertos de PLATA CEIS-
T O F L E y PLATA ALFENIDE, y los realiza casi á los mismos 
precios de fábrica, es decir, con un simple aumentó de 5 p § . 
Los CUBIERTOS do METAL BLAÍTCO PULIDO siempre á 
S B - S O LAS CUATRO DOCENAS DE PIEZAS. 
En Juegos do Tocador, de Lavabo, Centro 5 de mesa, Juegos 
de refresco, Licorems y cuantos objetos útiles en este ramo y 
otros muchos existen, pava cimlq-uier presente. 
E í . A Z U i . D A N U B I O . 
:i,i-tr> 2d-]6 
DE BP-EA, CODEIITA Y TOLU. 
Preparado por JíWUAilinO PAIitl, Farmacéutíeo (l« París. 
,N ICslu jarulic es el nicjor de les iiot-toraK-i euiiaeiiin^, ¡un s r^iuido covinneslo do loa baUffinlOOB por I 
}4 «xcelcnck la I5UKA y M ' rdf .U, a80oUd<M i I» CODIOINA, no expone al onfermo il «ufrir congestio-
ues do la «¡ahc/.i BBMO BMMÚ « o» los olios calmantes. Sirvo riafa oonib'átir 1«>8 cnlarroü airado» y cróni-
í/í eos, haciondo desaparecí.r eoii l.antanio proiiiitmi la iHbnnnlttl mdí intcnaa: en el aa-nii sobro iodo esto | 
1? jarabe SM .̂UV KgMtfl pOOlBMflO )i;iia (mimar l« ii P(al'ili'i:nl iu-i vio.'.a y di.snilnnirla Sípoetoructón. 
ES Eki la peraouas de avauzudaedad el JAUADlI PECÍT< 
H O S X O W 
ilen.í'.s I 
11 nerviosa v nisniunur la SSpecioraoiOZl. 
rORAL CALMANTK dará UH resultado ma- [ 
ravilloao dismimiyeiido la seereelón brouyuial y el oantattülo. 
Dcpósiio priñeipni: 150THJA FUAXi;i:sA. San Bafaol bRqñina A Campanario, yon todtu laal 
lieua y droguerías arrediladas de la !>:la de I Inbii 
12 :? M 
1 ut-a rud¡cálmente toda Clase *Jo llagas, hernias, tumores, úlceras, 
golgeg) ctttomadurfift, uñeros, picaíiwras de auiitirtles ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda e^pééle de eulcnuedados éstérioréé. 
Ksta excolonte pr^paracidu se ha usado diiratiée treinta y dos años 
§ con éxito sorprendente y ha sido premiado eu la Exposicí&i Universal 
Bl do París do 18811, 
TV 
Be vende en la Droguerías y pilineipalea Botibás do la Habana. 
alt 20-12F 
1)R. J . B . DE LANWETA 
MEDICO-C'l RÜJAXO,. 
Amistad 57. Consnhas de ^2 X 2. Teluiono KvlS. 
2744 26-12 I\l 
Floi'emisia Morey ^ Rodríguez, 
CJOMADilONA FACULTATIVA, 
l i a trasladado su domicilio á. Amistad 51, enlrc 
Ncptuno y San Miguel. 2591 15-9M2 
E S C O G I D O S m 
m o o 
UJ ct 
u_ 
co o • < o 
7 r Mi 
A C E I T E PÜHO 
DE HIGADO 
D E B A O A L A O 
D E 
UNHAH l KEHIP 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION EMiMf-NTES 
DOCTORES QUE Ve. DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
ajENIPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
C^t 3* CfRECS 
A L F ^ U B L I C O 





G R A N 
MAKCA I lE«tSTKAl>A. 
j B J L & O S X j O I s r j ^ -
FABRICA ])E CALZADO TOVIDA AL VAPOR. 
Llamamos la a tenc ión del pábl luo co.nsumklor, roforonte al óxito obtenido en poco 
tiempo con los N A P O L E O N E S y A L F O N S I N O S do emostra marca 
quo por BU solidez y d u r a c i ó n eo ha hecho acreedora á la meyor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡LA niOTECCÍON D E L TUELIÍ 0! 
De vent y al por mayor on las principales oasaa importadoras do Ia_Habana, y al de-
t a l l en todas las polotertas do la Felá. 1714 T ó d - i r F ISd-lOMz 
PASTILLAS GOMIÍDAS DE MTÍPÍEÍM 
4 granos 6 ¿0 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y K F I C A Z do administrar la ANTUMUINA para la curación de | 
' - í ! Kv AS, DOLORES EN GENERAL, DOKOKHCS REUBÍATICOá, DOLORES DE PARTO, 
D O I . O U E 8 l'OSTEHIOR A l . 1'AllTO, ENTUBRTOSi DOLORES DE i i IJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
";:efi cubierta que dificulto su absorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa 
• lu j /m en loa bolsillos que un reloj. 
• venta MI ia Droguería del Dr. Johuson, Obispo 58, y cu todas las boticas. 
M E D I C O - A L I E N I S T A , 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista e n la curación de las demás enfer-
^¡nedades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Perdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
•Oftalmías nerviosas. 
' D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina denecho; Palpitaciones, Tos ferina. 
. D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
j w n i f í o r r e a , Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S T B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
NER. VIOSAS G E N E R A L E S : Atasia locomo-
trie, Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i e m p r e , s i n s o n d a r a l e n í e r 
zno y s i n o p e r a r l e . 
Teniente Rey 74. de 8 á 10 y de 1 á 3. 
2672 alt 13-lOMz 
ÉSEA COLOCARSE UN JOVEN i - K W l ^ -
sular Inteligente y activo en una capa de comer-
cio, almacén de licores, en lo que es entendido ó pa-
ra ponerse al frente de una tinca de crianza de gana-
do en lo que posee grandes conocimientos: tiene IIUP-
ms referencias: pueden dejar aviso en el despacho de 
e»ta imprenta. 29fi9 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del "N. Y . Ophthalmic and 
Anual Institnte." 
Especialista en las enfermedades ie loa ojos y de 
los oídos." Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados 
<lc 3 á 4. 2438 3&-5M 
José Autonio Porlocarrero. 
NOTARIO P U B L I C O . 
Z m p e d r a d o n ú m e r o 8 . 
2294 iO-2Mz 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: A 
apartado 600 2635 15-10 
D r . Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
K^ina 89. de 7 á 10 Tnafiatia. C 393 1 M 
RAPIDO Y SEGUIIO DE OBRAU L A A I T T I P i m A . SUS EFECTOS SON ADMIRABLES. ENSAYARSE Y SE C01T7EITCEEAF. D m m ! s m ? P T ? T ! F . T . T ^ T I ? ^ 
C 415 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA PE-ninsular de cocinera para establecimiento 6 casa 
de bastante familia: tiene quien informe de las casas 
donde ha prestado servicio: informarán Aguila 114 A, 
tercero número 7. 2972 
EXCUSADOS-mODOROS 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G T J I A H 4 9 
V 390 1-M 
ESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
peninsular para un niño solo, acostumbrada á cae 
servicio y cariñosa con los niños: tiene personas que 
la recomienden: darán razón Figuras 74; en la misma 
se coloca una criandera para un niño tierno. 
2931 4-17 
DESEA COLOCAKSE UNA JOVEN PENIN-sular, sana y robusta á lecbo cntern, de un mes 
de parida, aquí cu la ciudad, tiene quien responda 
por ella. Corrales 44. 2936 4-17 
COCINERA. UNA SEÑORA PENINSULAR desea una cocina, es aseada y tiene quien respon-
da par ella: en la misma se desea un niño para criar-
lo en su casa, con pocos días de parida, dándole buen 
trato. Concordia 183, dan razóu. 
2916 4-17 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE de portero, camarero 6 encargado de algún solar 
y otro de criado de mano ó cocinero: impondrán Nep-
tuno 28, café. 2963 . 4-17 
S E S O L I C I T A 
uua criada blanca para la cocina de una corta la mi i a 
y para otros quebaceres si así conviniere. Ncotuuo 
"ndmero 133. 2967 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, trabajadora y cariñosa 
con los niños. Habana número Í56. 
29C5 4-17 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Cturaciónradical delhidrocelepor un procedimiento 
Beacülo extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 800, 
C 390 1-M 
P E D R O P I R A N . 
Ciruiano-Dentista.—Especialista en extracciones. 
Precios módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, entre San Rafael y San José. 
C 382 26-1 Mz 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIBUJ ANO—DENTISTA 
de Ta Facultad de Pensylvania y de la Habana, A -
gnaoate 186 C 381 20-1 SIz 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados,—Recibe aviso 
íuilos los diaa, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á, 1, en la 
Kedacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 393 1 M 
J o s é ISnárez y Gut iérrez , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sidlílicas. Consultas; martes, jueves y sábados, de 
12 íí 2. Monte núm, 3?6. 5782 315-f7M^ 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 26-17F 
B A F A E L C H A f c r U A C E D A Y N A V A R R O . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAIM 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C383 26-1 Mz 
DR. Nü í fEZ (HIJO), CIRUJANO DENTIS-ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consul-
tas de ocho á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 473 26-10112 
Oaliano 134, altos, esquina á Dragonee 
Especialista en tíiifenm da&oí vonértín-sirtlfticR!» 5 
afecciones de la p^el. 
Consultaa de 2 á 4. 
TELEFONO (í. 1.816. 
C 391 1-M 
mQXJISIDOH 28. 
Se solicita uua buena lavandera. 
2961 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera limpia; en Campanario 14, impondrán 
de 7 á 12. 2956 4-17 
CKNTRO DE NEGOCIOS, O'REILLY 36.— Se solicita un barbero para el campo ganando 
buen sueldo, así como criados de mano y demás sir-
vientes qae traigan referencias. En la misma pode-
mos facilitar toda clase de criados garantizados á los 
señores que los soliciten. 2955 4-17 
OUISPO 67, INTERIOR —Se solicitan 2 eocine-ras .$17 oro, 2 criados á $17 oro y un portero ci-
garrero¡ y tengo cocineros de 1? y 2?, enanas finas 
éu aseo y cosuira, uua institutriz y una modista de 
mediana edad, todas con buenas referencias, y un jo-
ven de 13 á 14 años para tienda, 2943 4-17 
D o n R a f a e l M e n d a r o 
se le suplica se presente con urgencia en Galiano nú-
mero 125, Habana. 2855 4-15 
UNA SEÑORA EXTRANJERA JOVEN, DE buena educación, que posee el francés y el cas-
tellano, desea acompañar una familia que regrese á 
la Península 6 para viajar sea cual fuese el punto. 
También se colocaría de señora de compañía ó ama 
de llaves ó institutriz, bien sea para ésta 6 para pro-
vincias. Informarán calle de Trocadcro n. 36. 
2817 4-15 
C O L O C A C I O l S r . 
Se necesita una cocinera; es ¡utifil que se presente 
sin recomendiicion. Dirigirse Gafiano u 69. 
2866 4-15 
REGENTE DE FARMACIA.—SE SOLICITA uno para una población del interior, con buenas 
proposicionrs y porvenir. Informarán los señores N . 
E. Maceo v bermano, O'Reiliy 75. 
2849 4-15 
llegencia de fariiiiicia 
Se solicita una en Lagunas número 40. 
2822 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa su 
obligacito para uu matrimonio y que traiga referen-
cia. Manrique 46. 2835 4-15 
UNACRIANDEKA DE TRES MESES DE pa-rida desea criar á lecbe entera la que tiene bue-
na y abundante. Referencias Mercaderes número 10. 
2846 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada y un criado de mano, si no tienen 
muy buenas recomendaciones que no se presenten 
Informarán Consulado 47. 2848 4-15 
SE DESEA COLOCAR UNA MORENA DE mediana edad para acompañar á una señora sola 
ó manejar un niño, y en la misma se desea colocar un 
joven de once, años do edad para repartir cantinas ó 
para üna corta familia: informarán en Bernaza 45. 
2819 '4-15 
SE NECESITA UNA CIJ1ADA BLANCA para los quebaceres de la casa, que sea trabajadora y 
ágil, se le darán dos centenes y ropa limpia y muy 
buen trato. Belascoaín 32, en el café darán razón. 
2817 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea peninsular ó canaria, 
para el servicio de una corta familia. Calle de San 
José n. 16. 2912 4-17 
CRIADOS.—PARA IR A L CAMPO NECESI-tamos 3 cocineros á $17 oro; además 1 criada y 1 
manejadora para ol aiispio punto. Necesitamos para 
la capital2 buenas cocineras, 2 criadas, 2 manejado-
ras, 3 criados, 5 mucbaclros. Pidan los dueños á A -
guacate 54.—Alvarez y Rodríguez. 
2949 4-17 
I' PAIS.-SsE FACILITAN CON BUENOS liinformes cocin,eroÉ>, camareros, porteros y criados 
de ambos sexos. A los dueños (le ingenios y empresas 
se les facilitan cuadrillas de trabajadores. Nos linee-
mos cargo de la compra y venta da cafés, fondas, v i -
drieras. Se da dinero pop hipoteca de casas, se hacen 
traba,*?8 íle pintura, á precios m.ó iicos. Obispo 30. 
2954 ' *~'7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, es 
sana y robusta y tiene quien responda por ella. I n -
formarán en Dragones numero 46, 
2958 ' 4-17 
UNA SEÑORA GALLEGA DE-SEA COLO-carse de manejadora, como también una hija su -
ya para lo mismo: se colocan juntas ó en una misma 
casa Tienen personas que respondan por ellas. Im-
pondrán Corrales número 115, 
2959 
A . R o e l a n d t s y C * 
Se solicitan buenos operarios para prendas de dril 
y casimir, que trabajan en su domicilio ó en el taller, 
2€91 8d-l l 8a-ll 
CRIADA.—SE SOLICITA UNAINTELIGEN-te y ágil, que sea trabajadora, que sepa aBistir en-
fermos, como de 50 años, que sea criada con reco-
mendación, sino que no venga: también un general 
cocinero repostero: los dos con recomendación: el 
cocinero criado de cualquiera edad. Amistad 76. 
2884 4-16 
UN MATRIMONIO STÑ HIJO!» QUE L L E -va poco tiempo en el país, desea colocarse, jun-
tos ó separados, no tienen inconveniente en ir al 
c.amiio, olla para mant jadora ó criada de mano y él 
para portero, jardinero, caballcricero, criado, cobra-
dor ó cualquier trabajo: tienen quien responda de su 
honi adcz: dirigirse á la fonda La Perla, frente á la 
Machina. 2896 4-16 
ENSEÑANZAS. 
UNA SEÑORA INGLESA SE OFRECE PARA dar clases de idiomas, música y pintura á precios 
módicos, bien sea en Ja Habana ó puntos inmediatos. 
F . S., Apartado n. 78, 2933 4-17 
ENSEÑANZA. UN PROFESOR DE EDAD respetable, muy práctico en instruir en gramática, 
geografía, aritmética mcrcautil, teneduría de libros, 
partida doble, dibujo lineal, idiomas extranjeros; da 
ciases en colegios y se hace carso í'e la instrucción y 
buena educación de niños de ambos «exos, en fami-
lias princljiíiles. Referencias satitlactoría*. Aguacate 
número 122. 2889 4-16 
T3R0FES0RA. UNA SEÑORA INGLESA 
_L desea eolocaríe como institutriz para educar al-
gunos nino¿,_tanto en castellano como en su idioma: 
enseña también el piano: tiene buenas recomenda-
cirnes. Trocadero 83, altos: en la misma casa hay 
una profesora de idiomas é instilutriz con bneuas re-
ferencias. 2895 4-16 
SÍTSOLICITAN EN CASA DE FAMILIA Y ao de huéspedas dos cuartos bajos, en el barrio de 
Guadalupe, Cojón á punta para dos personas solas, 
debiendo uua de ellas comer con la familia: se cam-
bian referencias: Dirigirse por carta á D. E. A., café 
Centra', frente al parque. 2932 4-16 
E SOLICITA UNA MANEJADORA DE ME-
|k^5diai;a edad, cariñosa con los niños y en la misma 
una mujer de mediana edad que entienda algo de co-
cina y ayude á ¡a limpieza, es para corta familia, am-
bas sin pretensiones v que traigan refereDciaa: infor-
marán ei. Escobar 117. 2816 4-15 
UA'A CRIANDERA PENINSULAR DE MES y medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán calzada del Mon-
te n. 6. 2815 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para tres niños, que sea for-
mal y de mediana edad, se da buen sueldo. Amistad 
número 98, entre Barcelona y San José. 
28.VJ7 4-15 
ÜNA JOVEN PRIMERIZA CON ABlJNDAN-tísima y magnífica leche desea colocarse á lechfi 
entera ó media leche, es sana, muy humilde y sin 
pretensiones; si la admiten con el hijo se conforma 
con poco sueldo, también se coloca un joven para es-
tabU cim'euto y otro trabajo séase aquí ó en el campo 
impondrán Coréalos 76. 2867 4-15 
HACE FALTA UN MUCHACHO PARA UN depósito de tabacos. Se exigen referencias: in-
formal án Obispo 37, tabaquería de 12 á 4. 
2865 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; informarán Aguacate 63, 
2860 4-15 
§ , 0 0 0 p e s ^ s 
se desean imponer en hipoteca de fincas urbanas, 
bien sean juntos 6 en partidas de 2C00 á 3000 pesos 
cada una. Industria 39, entre Colón y .Refugio, 
2854 4-líí 
Carlos I I T , número 219 
Se solicita una criada de mano que sepa coser ropa 
de niños, se paga buen sueldo y se exige recomenda-
ción. 2812 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mediaba edad para el servicio de mano de un 
matrimonio solo ó do muy oort,", familia ó para acom-
pañar á una señora ó señoritas y ayudar en los queha-
ceres de la casa: dan razón en O'Reiliy 37 á todas ho-
ras. 2810 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCL-nera peninsular aseada y de moralidad en una 
casa düí'.ente, bien sea en esta población ó en el cam-
po, tiene personas que la garanticen: impondrán An-
cha del Norte 328, bodega. ¿333 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, de mediana edad y que sepa 
su obligación. Reina 74. 2836 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de moralidad: cocina á 
la española y tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle de Monserrante 8, almacén de cal. 
2828 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y la limpieza de 
una casa, en Lagunas n. 3. 2^93 4-16 
M O D I S T A 
Se solicita una que sea inteligente en el adoroo de 
sombreros. Aguila, esquina á Monte, sombrerería. 
2845 4-16 
S ^ L J C I T A 
un criado de mano en Trocadcro número 17. 
2883 4 16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una manejadora con buenas referen-
cias para el cjimpo, cerca de la Habana. Dirigirse 
Rosa 3 A, esquiriíí á Vista Hermosa y Cerro. 
2929 4-16 
S R . G A R C I A . 
Dá lecciones de instrucción elemental y superior, 
también do música, á domicilio y cu el campo. Razón 
GMiano 98, á todas horas. 2757 4-14 
A CADEMIA D ü MUSICA DE PABLO MIAR-
.¿TjLteni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. Horas de clases para Heuoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de ¡a noche lunes, miércéles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
cilio, Lealtad n. 8S. 2527 20- SM 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, no tiene inconveniente en ir 
al campo: tiene personas que respondan por él. Co-
rrales 21. 2&30 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular di? niediana edad para el manejo de ni-
ños con los que es muy'cariiiosa ú dt criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen; dan razón Compostela 96. 
2823 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada recien llegada de la Península. Aguiar 28. 
2833 4-15 
FTNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA 
v J Península desea colocarse de criandera á media 
leche ó á leche cutera; tiene quien abone imr su con-
ducta: impondrán tn M&riauao. calzada Real 182. 
2830 4-15 
S E S O L I C I T A N 
generales costureras de modista: darán razón San 
Juan de Dios n. 6. 2839 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono para los quehaceres de la casa de 
una corta familia, q^c duerma en el acomodo y que 
tenga buenas referéncias. Keptuno 175. 
2910 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo tenga buenas refencias. Con-
cordia 24. 2960 4-16 
mm r OFIGI 
L a Modista y Profesora de corte 
que se anunciaba en Oficios u? 56, tiene su academia 
de corto y taller de costura en Galiano n, 124, altos. 
Enseña á cortar por el sistema métrico, siendo una 
cosa tan fitíl, que una persona que no tenga ninguna 
noción de lo que es un cuerpo, puede en muy pocos 
días, saber tallar el de la persona más contiahecha. 
Curtn é hilvana vestidos y da moldes. Galiano n. 124, 
esquina á Dragones. 2968 4-17 
1" A VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA. _jSe hacen trajes de raso á $3 y de olán á $2; se 
«corta y entalla d 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
•cts.: surtido de camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 24, Monte 24. 
2864 4-15 
AGUACATE NUMERO 55, ENTRE TENIEN-te Rey y Muralla: se sirven cantinas i . domicilio 
á $8- 50 oro por persona con una abundante y buena 
comida, con que á probar pam que seconvenzau. 
2800 ' 4-14 
NüEVi FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
B A T E A T E a i H A X . T 
3(>, ÍVSÍÜJI.LY 36, 
FNTRECIÍIU ¥ AGUJAH. 
C403 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color en Galiano número 41. 
2001 4-16 
DESEA COLOCARSE'UNA SEÑORA PENÍN-sular de criandera á 1CC5ÍS entera la quo tiene 
buena y abundante, es joven y muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: darán razón 
pinza del Polvorín, galería cuarto número 11 y tiene 
quien responda por su conducta. 
2903 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, lia de hacer mandados. San Lázaro 239 
2838 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal, sepa su obligación y á 
ser posible que duerma en el acomodr: informarán 
Mercado de Tacón n. 30, principal, por Galiano. 
2821 la-14 3d-15 
T \ E S E A COLOCARSE EN UNA BUENA CA-
JL^sa particular una excelente manejadora de color, 
muy cariñosa con I.og pigos y con personas que res-
pondan por ella. Impondr'án'Cárdónas p,*5. 
2762 4-14 
B A R B E R O S 
Se necesita un medio oficial. Mercaderes mime-
ro STJ. 2753 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su oficio y tenga 
quien responda por su conducta. Lealtad 14, 
28f<7 4-16 
AVISO. ÜNA JOVEN PENINSULAR D E -sea colocarse de criada "de mano, tiene quien abo-
ne su conducta y quien la solicite le han de dar $14 
oro lo menos; en la calle del Aguija n. 3 impondrán. 
2888 4-16 
UNA JOVEN DESEA COLACARSE DE M A -nejadoia, es de buena presencia, limpia y aseada 
y mny cariñosa para los niños. Tiene quien respon-
da por su conducta. San Pedro núm. 6. Fonda La 
Perla informarán. 2876 4-16 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano de mediana edad, par.i el servi-
cio de un matrimonio solo, que tenga quien la reco-
miende: en la misma se necesita una cocinera. Es-
cobar 78, ?877 4-16 
alt 13-2 M z 
para niquelar, dorar 7 platear, 
íío M. Martín Cuesta. 
5 á , Villegas 54, entre Obispo y Obrapía. 
En « t̂o taller, montado con todos los adelantos 
modernos, se dora y niquela toda, clase do metales á 
precios módicos. 2792 8-14 
Cariota Echevarría do Flores 
Modista y sin rival cortadora. 
Siempre deseosa de que todas las fortunas puedan 
disfrutar de su tijera, corta y entalla por 50 centavos 
plata y pasa á domicilio sin alterar precios y se hace 
cargo de cuantos trabüjos se le confien concernientes 
- i su arte como vestidos de señora de boda y niños 
por los últimos figurines ó á capricho con mucho gus-
to, rig ; rosa perfección y equidad. Rayo 57. 
2751 4-14 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano: se prefiere blanca y con refe-
rencias. Lagunas número 2. A 
2882 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de edad, viuda, para manejar niños ó para 
cocinar para una corta familia: darán razón Paula 17, 
2875 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga recomen-
daciones para Cuba número 66. 
2879 4-16 
MODISTA. 
So confeccionan vcetidos de señoras y niñas, se a-
tlornau sombreros de señoras, se hacen vestidos á 2-50 
3 y 4 pesos, garantizando él bu*;;¡ corte, se pasa á do-
micilio de la señera que lo desee, cu la misma se ven-
de un ve¿tide de tarlatuna azul, propio para los bailes 
y se dá muy barato. Sel 73. 2779 4-11 
ÁHO AL¥BLIC0. 
El que suscribe, encargado que fué de la Agencia 
tle Mudadas " E l Vapor," situada en la calle de Ber-
naza n, 37í, esquina á Teniente Rey, desde el 14 de 
marzo de 1880 hasta el 2S de iebrero djc 1)393, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece á sus amigos 
•en particular y al público en general equidad en sus 
precios, esmero y punUialidcd en las órdenes que se 
ie confien, para csyo efecto cuenta con pei&onal in-
leligcnte y tedo lo necesario para el servicio, incluso 
•cajas de hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
11893.—O/crmo R. Moran. 2139 - 15-5Mz 
C O M P O N E D I N A M O S 
tTuan Plantada Aris, eosmepolita pn mecánica y eltc-
•íricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
gnos, Leconte número S, Corral Falso do Macuriges. 
2293 26-2 M 
SALTADOR RODRIGUEZ. 
r A B R I C A N T E D E G U I T A K K A H y K.VNDUJIRIA8, 
Se componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n. 169. 
1721 26-17 F 
SOUCITIES. 
T V i S E A Í -
jL/x,e!,'"f'ulares recicJl Uceadas, con buena y abun 
. d.itife leche para ctfar á í. ."be cutera- Darán razén 
SJau Pp''r.) número 6, fonda La Perla, 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado de mano, este último de 12 
á 14 años de edad, Virtudes nám. 32, 
2891 4-16 
INTERESANTE.—TENEMOS CON BUENAS referencias criados de mano; camareros; honrados 
porteros; excelentes cocineros; cocheros; jardineros; 
cobradores con garantías; dependientes de ropa, se-
derías y bodegas; intérpretes. Y solicitamos criadas y 
niñeras de moralidad, cocineras blancas y de color.— 
Aguacate 58, T. 590.—J. Martínez. 
2917 4-16 
UN P E S O P L A T A D I A E I O 
se paga de jürnal á Ifls medios carpinteros para tra-
bajar en esta ciudad. También se vepdc uu cabriole 
de dos ruedas, en blanco, nuevo, propio paja el cam-
po. Neptunol56, de 8 á l 2 . 
2914 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción: impondrán Obrapía 100, entre Bernaza v Ville-
gcs. 2926 4-16 
E N N E a P T X J N O 1 5 9 
se solicita un criado de manos que sepa su ob'igación. 
Salidas cada quince días: del sueldo tratarán en la 
misma. 2919 4-16 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada do mano en casa de moralidad. 
Agalla núm. 114 A darán razón. 
2927 4-16 
D liSEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-sular de criado de mano para una corta familia: 
está práctico en su servicio: informarán Egido esqui-
na á Corrales, café El Ferrolano; tiene (luien respon-
da por su conducta. 2886 4-16 
UNA SESORA DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse para acompañar á una señora ó se-
ñorita, sabe coser. También desea ir á Asturias con 
;;n3 familia. No se marea. Calzada de la Reina nú-
mero 101. , 2841 4-15 
DESEA COLOtiARóE UNA BUENA COCI rera formal y aseada en casa particular, tenien-
do quien responda por ella. Darán razón Economía 
número 40. 3651 4-15 
D K II'JA COLOCARSE UNA BUENA COCI nera peninsular, aseada v de moralidad, en cHsa 
de una familia paríicnlar: tiene personas que la abo 
nen. Muralla 113, altos. 2863 4-15 
S E S O L I C I T A 
ura criada de mano que sepa coser muy bien y tam-
hí4ñ una buena cocinera que duerma en el acomodo, 
><• e-.igen recomendaciones. De 12 á 4 en Campana-
rio 71. 2861 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas peninsulares, prefiriéndose recien 
llegadas, impondrán Prado 37. 2759 4-14 
ÜÑ ASIATICO BUEN COCINERO T RE-postero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Dan 
razón calle de Manrique n. 67, entre San Rafael y 
San José. 2809 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y una criada de mano, que se-
pan cumplir bien su obligación, ambas de color. Pra-
do 53. 2775 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco y upa criada de color. Neptuno nú-
mero 123. 2794 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do tabaquero que sea honrado, si no que 
no se presente; en Obispo 25. 2798 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CUIANDEKApe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene personas que la garanticen: dan 
razóu calle de la Marina número 5, barrio de San 
Lázaro. 27f.8 -1-14 
UN MATRIMONIO HONRADO DESEA co-locación para el campo, ella para criada de mano 
ó la costura y demás quehaceres; él es cocinero y 
repóstelo, puede desempeñar la plaza de guarda de 
campo ó almacén, para un botiquín ó enfermería; 
pues es licenciado de practicante y tiene personas 
que abonen su conducta; darán razón fonda Los Tres 
Hermanos. 2812 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche dtsea colocarse á leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella: impon-
drán calle del Morro número 30. 
2811 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano blancas, una para cuidar una 
niña. Dirección calzada número 118, Vedado. 
2790 4-14 
UNA GENERAL COCINERA MADRILEÑA desea colocarse en una casa particular que sea de 
moralidad; sueldo 3 centenes, sino que no se presen-
ten. Empedrado 42 darán razóu. 
2793 4-14 
PARA LA TEMPORADA DE SAN DIEGO DE los Baños so solicita una criada de mano que sea 
inteligente y quo te.iga quien la recomiende. Cuba 
número 120. 2801 4-13 
C O C I N E R O 
Se necesita en la calle de Consulado número 63, 
entre Colón y Refugio: informarán de 8 de la maña-
na en adelante. 2797 4-14 
SOLICITA UN COCHERO UNA CASA PAR-ticular; tiene buenas referencias, en la Habana y 
en las principales casas de Madrid con seis años en 
el oficio: lo mismo maneja dos caballos quo 4, calle 
de la Merced esquina á Damas, bodega darán razón. 
2795 4-14 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peniásular de criandera á leche entera, 
informarán Compostela 129. 2784 4-14 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera que quiera ir para el campo; 
darán informes en Prado n. 7. 
2802 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 66 una cocinera para corta familia, 
prefiriéndola blanca; se paga buen sueldo. 
2788 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de 3 años; ha de 
traer buenas referencias; A guacate 132. 
2791 4-14 
DOS .10VENES RECIEN LLEGADAS DE LA Península, de buena conducta y reconocida mo-
ralidad, desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, tienen quien responda por ellas; impon-
drán Corrales 113. 2807 4-11 
T^vESEA COLOCAKSE UNA JOVEN PEN1N 
J^fsular, recién llegada hace peo, para manejar un 
niño ó de criada do manos (no tale á la calle), tiene 
ouena conducti, se garantiza é informarán Canteras 
n. 5 al lado de la calle de U Marina. 
2770 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo; Ssn Isidro 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
c.m perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerseá mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina quo siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡(Pueblo, cuidado 
conlo.» dL.^oiMf insiíliosos!! Cuidado con los quo anuncian lo que no es!! En la Isla de Culia no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, genuiuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENAS,BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro do todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desdo $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
Y C O M P A Ñ I A . 
alt 
S E V E N D E 
una araña 4 ruedas, una limonera francesa, de Ca-
rrille, un superior caballo de tiro de más de siete 
cuartas, una yegua s\y)erior también de tiro y un ca-
ballo de pura raza para padre y es de escuela. Colón 
número 1. 2960 4-17 
A L V A R E Z , 3 I I N S E 
C 1593 
O B I S P O 1 2 3 . 
80-25 St 
S E N E C E S I T A N 
oficialas buenas y aprendizas en costura. San José 
n. 11. 2781 4-14 
DESEA COLOCAKSE UNA COCINEKA pes uinsular. aseada y de mediana edad, en casa de 
familia decente, teniendo quien la garantice: impon-
drán calle de Puerta Cerrada u. J, 
2783 4-11 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compran para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté allá: Habana 191 darán razón 2787 12-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero peninsular sabe cumplir con su obli-
gación ha trabajado en muy buenas casas cu la Ha-
bana, ya sea en una buena casa de comercio ó cu una 
buena casa particular: darán razón calle del Sol nú-
mero 16 esquina á Inquisidor . 2765 4-14 
U N A J O V E N G A L L E G A 
• Acaba de llegar eu el vapor francés con dos meses 
de parida y desea colocarse de criandera tiene buena 
y abundante leche es segunda vez en otte país de lo 
que solicita: tierc quien responda por su conducta 
impondrán San Pedro número 6 fonda La Perla 
2773 4. H 
D E S E A C O L O C A R S E 
En en el campo como practicante, mayordomo, 
sereno ó cosa análoga, uu sujeto dé mediana edad 
instruido, con personas que lo garanticen. Razón Ga-
icano 98 á todas horas 2756 414 
UNA JOVEN DE COLOR RECIEN PARIDA desea colocarse de criandera á leche entera: es 
muy sana y con abundante leche, tiene quien respon-
da por su conducta. Darán razón Aguila 116, á todas 
horas. 2743 5-12 
FINCAS URBANAS.—COMPRAMOS CASAS en esta capital, desde 2 mil hasta 50 ó 60 mil pe-
sos; los señores dueños que deseen vender pueden dar 
sus órdenes en Aguacate 54, Alvarez y Ro lríguez. 
2947 4-17 
SE COMPRA UNA CASA DE $1800 A $2300 oro, que esté tres ó cuatro cuadras distante de la 
calle dp Viyes, sip intervpnción do corredor y una 
finca rústica con buena casa de vivienda de $2500 o-
ro, que esté como á dos leguas do esta capital. Mer-
caderes 4, el portero informará. 
2897 4-16 
• g R C ' E N T E 
Para una familia que va á establecerse se compran 
á particulares todos ó parte de los muebles para po-
ner casa. Dejen nota barbería, Teniente-Bey 24. 
2856 4-15 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN LA calzada de Jesús del Monte ó muy próxima, en 
buena calle, que este en buen estado y tenga dos ó 
tres cuartos, sin gravamen, títulos al corriente y sus 
contribuciones, sin intervención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro; también con las mis-
mas condiciones en el Céreo; se reciben avisos en 
Madrid u. 14, Jesús del Monte. 
2733 8-12 
Se compran muebles, alhajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás. 8H96 15-11 
M X T E E L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
2410 15-5 
asas Se SÉS, lotelesytoias, 
Í Í L R A T O G A . " 
San Diego de los Baños. 
Temporada de 1893. 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público en general. 
Situticiííu céntrica . 
Servicio esmerado. 
Precios módicos. 
Rebaja í í las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44. 
C 376 alt 26 ayd-19 Mz 
So alquila ana casa de alto coii todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines v árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán cu la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
n. 13 ó 15, en la Habi.üa. 2938 10-17 
E n 3 0 p e s o s oro 
se alquila la casa calle de San Miguel n. 141. En los 
altos de la misma está la llave. 
2934 4-17 
Habitaciones: en el lugar más céntrico de la Haba-na se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: tainbiénsé alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
é Industria 125. 2966 8-17 
H o t e l C e n t r a l . 
Virtudes y Zulueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas un cómodo y elegante piso alto. En el piso se 
gando por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á personas do orden. Puede formar departamen-
tos de familia. 2957 8-17 
Galiano 132, altos, 
entre Zanja y Dragones, se alquilan dos espaciosas 
habitaciones juntas, á persona sola ó matrimonio sin 
hijos, que den las mejores referencias. 
2944 4-17 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una en la c ;l!e de los Baños 
número 15, do alto y bajo, capaz para dos familias, y 
otra en la de la Línea número 46 entre Baños y F. 
Impondrán Amargura número 15. 
2951 4-17 
Se alquilan Habana, entro Teniente-Rey y Muralla número 107, grande sala baja, bonito piso de már-
mol, drs ventanas á la misma calle y un bonito cuar-
to alto, u¡fa hermosa cocina que siempre fué tren de 
cantío a; ella solo se acredita, se da barata. 
2907 4-16 
EN EL YEDAD0. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
2904 alt 4d-16 2a-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de la Amistad número 62, 
propios para un matrimonio sin niños. En la misma 
informarán. 2892 4-16 
O B R A P I A 6 3 
Se alquila uua habitación á un matrimonio sin ni-
ños ó á señoras solas, para estar en familia, se les da 
referencias. 2911 4̂ 16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entro Sol y Muralla. Gimna-
sio do Komaguera. 2899 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decante herniosas habitaciones al-
tas, con balcón á la calle: también la cocina. Animas 
n. 60, entre Aguila y Blanco. 
2928 4-16 
So alquila eu Bernaza 62, entre Muralla y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños. En los altos informa-
rán. 2834 4-15 
S A N I G - N A C I O 8 6 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
agua y gas, propias para matrimonios y caballeros. 
2852 8-15 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
á personas de moralidad. 
2870 4-15 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro la hermosa • asa n, 481, en Jesús del Mon-
te, de alto y bajo, propia para dos familias, impon-
drán Rayo 21, l<a llave está al lado. 
2815 4 -15 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárer, n. 12'\ r-une comodidad para una re-
gular familia: en el n. 131 está la llave é informnrán. 
2814 4-15 
O c alquila la accesoria número 1)3 B, de la casa calle 
fodo Galiano número 33, entí e Virtudes y Animas, 
propia para peletería, café, tabaquería ó cualquiera 
(dase de ostableeimieuto: la ihvo cu la 33 A. Infor-
marán en Sol 94. 58)8 4-15 
Se alquila Virtudes número 4, uua cuadra del Par-que Central, habitaciones altas y bajas, con asis-
tencia ó Un ella, entrada á todas horas, se da llavín 
si so quiere) mucho aseo y comodidad por poco dinero 
en la misma jaíomaráB. 2820 'í-15 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa Maloja núm. 1, propios para de-
pósitos ó cualesquiera otra cosa por su amplitud y el 
punto donde se encuentran, también se alquila un 
cuarto alto con balcón ála calle, para hombres solos. 
Impondrán en la%isma, Maloja esquina á Monte. 
2913 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa muy ventilada para la temporada con buena 
agua, la ca§a está entro Arroyo Apolo y loma de San 
Juan en la misma calzada y dan razón en la misma. 
2869 4-15 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin hijos unos hermosos y ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos de sala y saleta, cocina, azotea y 
agua de Vento, por el módico alquiler de tres doblo-
nes, entrada á todas horas. Lealtad 57. 
2873 4-15 
E n los altos de Cuba número 60 
se alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
2i37 4-15 
Estancia inmediata. Se arrienda uua linca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de manipostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2796 4-14 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja y separado un freno 
delujo guarnecido con plata, y puede verse todo y tra-
tar de su precio en Chacón 34, de 3 á 5 de la tarde, 
todos los días. 2257 alt 8-1 
S E V E N D E 
un faetón de vuelta entera, con un caballo y arreos 
para el mismo: informarán Fábrica de Jarcia, Talla 
piedra, 2921 4-16 
SE VENDE UN ELEGANTE MILORD MUY fuerte y cómodo y una hermosa pareja de caballi-
to;, trimtarios con sus correspondientes troncos dea 
rreos y demás cosas, además un faetón moderno; to-
do se da en proporción; impondrán San José 66, 
2868 -1-15 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS nuevo de dos fuciles, tamaño chico, propio para uua y 
dos bestias, un vis-a-vis landó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargura 
51, al lado de la casa de baños, 
2814 4-14 
DE MUEBLES. 
S E V E N D E 
muy barato uu magnífico piano de Erard de cola, 
propio para un profesor ó una familia de buena posi-
ción, tiene muy poco uso y se garantiza su perfecto 
estado. Merced mimero 22. 
2952 6-17 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-den los muebles compuestos de escaparates, ves-
tidor, mesas de centro, consola, sillas, sillonct, canias 
y aparador con otras cosas. Animas 123 impot.drán 
2912 4-16 
EN ESTA SEMANA VENDEMOS LOS M EJO-res muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
juegos de sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. La Estrella do Oro, 
Compostela 16, Telefono 694, Pardo y Fernández. 
2902 8 16 
S E A L Q U I L A N 
las casas Habana n. 3, de alto y bajo, en $32 en oro. 
Revillagigedo n. 76, con 4 cuartos, agua, azotea, eu 
$25-50 oro. Las llaves inmediatas. Informarán San 
Rafael n. 71. 2810 4-14 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó bufete dos hermosos cuartos á la 
brisa en altos. Impondrán Obispo 56 esquina á Com-
postela. 2769 4-14 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Refugio número 19 á media cuadra 
del Prado; la llave é impondrán en la bodega del 
frente 27G6 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Aguacate núm. 126 casi esqui-
na á Muralla con entrada independiente sala, come-
dor, tres cuartos, cocinTi, bolcones á la calle propio 
para un matrimonio. En los bajos frutería está la 
llave é impondrán Monte 69 2774 4-14 
S E V E N D E 
un buen juego de sala y otros varios muebles com-
pletamente nuevos en la Maestranza de Artillería, 
Chacón esquina á San Ignacio, pabellón n. 1. 
2900- 8-16 
¡MUEBLES BARATOS! 
Juegos de Luis XV á 40 y $45; Juegos de Luis 
X I V ; Juegos de Vicua; Juegos de Reina Ana; Apa-
radores; Jarreros; Mesas do comer; Tocadores; La-
vabos; Camas de hierro y bronce de todos tamaños; 
Dos bufetes de 4 gavetas; Carpetas americanas; Es-
capurates caoba, nogal y palisandro, Un escaparati-
co de una luna; Sillas de mesas; Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces; Espejos de sala; Sillería suelta de mc-
plo, reina Ana y Viena; Sillones lijos, á centén el 
liar; y otros muebles, todo de relance. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 
2915 4-16 
mmw I I I M Í 
El NUMERO UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo' como 
indica la etiqueta del pomo. 
El NUMERO DOS cura los flujos, irritacionss, 
las enfermedades do la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas herpéticas y las heridas de cualquiera 
clase que estas sean. 
De venta en O'Reiliy 33, Sarrá y eu las principales 
farmacias. 
Depósito: Droguería "La Central," 
2597 15-MT9 
Tónico de la Sultana 
B a l s á m i c o conservador del eabüilo, 
lo pone espeso y es preservativo i n -
l ible de la calvicie, la caspa y las ca-
nas. 
Polvo dent í f r ico do Venecia, pre-
serva del sarro y de las caries. 
Depós i t o . D r o g u e r í a " L a Cent ra l / ' 






y tsíos los afectas aenhios securas eos el U(t dolos 
¡P/LÜOfíA SANritíEURÁL 61 CAS 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOBbjUET. 23, callodela Monnale. 
Ueposilarlo en l a H a b a n a J O S E S A R R A . 
HE i A O O Í l l E 
U T I L E S D 3 C A J O N E R I A 
Se venden un banco de cortar hecho de madera 
dura, uua prensa de voladora para impriinir j cinco 
bancos do cajones, todo muy barato. Salud 26 
2,J64 4-17 
curado con los 
Vcn.i:ideros 
j t f í * ' Laxativo 
r ^ de sabor agra-
do» dable, fáci l de tomaj 
PARIS, AVIMUE VIOTORM, 6. V EN LA! 
M O L I N O . 
Je vende uno en muy buen estado en la calle de la 
Habana n. 111. En la misma se vende una magnífica 
bomba. luformaráu de 12 á 3. 
2920 4-16 
LOS DUEfíOS DE TINCAS. SE VENDE 
Lima máqiiiiiá para elevar agua, última invención 
trabaja casi sin combustible y la maneja cuabiuier 
niño ó anciano sin riesgo; puedo verse funcionar en 
un pozo de 50 varas, donde ei iá colocada; Santiago 
de las Vegas, finca ^Catalina" frente al paradero del 
Oeste 6 Aguacate 112, Habana; también unabi'ñade-
ra de mármol. 2831 4-15 
MIMAS ! M P M 
Se vende una caldera seccional superior nueva do 
60 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
do 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "condeslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo nuevo y de clase superior. Te-
niente itev 4 informarán. 
2829 6-15 
T ) O R NO NECESITARLO SU DUEÑO SE 
_ [ vende un motor á gas casi sin usar, económico y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo en-
cerrado: se puede ver á todas horas Teniente-Rey 70: 
tiene un caballo de fuerza; también una máquina de 
planchar. 2593 í-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa de manipostería calle 10.esquina 
5? con sala, saleta, tres cuartos, espaciosa cocina y 
dos cuartos mas de madera ventilada por los cuatro 
vientos informarán San Joaquín 15 2768 6-14 
S A N I G N A C I O S O . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol, á precios módicos, propios para bu-
fete de abogados ó escritorios. 
2631 8-10 
ATENCION. SE VENDEN CUATRO CAFES del precio de $2000, 4500, 5500 y 10,000; 3 bode-
gas 2000, 3000 y 4000; 2 fondas 2500 y 3000 y casas de 
todos precios; el que quiera hacer negocio dirigirse á 
Villegas número 6 y encuentra lo que desea: de 8 á 
10 y de 3 á 6, 2973 4-17 
S E V E N D E 
el café Sitios número 09, esquina á Manrique, En la 
misma informarán. Sin corredor. 
2902 4-17 
DE ESTABLECIMIENTOS.— Vendemos una fonda bien situada, diario de 35 á $10, precio de 
ganga, eu $1,000 oro; una bodega bien surtida, no 
tiene rival, hace de 21 á $28 diarios, situada en Oua-
nabacoa, á 4 cuadras de la plaza, precio $1,000 oro, 
las existencias equilibran el precio. Ocurran Agua-
cate 54. Alvarez y Rodríguez. 2918 4-17 
G R i N FINCA R U S T I C A . 
Vendemos el mejor potrero que hay en la Provin-
cia de la Habana, dista 6 leguas de esta capital, cer-
cado de piedra y pina, soberbias casas de vivienda y 
aguadas fértiles, de 14 á 15,000 palmas criollas, gran 
arboleda frutal, terrenos negros, 18Í caballerías, tí-
tulo» limpios. Precio $15,000 oro libres para el ven 
dedor de ellos, se rebajan 2,500 de su cevso al 5 por 
100. Es ganga, ocurran Aguacate 51, Alvarez y Ro 
dríguei. 2950 4-17 
VERDADERAS GANGAS.—SE VENDE UNA bodega en $800 en punto céntrico; una tienda 
mixta en un pueblo á media hora de cata capital por 
ferrocarril en $1200 á lasación ó á bulto. Y otras más 
desde $2400 á$r)0fl0 dentro y fuera de la ciudad, y o-
tra en $1200. Varias fondas de $800 á $4000. Agua-
cate 58.—J. Martínez. 2916 4-16 
PANADERÍA, DULCERIA Y VIVERES. 
Se desea vender este establecimiento, y además ti-
na finca de alto y bajo, inmediata á la Plaza del Va-
por. Informarán calle de San Nicolás núm, 205, 
2881 4-16 
T ) O R NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO 
JL por encuntrarte bastante delicado de salud, se 
vende, propio p;ira dos principiantes ó uno qae quie 
ra hacer negocio, un eafttín eiluado en la calle d<: 
Suárez n, 16. 2921 8-16 
ATENCION PARA EL QUE QUIERA ESTA b'ecersc ó hacerse propietario.—Se venden ocho 
i-odegas, cuatro cafés y dos cantinas, y casas que dan 
el 12 por 100 anual, en buenos puntos. Darín razón 
Reina número 62, de once á tres de la l.mie. 
2874 4-15 
8E V E N D E L A CASA RAYO 38, CON SALA, saleta y 2 cuartos büjoj y lo mismo altos, libre de 
gravámenes y á una cuadra de la plaza del Vapor y 
la casa Coudcsa en $1350 oro; de más pormenoie's 
informarán Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana. 
2858 4 15 
SE VENDEN DOS CASAS; UNA DE ESQUI na con establecimiento, próxima al Parque Cen 
tral, y la otra de dos ventanas y zaguán, propia para 
una numerosa familia, en ei punto más comerrial de 
la Habana Informará:! Maloja número 128. 
2752 4-14 
VENTA DE SOLARES. 
Se venden, sin intervención ilecorredor, tres y me-
dio solares en uno de los mejores puntos del Vedado 
como es cu la calle A, entre la dé la Linea y la cal-
zada, formando un cuadro con esquina á calle 6 } 
calzada. Informarán R. Cifuentes y C?, Amist d nú-
mero 138. 2763 8-14 
EN $1300 SE VENDE LA CASA ANCHA DEL Norte 166 entre Hlanco y Galiano, con sala, co 
medor, 9 cuartos y libre de grayamen: eu la misma 
informarán, sin intervención de corredores. 
2789 4-14 
Ijueiia oporluiijdaíl para establecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimiento de joyería y mueblería E L CAMBIO 
San Miguel 62, casi esquina é Galiano, 
Está acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble y local de grandes condiciones. 
El que quiera y sepa trabajar, puede f segurar su 
porvenir con la adquisición. Informes en la misma 
casa. 2785 8-14 
S E V E N D E 
La casa Espada número 14 con solo el gravamen 
del censo tiene ocho cuartos agua de poso. Se vende 
vidrieras, picos y hojas de puertas: en la misma infor-
mará su dueña 2764 4-14 
BE ANIMAL 
CANARIOS BARATOS. SE VENDEN DOS parejas belgas, un mixto de cardenalito, un mixto 
de jilguero, un jilguero criador, varios canariqs can-
tadores y hembras preparadas para la cria. En el 
Centro de Negocios. O'Reülv número 36. 
2970 .1-17 
S E V E N D E 
una pareja de caballos, maeitros, del Canadá. El 
Conserje del Colegio de Abogados, callo de Merca 
dores, 2, informará. 29Í1 4-17 
S E V E N D E 
un caballo de seis y media cuartas de alzada, gra 
caminador. Concordia 2-1. 2905 4-16 
SE VENDE UNA PERRITA CHIHUAHUA muy fina y de un color especial como no hay otra 
en esta ciudad, es muy bien enseñada y sumamente 
bonita; además cuatro mixtos de cardinalilos. dos de 
estos pintados y los otros color entero. Pueden verse 
San Nicolás 118, de 10 á 12 y de las 3 eo adelante. 
2802 4-15 
IjTN GANGA SE VENDEN DOsTKENES com ÍJplctos, juntos ó separados, un tílbury, un cabalb 
gallado de tiro y monta con sus arreos, un dogeart ; 
una yegüita, la mejor trotadora que hay en la llába-
na, con sus arreos y uu tronco de arreos. Virtudc-: 
número 11. 2803 4-14 
P A J A E O S . 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula se vende toda la cría de canarios muy cantado-
res que cantan de noche y de -dí-x y se dan barato? 
Oficios 68, café. 2805 4-14 
SE VENDE UN CABALLO ROSILLO, DO-rado, de siete cuartas dos dedos de alzada, de ciu-
co años, de marcha y guultrapco, execelcntes condi-
ciones, sano y sin resabios: informarán en Acosta 71 
de cuatro y inedia á seis de la tarde. 
2692 8-11 
D i G M J A Ü , 
S E V E N D E N 
en mucha proporción una duquesa, á escoj.-r entre 
tres, en la calle de Espada mimcio 2, entre Príncipe 
y Cantera, de 0 á 2 de la tarde. 
T Ü E G O S DE SALA DE 35 A $70, UN JUEGO 
tp de cuarto de fresno 350 peses, juegos de co-
medor de fresno y meple 70 y $80, escaparates y 
canastilleros de 10 á $85, aparadores y jarreros de 3 
á $25, tocadores y lavabos de 5 á $22, lámparas de 
cristal y pintadas de 7 á $34, lavabos depósitos de 34 
á $18, camas iic 8 á $35, mesas de Reina Ana $16, 
baúles á $8, sillones de Viena á $3, espejos de 3 á $25 
una bañadora $8, un lavabo y espejo de barbería $30 
sillas y sillones de varias formas, carpetas, bufetes, 
mamparas, un escaparate con puertas vidrieras, má-
quinas de coser y otros muebles, y se compran mue-
bles, en Perseverancia 18. 2859 4-15 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de pieza» de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa do los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres, 
2231 26-19 Mz 
E VENDE UNA MAQUINA HORIZONTAL 
de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
en buen estado; puede verse funcionando: también 
~ molinos grandes de piedra completos para granos, y 
tro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86, 2225 15-1F 
Dinero en provecho. Gran negocio. 
Se vende un gran fonógrafo, el más perfeccionedo 
que existe, con grandes ventujas y adelantos. Se en-
seña exactamente su manejo: pueden dirijirse de doce 
á una al "Hotel Telégrafo," frente al Parque. 
2«71 4-15 
T E Ñ O DEL PAIS.—Grandes depósitos depa-
.JLcas dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba fina y sua-
ve para camas y envasar. También se compra toda 
la yerba que se presente, y. se corta en las fincas. I n -
" nta 114, entre Neptuno y Concordia, Habana. 
2813 4-14 , 
AEASAS Y LAHPAHAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, J f k s r u i a r 49. C 397 1 M 
A l r t i a c e n de p i a n o s d s T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Eu eate acreditado establecimiento se han recibido 
iel áltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y ''ciübién pianos hermosos do Gaveau, etc., que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2821 26-15 Mz 
A L O S A M A T E U K . 
Se vende una cámara obscura 4x5 con su lento Ra-
pid instantáneo y demás utensilios y drogas para o-
perar al momento; Crespo 2 imformarán. 
2803 4-14 
S E V E N D E 
un juego de sala á lo Lui^ X^V. nuevo y uu escapa-
rate de espejo de tres perlas; Salud 66 á todas horas 
2778 4-14 
Un señor recien llegado de Nueva York; posée uno 
de los mejores FONOGRAFOS de.Edisón, y lo ven-
de en precio mey módico. Dicho FONOGRAFO se 
compone de 14 tubos, .r0 piezas de música, canto, re-
citido, &. , cilindros de cera para recoger y emitir la 
voz. motor eléctrico y de todos los utensiliss moder-
nos. Para más poriuenores dirigirse á la fotografía de 
S. A. Cohner, O-Reilly 02, don-.lo puede oírse y exa 
minarse. 2787 8-14 
S E V E N D E 
barato un regulador propio para botica, alambique 6 
cervecería: informarán kiosko del Campo de Marte 
2742 5-12 
41 ^ tlÜ. 
Se desea contratii- por años la leche que produzc 
una ó varias vaqueií s próximas entre sí; se dan t 
clase de garantías é informarán en Zanja 38. 
2771 4-14 
OSTRAS,—EN LOS BAÑOS D E L VEDADO se venden las ostras más sabrosas del muudo y d 
tamaño grande y los pedidos de cien ó más ostras se 
llevan á domicilio, puuicndo hacer los pedidos porte 
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
jJLl 
f?» í&a ' \ | | i ' ^ ^ t P Rfc gSi | - . 
Orljinal y única verfiadera. Renombrada m 
como ei perfumo miia o::̂ uisito. •Sj 
EvitéasB lis imiuucioiiüs. SB 
ATKIiN'SQN'S M 
FRANGIPARNE I STÉPHANüTiS 
Í ÍS . BOÜQUET I JíiCKElT CLU3 
! y otras perfumes célebres soa superiorai 
j á los (iemus por eu íuurza y su aroma 
natuml. 
So hallan en todas partos. 
y . a. 3 . i iTiKEi- 'Tscar, 
24, Oíd Boiul Street, Londres, 
JWIáO I V>r<l«toras «ol:iineiil&con el rótulo 
. . . esOD'dó y la murci 
aojabru», mu", llos-i blanca 
cou ladiroccioii complcla. 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o f c a d o d e u n P e r f u m a 
p e n e t r a n t e 
E l Jaboo I x o r a , suav iza y blanquea 
el cutis,, c o n s e r v á n d o l e uua í inura y un 
aterciopelado ¡nalter.iblc.'? 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
F e r r u g i n o s d . 
% A n e m i a H ñ G l 
CÓRCEGA 
L a las A F S C C I O N E S ¡ 
O 
N U T R I C I O N . 
mas rica, en Hirrro y Ácido cátrbóntco, sin r ival en todas las A F S I S i á i 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T 5 
de l a S A N G - R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a I I N T 
E . N T O O A S L A S F A R M A C I A S ' ¡fĵ  
A R A 
(CoAeiaa, T o l ú , etc.) 
La acción da la C o d e t n a p u r o , se enci/e/iti-a completada por la$ da/ T o i ú 
y del A g t f x i fie L a u r e l c e r e x a , que hacen d e / J A R A B E d e l D r Z E O 
(d P a n t n Zed) , el pee/ora/ mas enérgico en todos Jos casos de ; 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . T 0 S 3 S . I N S O M N I O S . P O L K O N t A S , «Uk 
m LECHEROS. 
Deseo cambiar de 6 á 10 botijas de leche recibidas 
por el tren de 8Í de la mañana; por otra que llogue á 
esta capital de madrugada. Informarán Zanja 38. 
2772 4-11 
Después de Carnaval 
se adquieren algunos padecimientos ó se reproducen 
otros viejos ó crónicos: entro ellos se cuentan las 
GONOBREAS, FLUJOS BLANCOS, LEUCORREAS y CA-
TARROS DE LA VEJIGA y nada más á propósito para 
combatir estas enfeimcdadea en breves días que las 
célebres CArsuj .AS GENUIUAS I>ELDR. J. GARDANO 
que prepara en tedas cantidades y se venden á 00 
centavos el pomo en su botica Industria 30 y demás 
farmaoias y droguerías. 
Después de Carnaval 
es necesario curar aquellas enfermedades que hun v i -
ciado la sangre del organismo, adquirido unas veces 
en grandes orgías y otras lieredado de nuestros ante-
pasados. La SÍFILIS que ba infestado el líquido más 
precioso para la vida, es preciso renovarla; cambiar 
sus elementos y recuperar la salud lo más pronto po-
sible, es indispensable expulsar del organismo los 
malos humores y fortalecer las fuerzas perdidas. Esto 
no se consigue sino con buon producto, que asimi-
lándose á la sangre convierta sus elementos dañinos 
en excelentes glóbulos rojos de vigor y lozanía. 
EL JARABE DEPURATIVO D E L DOCTOR 
GARDANO, es el encargado de hacer estas transfor-
maciones en todos los casos de SÍFILIS en cualquiera 
de sus manifestaciones, ya se presenten en forma de 
chancros, llagas, rilceras, escrófulas, raquitismo, 
manchas, reumatismo crónico, herpes, sarna, sal-
millido, caspa, etc. No haj7 caso por crónico ó re-
belde que sea qué no ceda á la acción heróica de este 
medicamento; 90 centavos pomo, Industria 36. 
Aunque no sea Carnaval 
es de necesidad tener siempre á mano un perno de 
LINIMENTO CALMANTE del que prepara el DOCTOR 
GARDANO y vende á 50 centavos el frasco, para 
quitar de momento un dolor de muelas, neuralgias, 
reuma, gota, pataUsié. Evita las graves couse-
cuencios en golpes, caídas v constusiones. 
2327 "alt G-5 
| Me Morsl Maso. 
La constitución reinante es catarral y nin- ra 
piín medicamento como el JARABE PEO- [U 
gj TORAL CUHANO es el llamado á ser reco- S 
rQ mendado porque calma la TOS por rcbtlde ffi 
^^i^3SSSS!S^SSB^^^f); '-M Las mas altas distinciones en todas las 
i HEBACTUAÍ C*rJHSi3*lx 'f 'í'-'lí Grandes li.i-posicioms In ln nacÍQuales desde ISGTx 
KA. ,v^u¡^ ' -^ , ' ' ; i^ff l RIERA CE CONCUflSOJlESDE I88S. 
Caldo concentrado de carne de vaca Htilísfmo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigii-- la firma del inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Se vende p o r m a y o r : 
Depós/ío centra/ para Franc/a y España, 30, Bue des Pef/íes-¿c«ws — PARÍS. 
r 
D I S P E P S I A S 
G A S T E S Á L f ó S A S 
L a Comis ión nombrada por laAcadémia de Mediana de París para estudiar los efectos | 
del CARBON de B E L L O G descubr ió que los DOLORES DE ESTOMAGO, DISPEPSIAS 
G A S T R A L G I A S , DIGESTIONES DIFIGiLP.S Ó DOLOHOSAS, GALAU3UKS DE ESTÓMAGÔ  l 
ACEDÍAS, ERUPTOS, etc., desaparecen á los pocos días de usar este medicamento.'1'^' 
De ordinario, el alivio se maniliesla desde que ee iouian las primeras dosis-; vuelveT 
el apetito y el cx tre í i imiento , tan habitual eu oslas enrermedades, desaparece. Las 
propiedades ant i sépt i cas del CARBON de B E L L O C hacen de él uno de los medios 
m á s seguros y r a í s Inofensivos contra las enfenuedados ioíécclosas. como la 
DISENTERIA, lá DIARREA, la COLÉR1NA, la FIKÜKS TIFOIDEA,. Se emplea Cl 
1 CARBON do BELLOG y a para prevenir, ya para curar estas eolermedados. 
Carfa frasco e/« Poh/os y esdt cija rf« Pastilla» deba //«w /a FlUtoÁ /ribrlea del íf BJEJEitOc* 
Tenli es tolas h i I irnidis , y en PIEIS, Siiica I . . S P I t E S K - i . CHAMPIGÜÍ y C,Sac'M, 19,m heolj. E S a 
como l a I^eche. T a n s g r ; r a d a í ) J e de tomai 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y ' 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
j a reconstituyentes y depurativos Cioa'o y fosfato de cal), 
'i' M I ^a ̂ m u l s i o n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la tos, 
{¡jjr las inflamaciones de la g r a r y a n í a y de los pulmones en lo-i adultos. 
Ningún especifico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la E R I U L S t O N D E F R E S N E en los niños en la debilidad de loa 
huesos, la e se ró fuJa , Y la üogedad do las carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, OSEO, SANGUINEO v NERVIOSO 
dá los mismos resultados qu3 un litro ds A c e i t e do H í g a d o de Baca lao 
AL POn HAYOn : 7H, DEFRESN!:, F " de 11 Ciaa9 Proveedor, con privilegio, de la Anuaíla 
y de loi Hoüpitales'iior ia rjmcreatina y «u Peplana, P A I I I S . 
i l POK MEKoa .- En todas las buenas F i r m a d a s de E s p a ñ a y ü tiamar. 
Depósitos en la Habana: DR. A. GOXZXLEZ.—M. JOHNSOJÍ.—LOBÉ Y TORRALHAS.—JOSÉ SAREX. 
iiii U  
'.uc íea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incijjienir., eu uua palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE. 
Pídase cu todas las boticas. 
CtíO alt 
E N F E R M A D A D E S 
D E L P E C H O 
M M j Moras 
No hay medicamcuto más eficaz y seguro parala 
tos y toda enfermedad del pocho, tisis, catarros, 
'uniujuitis, asma, etc. Desde las primeras do îs el 
n^cieute enciicutra un gran alivio y en brevo su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farnuicia de 
'Sarrá," Teniente-Rey, 4 J , Habana, y en las princi-
pales de la Isla, 
9 m fti* *-WMS 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a ü i N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C c m p u e a i o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación deloi^Medlcamentos mas activos para c o m b a t l r á l a l 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los esiadas d". Lán-1 
guídéz , de Ení laquerimiento y de Aírolamiento nervioso á que se hallan muy falalraeme predis-
puestos ios temijeramenlos d é l a s personas da nuestra época.—raraiada J.YIAl, lí,ri¡í tííBaurhon.líOB. 
ta l a H a b a n a „• J Q S S B A R R A ; — LOB£ y G" y su todas las lardadas y Drogoeriís. 
Xmpt8 d e l « DiariQ ríe l a M a r i i i i V Eicla l 
